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S O C I E D A D Y E M P R E S A 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a 
D e acuerdo con lo qwe p r e v i e n e n los 
jjetatutos de esta E m p r e s a , y c u m -
pliendo ó r d e n e s de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
cito por este m e d k » á los s e ñ o r e s ac-
cionistas del DIARIO DE L A MARTNA p a r a 
la j u n t a genera l r e g l a m e n t a r i a q u e 
ha de ce lebrarse e l d í a 15 de l a c t u a l á 
jas c t í a t r o de l a t a r d e . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o de 1909 
E l S e c r e t a r i o , 
BaWino Balbin. 
m m m m e l c a b l e 
! ! 1 V I C I O P A E T I C Ü L A R 
D K L 
D I A R I O D B 1 > A M A R I N A 
D E A T O O M E 
Ma-dr id , F e b r e r o 8 
LA - J U N T A D E 
D E F E N S A N A C I O N A L 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y , se h a 
reunido en e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
l a J u n t a de D e f e n s a N a c i o n a l c o n 
¿ e i a t e á c i a d e l J e f e de l G o b i e r n o , de 
los I V ü m s t m d e l a Gruerra y M a r i n a , 
y de los J e f e s de los E s t a d o s M a y o r e s 
Centra les de l E j é r c i t o y l a A r m a d a . 
Be g u a r d a a b s o l u t a r e s e r v a a c e r c a 
de lo t r a t a d o en l a s e s i ó n de r e f e r e n -
T e i m i n a d o e l aoto Don. A l f o n s o h a 
vis i tado l a s d e p e n d e n c i a s d e l M i n i s -
terio de l a G u e r r a . 
A P L A Z A N D O L A S E L E C C I O N E S 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
l e í d o en las C o r t e s u n p r o y e c t o de l e y 
R T ' - s m ^ o l a s e l ecc iones de D i p u t a -
re?. '-, avrncÍ3'l,>« 
; , \ R r . P 1 ; u A r > E l i C O N ( ' O R P t A X Ó 
l a . C o m i s i ó n de R e f o r m a d e l C o n -
cordato ha c e l e b r a d o s u p r i m e r a se-
s ión , que f u é p r e s i d i d a p o r e l A r z o -
bispo de B u r g o s . 
CLN D E B A T E 
S n e l C o n g r e s o h a emipezado l a d i s -
c u s i ó n de Jas i r r e g u l a r i d a d e s comet i -
das en e l B a n c o - f r a n c o - e s p a ñ o l . 
D O S C A M B I O S 
L i b r a s * . 28-03 
DAS INTINID ACTONRS 
V A N C E M É N I D O 
B e r l í n , F e b r e r o 8 . — L a s i n u n d a c i o -
n e s e s t á n c e d i e n d o p a u l a t i n a m e n t e ; 
p e r o h a n s ido de m u c h a ( x m s d d e r a c i ó n 
los d a ñ o s que h a n c a u s a d o , e s p e c i a l -
m e n t e e n e l v a l l e d e l R h i n y d e l W i e d , 
en donde m u c h a s a l d e a s h a n s u f r i d o 
g r a n d e s desper fec tos . 
FAIJJECLMXENTO 
F a l l e c i ó en p a s a d a n o c h e e l R v d o . 
doc tor A d o l f o S t o e c k e r , que r e n u n c i ó 
r e c i e n t e m e n t e u n p u e s t o en e l R e á s c h -
t a g y f u é d u r a n t e a l g ú n t i e m p o e l p r e -
dicadocr p r e d i l e c t o de l a C o r t e . 
E X T R A m i I T A O I O N E S 
DE LOS RUSOS 
P e k i a , F e b r e r o 8 . — L o s r e s i d e n t e s 
e x t r a n j e r o s en H a r b i n e s t á n m u y 
a l a r m a d o s p o r l a s a c t i v i d a d e s desp le -
g a d a s p o r los r u s o s e n e s t a b l e c e r l a 
a d n n . m s . t m c i ó n m u n i c i p a l , h a c i e n d o 
caso omiso de los f u n c i o n a r i o s ch inos , 
d e c r e t a n d o c r e c i d a s c o n t i i b u c i o a e s y 
promulg-ando s e v e r a s m e d i d a s d e p o l i -
c í a , a l e g a n d o q u e i g n o r a n l a e x i s t e n -
c i a de t r a t a d o s que g a r a n t i c e n los de-
rechos d e l a s d e m á s n a c i o n e s . 
C o n m o t i v o de este c o m p o r t a m i e n t o 
de los rusos , e s t á m u y i n d i g n a d o e l 
v i r r e y de M u k d e n . 
S e r v i c i o d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
N ü m A G O M P L I C A C I O Nf 
S a n F r a n c i s c o , F e b r e r o 8 . — H a s u r -
gido u n a n u e v a c o m p l i c a c i ó n de l a 
controvers ia á que h a n d a d o o r i g e n 
las m e d i d a s a n t i j a p o n e s a s ; los r e p r e -
sentantes de las seis a s o c i a c i o n e s c h i -
nan de bene f i cenc ia que e x i s t e n e n C a -
l i f c r n i a h a n t e l e g r a f i a d o a l P r e s i d e n -
te E o o s s v e l t p a r a p r o t e s t a r c o n t r a l a 
d i ferenc ia que d i c e n h a e s t a b l e c i d o e n 
contra de los ch inos p a r a f a v o r e c e r á 
los japoneses , a l d e j a r r e c l a m a r t a m -
fóén c o n t r a l a a n t i g u a y g e n e r a l i z a d a 
costumbre de e x c l u i r á los n i ñ o s oM-
11 os de l a s e s c u e l a s de los b l a n c o s . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
O T R O C O Q Ü K L I N 
P a r í s , F e b r e r o 8 . — H a f a l l e c i d o h o y 
el h o s p i t a l E r a e s t o C o q u e l í n , que 
86 d e n o m i n a b a " C o q u e l í n C a d e t , " p a -
r a d i f e r e n c i a r s e de s u h e r m a n o i m -
3 ^ C o n s t a n t C o q u e l í n , " C o q u e l í n 
'' que m u r i ó h a pocos d í a s . 
D e l a n o c h e 
M E N S A J E D E R O O S E V E L T 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 8 . — E l P r e s i -
dente E o o s e v e l t h a e n v i a d o h o y a l 
C o n g r e s o u n m e n s a j e e s p e c i a l p i d i e n -
do que se a p r u e b e u n p r o y e c t o de l e y 
r e q u i T i e n d o que todos los v a p o r e s 
a m e r i c a n o s que c r u c e n e l o c é a n o es-
t é n e q u i p a d o s c o n a p a r a t o s de tele-
g r a f í a , s i n hi los . 
D B O L A R A C I O N E S D E L 
P R E S I D E N T E R O O S E T E L T 
E l P r é n d e n t e P .oosevel t h a d e c l a r a -
do e s t a n o c h e que l a p o l í t i c a q u e ob-
senre e l G o b i e r n o p a r a r e s o l v e r e l p r o -
b l e m a de l a i n m i g r a c i ó n e n el Pac i f i co , 
s e r á c o m b i n a r e l m á x i r a u n de l a efica-
r o r i ^ r a r i a en u n todo á l a que e m p l e a n 
los ex trav iad .os l e g i s l a d o r e s c a l i f o r -
n ianos , que s i g u e n l a p o l í t i c a de com-
b i n c r e l m í n i m u m de e f i cac ia c o n el 
m l a d m u m d e l msu3.to, p r o c e d e r que 
p o r c o m p l e t o h a c e qite f r a c a s e e l r e -
í m l t a d o a.x>et©cidjo. 
D e o l a r a M r . R o o s e v e l t que se debe 
p e r m i t i r á los j a p o n e s e s v e n i r á los 
E s t a d o s U n i d o s , con l a m i n m a l i b e r t a d 
q u e los a m e r i c a n o s v a n a l J a p ó n , en 
via-jes de p l a c e r , e s tudies , etc. 
H a n i f l e s t a t a m b i é n el P r e s i d e n t e 
que b a j o l a s l eyes a c t u a l e s , d u r a n t e 
los u l t i m e s seis meses, h a n s a l i d o m á s 
j a p o n e s e s que h a n e n t r a d o en los E s -
t a d o s U n i d o s . 
E n é r g i c a m e n t e protesta. M r . R o o s e -
v e l t c o n t r a l a s e p a r a c i ó n de los n i ñ o s 
j a p o n e s e s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s y 
deoilara que l a a p r o b a c i ó n de e sa l e y 
e n v u e l v e c l a r a m e n t e u n a v i o l a c i ó n d e l 
t r a t a d o v i g e n t e e n t r e los E s t a d o s U n i -
dos y e l J a p ó n , y que p u e d e c a u s a r 
m á s d a ñ o s que beneficios . 
T e r m i n a e l P r e s i d e n t e E o o s e v e l t de-
c l a r a n d o que l a s l e y e s n a c i o n a l e s v i -
gentes s o n m á s que suf ic iente p a r a r e -
g u l a r i z a r l a i n m i g r a c i ó n j a p o n e s a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , F e b r e r o 8. 
B o n o s de Cuí»* , o por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 102.3|4. 
B o n o s do ios E s t a d a s U n i d o s i 
102 p o r c iento e x - i n t e r e s . 
C e n t e n e s , k 1^4.77. 
D e s c u m t o , p a p e l e o r a e r c i a l , de 3.112 
á 4 p o r c iento a n u a l , 
Oansteü's» " o b r i l í O f l a r e s , 60 d. iv. 
b a n q u e r o s , á $4.84.80. 
C a m b i o sobro L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.87.10. 
L O S 
C O L C H O N E S 
M A R C A 
| - S T E R M O O R 
Y L A S 
A L M O H A D A S 
^ E P L U M A 
^ A - R c A 
^ ,M M E R I C H 
I E N E N F A M A 
11 ^ I V E R s A L 
C 0 M O L O S 
M E J O R E S 
Y L o S O N . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
xr. 
I E 
P U E D E U S T E D T E S T E R 






C S T . 
H O R A S D E L U Z I D E A L 
E S T T O D A S P A R T E S 
D E B E V D . E X I G I R I j A 
I N D U S T R I A D E C O B A 
P a r a m á s d e t a l l e s 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
A g e n c i a de M a n u f a c t n r e r o s . 
T E L E F O N O 321. 
C a b l e y t e l é g r a f o : ' ' C a s t e l l á " . 
R I O L A 3 , H A B A N A , C O B A . 
C . <55 , * 
C a m b i o s s o b r e P a r í s . 60 d.Jv., han* 
queros , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 ¡ 8 c é n t i m o s . 
C a m ó t o s s o b í ' * H a m b u r g o , 60 <i.|vt 
b a n q u é r o s , á 9 4 . i r ) j l 6 . 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 9G, cos-
to y f le te , 2.1[4 cts . 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en p l a z a , 3.61 
cts . 
Msw.a'ü&éo, po l . 89, en p laza , 
8.1] cts. 
A z ú c a r á e CIÍAL pol . 89, e s p laza , 
2.86 cts . 
S e bao v e n d i d o h o y á ln b a j a a n u n -
c i a d a 350,000 sacos de a z ú c a r 
M«£>Uí«a atil Oeste , en ccreerolaa, 
$9.85f 
H a r i n a , pa ten te . J l i n e s o t a , $5,65. 
L o n d r e s , F e b r e r o 8. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s , po l . 96, l i s . 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89 , á lOs . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha . l O s . 0 .3j4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 3 . 3 ¡ 4 . 
Descuenta) , B a n c o de I n g l a í e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 oor 100 capatol, e x - c u p ó n , 
9 4 . 3 Í 8 . 
A c c i o n e s C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a -
r o n á £ 8 6 . 1 ¡2. 
P a r í s , F e b r e r o 8. 
R e n t a f r a n c e s a , ex - in teres , 97 f r a n -
cofs 25 f é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondlsrtes al S Febrero 19 í i9 , fié-
cha al aire libre en E L A L M E N D A R E S , 
Obispo 5 4 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
7,000 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á 
4.32 r s . a r r o b a , e n C i e n f u e -
gos. 
C a m b i o s , — A b i ' e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en los p r e -
cios m e n o s en los de p o r l e t r a s so-
bre E s p a ñ a q u e a c u s a n a l z a . » 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqoeros 
L c n d r e s S d^v 
60 d i v 
P a r í s , 3 d i v 
Hambuaro, 3 d { V . . . 
Es tados ü ti idos á d (v 
E s p a ñ a s. p l a z a y 
cant idad 8 d i v . . . . 
Í H o . p ipe l o } aere ia i 9 A 1:2 l> 2 ^ a u a l . 
Monedas ee'rrtujeras,—^. co t izan hoy 
como siguy: 
Greenbacka 8.8(4 9. 













l i a e f ec tuado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s i g n i e n t e 
v e n t a : 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . , 91.314. 
M e r c a d o m o n s i a r ñ 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . F e b r e r o 8 de 1909 
A faui s ut tarda. 
95 á 9 5 X 
97 á 98 
7 á S V . 
1 0 8 % á 109 P . 
á 14 P. 
Te«p(»T»tnra II 11 j j Osntígraáo [ j Pakreíibei 
II 11 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
29 S4,2 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
F e b r e r o 8. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a a b i e r t o en L o n d r e s con u n a i n s i g -
n i f icante a l z a y en N u e v a Y o r k , los 
r e f i n a d o r e s h a n l o g r í K l o al fin impo-
n e r el p r e c i o de 2.1 ;4 c:t&. por el e o « t o 
. y f lete, h a b i é n d o s e v e n d i d o al mismo, 
¡ s o b r e 150,000 s a c a s á e n t r e g a r en es-
| te mes y p r i n c i p i o s de M a r z o , 
E n las p l a z a s de la I s l a no h a n va -
r i a d o t o d a v í a m a t e r i a l m e n t e los p r e -
cios, s e g ú n w v e r á p o r l a s . s iguientes 
v e n t a s e f e c t u a d a s en tre el s á b a d o y 
hoy : 
5.000 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 95.1 !2 
á 4.22 r s . a r r o b a , m á s .$2 so-
b r e el todo, a q u í y en a l m a -
c é n . 
800 s a c o s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 
4.28 r s . a r r o b a , de t r a s b o r d o 
,cn e s ta b a h í a . 
, 2,100 s a c o s c e n t r í f u g a s , p o l a r i z a -
c i ó n 95.1 ¡2H)6. á 4.30 r s . a r r o -
ba , en M a t a n z a s . 
2,000 s a c o s e e n t r í f u g a « , po l . 96. á 
4.34 r s . a r r o b a , en S a g u a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C f t i d e r ü l H . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o Efe-
p a ñ o ) . . . . . 
O r o a m e r i c a n o eon-
t ? a o r o e s p a ñ o L 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p i a r a e s p a ñ o l a . . . 
Centenes á 5 .64 en p l a t a 
I d , en c a n t i d a d e s . . . á 5 .55 e n p l a t a 
L a i s e s á 4 .44 en p l a t a 
fd. en c a n t i d a d e s . . á 4 ,45 en p l a t a 
F l peso a m e r i c a n o 
B n p l a t a E s p a ñ ó l s . á 1.14 V . 
L a r e c a u d a c i ó n d e l a A d u a n a 
A .$2»8.490-65, a s c e n d i ó a y e r l a r e -
c a u d a c i ó n h e c h a p o r la a d u a n a de l a 
H a b a n a . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
A y e r l l e g a r o n á lo.s corradles de L u -
y a n ó , p r o c e d e n t e s de C a m a g ü e y , 350 
reses , 160 de las cua le s se v e n d i e r o n á 
3 . 7 | 8 cts . l i b r a , y un tren de S a u c t i 
•Spíri t ius con 2l.)6 roses, de l a s que se 
Atendieron 106 á 3.71,8 cts . l i b r a y el 
rest-o á 4 cts . i d . 
L a c a r n e se d e t a l l ó en e l R a s t r o á 
los s i g u i e n t e s p r e c i o s : toro y n o y i l l o . 
•de 17 á 19 cts . el k i l o ; p u e r c o de 30 á 
34 id . id . , y c a r n e r o de 34 á 36 id . i d . 
V a p o r e s á e i r a v s s u 
SB> .'SS.PERAJl 
Febrero. 
" 10—Saratoga, New Y o r k . 
" 10—Elbe^ Hamburgo. 
" Í1—F/xeelsior, New OrleanK. 
" 11—Dee. Amberes y escalas. 
" l i — L a Navarre, A'e.racruz 
" H — P í o I X , New Orleans. 
" 14—Cití- of Tampico, G'alveston 
" 14—GaJveston, Galveston. 
" 15—México, New Y o r k . 
" 16—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 15—Martín Saenz, Barcelona escalas. 
•i5Siv¿AÑTTfr TAC A 3 Í 
4 
c fiig 
T o d o f u m a d o r d e 
¿ u s t o d e b e f u m a r e l 
c i g a r r o d e a r r o s p a -
p a p e ! " Z I G - ^ A G - r : e n 
l a s e ? e ¿ a n t e s p e t a -
c a s a u t o m á t i o a s , ó 
c a j e t i l l a s d e r e l i e v e , 
q u e s e v e n d e n e n t o -
d o s p a r t e s . 
P e r s e g u i r e m o s á 
q u i e n n o s i m i t e l a s 
p e t a c a s a u t o m á t i -
c a s d e n u e s t r a p r o -
p i e d a d . 
a b n c a : 
M o n t e 2 3 2 , 
H A B A N A . 
t4-4 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 




























-Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
-Adelbeitd, Amberes y escaas. 
-Sardinia, Hamburgo y escalas. 
-Havana, New Y o r k . 
-Santanderino, Liverpool. 
-Reirta María Cristina, Veracruz. 
-r^rankenwald, Tampico y escalas 
-México, Havre y escalas. 
-Gracia, Liverpool. 
-Floride, Havre y escalas. 
-Schwarzburg, Hamburgo, escalas 
-Bras i leño, Barcelona y escalas, 
-Monterey, Progreso y Veracruz. 
Esperanea, New York. 
-Morro Castle, N. Y o r k vía Nasau 
-Saratoga,-New Y o r k . 
-Excelsior, New Orleans. 
—lia Navarre. Saint Nazaire. 
- P í o I X , Canarias y escalas. 
-México . Progreso y Veracruz. 
-City of Tampico, Galveston 
—Mérida, New York . 
-Manuel Calvo, Veracruz, 
-Sardinia, Tampico y Veracruz. 
- R e i n a María Cristina, Corufta. 
—Havana, New Y o r k . 
F iankenwald , Coruña y escalas, 
México, New Orleans. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Floride, New Orleans. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
AfügUJGS ü f i T I t A V 3 8 I A 
S A L I D A S 
Día 8: 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Dania. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día S: 
Para Hamburíro y escalas v ía Vigo vapor 
alemán Dania por H . y Rasch . 
152,200 tabacos 
200 libras picadura. 
500 l íos cuero», 
1 caja cargy, 
1 Id . muestras 
1 id. caguama 
114 pacas esponjas. 
B U Q U E S D E * 0 A B C T A J E 
E N T R A D A S 
Día ?: 
De Caibarién vapor IT Alava capi tán Octube 
con ni 4:3 tabaco y efectos. 
De Rjpnps goleta .iosefa patrím Kioseco con 
34)0 faros azúcar . 
De Bañes goleta San Francisco patrón Gil 
con 500 sacos azticar. 
De Cabañas goeta Victoria patrón F e r r t r 
con SOO sacos azúcar . 
De, Dominica, goleta. María ptrón Villalonga 
con 600 sa/ros azúca . 
De Cabanas goleta Caballo Marino patrón 
LÓpea con 900 sacos azúcar . 
De Santa Cruz goleta Vig ía patrón Abello 
con 30 sacos maíz y e f e c í o s 
De Sania Crují goleta Andresito patrón F e -
bre con 21 cajas tomates y efectos. 
De Cárdenas goleta CrifiáJida. patrón Masot 
con 50 pipas, agttardlente y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Fleixas con 6000 sacos y barrí es 
a z (i car. 
De Ciego Novillo goleta María Doores pa-
trón Pujol con 1000 saco« carbón . 
De FJo de Medio goleta Joven Victoria, pa-
trón Guasch con 800 sacos c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
Día 8: -
Para Bañes goleta Josefa patrón Rioseco 
con efectos. 
Para Puerto Padre goleta Blanca patrón 
Prieto con efectos. 
Para Cabanas goleta Caballo Marino patrón 
López, con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón Villalon-
ga con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrón 
Gil con efectos, 
Para Cabañas goleta Victori patrón Ferrt? 
con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
F E B R E R O 6: 
8 6 3 
Vapor ing lés Halifax procedente. d#i 
Knights Key consignado A G. Lawton Chlldí^ 
y oom.p. 
E n lastre. 
D ía 7: 
8 6 4 
Goleta inglesa HHlbernia procedente «id 
Hansport (N. E , ) consignada á la ordeiyi 
A la orden: 37,819 piezas madera. 
Día 8: 
8 6 5 
Vapor a l emán Helgoland procedente étk 
Breraen y escalas consignado & Schwab J}i 
Tllltnann. 
DE BRBMEN 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 500 sacos f r í * 
jotes y 1000 sacos a r r o z . 
F . Baur iede l y c p . : 3 l í o s conservan 
y 10 fardos papel . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 8 b u l t o * 
drogas. ^ 
F . Taqueche l : 10 id i d . 
E . L u e n g a s y c p . : 75 sacos arroa JJ 
46 id fr i jo l e s . 
Is laj G u t i é r r e z y c p . : 100 id fri joI«*: 
y 10 id l iabas . 
G o n z á l e z C o v l á n : 47 id fr i jo l e s . 
G o n z á l e z y C o s t a : 100 id haba;? y 5 0 # 
i a r r o z . 
M i l i á n , Alonso y c p . : 100 id habas*¡ 
Pita, y h n o . : 100 id i d . 
Garc ía y L ó p e z : 50 id i d . 
P . G o n z á l e z y c p . : 25 id i d . N, 
Nueva F á b r i c a de Hi f lo : 72 b u l t o í 
e íec loR y 24 9 4 fardos botel las . 
H a v a n a Bnewery: TRO id id , , 
.1. M . P a r e j o : 17 id id .• 
Grae l l s y c p . : 27 7 atados pape l . 
F e r n á n d e z y r .p . : 74 sacos h a b a s . f: 
Crusol las , hno . y c p . ; 30 fai'dos bo* 
tella.s. ji 
P.iñán y E z q u e r r o : 500 sacos a r r o s * 
LaVfn y G ó m e z : 500 id id y 300 id frfc* 
jo les . J 
K . F e r n á n d e z y c p . : 322 id arroa.t 
Genaro G o n z á l e z : id habas . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : ,8; bul tos 
efectos. 
A . L a n d í n : I id i d . 
M . P é r e z G . y h n o . : 2 id i d . 
Pumar iega , P é r e z y c p . : 7 id i d . 
A . G . Bonrsteen: 12 id i d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a : 11 id i d . 
F . M a r t í n e z : 4 id i d . 
F . "Wechesler: 1 id i d . . 
0 . Henipel : 12 id i d . 
L ó p e z y R o d r í g u e z : 2 id i d . 
P . A l v a r e z : 4 id i d . 
Garc ía y h n o . : 3 id i d . 
G . C a ñ i z o G . : 2 id i d . 
M . H u m a r a : 9 id i d . 
.T. M . Otao laurruchi : 40 id i d . 
T . J b a r r a : 2 id i d . 
G . Pedroar ias : 3 id i d . 
V ¡ a d e r o y Velasco: 4 id i d . 
L . M a r x : 1 id i d . 
V i l a p l a n a , Guerrero y c p . : 3 id i d . 
C . S a u m e l : 1 id i d . 
R . Mayer : 1 id i d . 
Hermanos Gustavo: 3 bultos efectos,, 
Soto y Aedo: 1 id i d . 
A.. F l e s c h : 3 id i d . 
H i e r r o y c p . : 20 id i d . 
L . J u r i c k : 4 id i d . 
R a m b l a y Bonza: 1 id i d . 
G . M . Maluf: 1 id i d . 
Moret y Sobrino: 1 id .id. 
1. Serrano G . : 31 id i d . 
S . H e r r e r o y cp . : 6 id i d . 
Amado P é r e z y cp . : 3 id i d . 
S á n c h e z y h n o . : 1 id i d . 
G o n z á l e z , Garc ía y cp . : 2 id i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y c p . : 2 i d f e r r e t e 
r í a . 
Parde iro y c p . : 10» id i d . 
E . M e n é n d e z : 10 id i d . 
M . V i l a y c p . : 12 id i d . 
J . F e r n á n d e z : 25 id i d . 
S . M o r e t ó n : 30 id i d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 id 
j idos . 
S u á r e z y L a r u ñ o : 1 id i d . 
Agíalo iseal del eabiemo de la Repnbliei de Cabi para el pjp de los eke^cs de! Rjénib Lbiw 
C a p i t a l y R e s e r v a : 5 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
„ , _ S U C U R S A L E S E N C U B A : 
HabanA. Obrapía 3S. — Habana. Galiano 92. — Matanzas .—Cárdenas ~-CamftK«*r 
Mayar!. —Santiago de C u b a . - C i o n f u e K o s . ^ l b a S S - ^ n a ^ r ^ ^ 
i . J . SHBRAÍAN, Supervisor de za» Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 83. 
C 469 ' ÍJ... 
U n i c o a g e n t e c u C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' U e i l l y 6 , T e l . 2 1 3 . 
C . 490 1 F . 
r á n u l a 
C. 313 
e n f r a s c o s o r i g i n a l e s " B a y e r " 
ü a b o r m u y a ¿ r a d a b k > , 
E f e c t o s e g u r o , 
T o í e r a n c i a p e r f e c t a , 
© í n f e n ó m e n o s s e c u n d a r i o s . 
( W R e s f r i a d o , R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a s , 
D o l o r e s d e n t a r i o s , J a q u e c a , C i á t i c a , G o t a , C ó l i c o s 
m e n s t r u a l e s , I n t o x i c a c i ó n d e a l c o h o l . 
alUj 1 a 
D I A & I O D E L A M A R E S í A — E d i c i ó n l a m a ñ a ^ a . — F e b i r e r o 9 de 1909. 
H u e r t a G . Cifuentes y c p . : 1 id i d . 
Alvarez , V a l d é s y c p . : 2 id i d . 
Ai . San M a r t í n : 1 id i d . 
Alonso y Fxiente: 41 Id f e r r e t e r í a . 
Redondo y F e r n á n d e z : 18 id i d . 
Orden: 5 id drogas, 29 Id efectos, 16 
id muestras, 60 cajas leche, 50 id a lmi -
d ó n , 3850 sacos arrcz , 100 id j u d í a s y 
18o l id fr i jo les . 
D E A M B E T I E S 
Consignatarios: 3 cajas vino y 3 bul-
tos mues tras . 
M . Mafiiz: 100 garrafones g inebra . 
Salceda, hno. y c p . : 50 cajas quesos. 
M a n t e c ó n y c p . : 50 id I d . 
Bfirgasa y T i m i r a o s : 30 id i d . 
V i l l averde y c p . : 60 id i d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 50 id i d . 
Mufilz y c p . : 40 id I d . 
G o n z á l e z y Costa: 60 id i d . 
A . L a m i g n e i r o : 50 id i d . 
L a v í n y G ó m e z : 176 id i d . 
R . S u á r e z y c p . : 100 id I d . 
•K. Luengas y c p . : 50 id i d . 
R . F e r n á n d e z y c p . : 100 id i d . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 100 id ád . 
I s la , G u t i é r r e z y c p . : 76 id i d . 
L a n d e r a s , Cal le y c p . : 75 id i d . 
Gar ín , S á n c h e z y c p . : 50 id i d . 
H . B a r c e l ó y cp. : 50 id i d . 
Carbonel l y D a l m a u : 150 id i d . 
F . Sabio y c p . : 60 sacos a l m i d ó n . 
S u á r e z , Solana y c p . : 105 cajas ñ i l y l 
í id muestras . 
Mayol y Arzo la : 4 bultos efectos. ¡ 
E l C a r u i c e r : 2 id i d . 
R . P e r k i n s : I l id i d . 
I-I . Crews C o . : 4 id i d . 
N . Merino: 500 garrafones v a c í o s . 
Negreira y h n o . : 1500 garrafones i d . ' 
P . F e r n á n d e z y c p . : 7 bultos papel , j 
Vfuda de H . Alexander: 4 id q u i m a - ! 
J e r í a . 
M . Johnson: 7 id drogas. 
F . Taqueche l : 4 id id y 31 id v idr io , j 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 32 id i d . j 
B a r a n d i a r á n y cp . : 726 fardos papel . . 
Angulo y T o r a ú o : X caja tej idos . 
T r u e b a y hno. : 75 fardos botel las. 
P . A lvarez : 200 bultos loza y otros. 
M . H u m a r a ; 22 id i d . 
G. C a ñ i z o G. : 5 id i d . 
V . " S u á r e z : 7 id i d . 
G. Pedroar ias : id i d . 
J . M . Otao laurruchi : 4 id i d . 
M é n d e z y G ó m e z : 5 id i d . 
T . I b a r r a : 114 id i d . 
. .í . R o d r í g u e z y c p . : 5 id i d . 
A . Iberh y h n o . : 1 id i d . 
G ! F e r n á n d e z : 2 id i d . 
V i u d a de Ortiz é h i jo: 2 id i d . 
L . V a l c e l : 17 id i d . 
C . V a l d e ó n : 10 id f e r r e t e r í a . 
E . M e n é n d e z : 2 id i d . 
D í a z y Avarez : 9 id i d . 
Orden: 161 id id, 40 id y 100 cajas 
quesos, 1100 garrafones v a c í o s , 10 bul-
tos efectos, 60 barri les cemento y 1000 






















{dem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lectr ic idad do 
la H a b a n a 
F:onos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
ifi Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Santiago. . . 
Id . de los F . C . O. de la 
H . y A. de R e « l a L t d . 
C o . In teranc iona l . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n . -
Bfinco A g r í c o l a do Puef-
i to P r í n c i p e en i d . . . 
) Banco de C u b a 
Corapnñía des F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y ( a c c i o n e » 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
(d. Id. (acciones COBIU-
nee) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado do G a a . , . 
OompAfiía Dique de le 
H a b a n a 
Red T e l o f ó u i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hi*do 
F e r r o c a r r i l de Gibara A 
H o l g u í n . 
Acciones Preferidas dei 
Huvaua E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
AcMones Comunes del 
Havana E l a c t r i c R a i l -
ways comp 
Compañín de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a 
Coftipafifa E l é c t r i c a de 
A L i m b r a d o y T r a c c i ó n 
do Santiago 
F . O. ti; H . y A. do R e - , 
gla L i d . L a . i n i w a a -
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . . 
Srcs . Notarlos de turno: P a r a Cambio» 
J. Montemar: para a z ú c a r e s : Pedro P a -
blo G u i l l ó ; para Va lores : A . R u z . 
H a b a n a 8 Febrero 1909 . — E l g í n d i -









Banoo A g r í c o l a de ^ u e r -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
Cf tnpftüf^ de f errocarr i -
les Unidoa do la Haba-
na y a lm&cene» üo R^-
gla, l i m i t a d a . . . • 
0 « . Klec . do A í t i m b r a d o 
y t r a c c i ó n de Santiago 
iHcnipaíila del Ferroca-
r r i l del Oeste 
( o m p a ñ í a Cubana Gen 
traí R a i l w a y U m l t e d 
P r e f e r i d M . . , . fc 
t'lem XA. ( c o m n a e s ) . « 
F sr^HCí^ril de G ib ara ft 
B o l f u l n 
C>mpanli. Cubana do 
Alumbrado de Gas . . 
O í m p a m a de Gas 5' E l e c -
tricidad de la H a b a n a 
Díquo de la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
Lo / i ja de Comercio de IA 
Habana (preferidas) . 
I d . id. Id. comunes . . . 
C o m p a ñ í a de Conatmo-
ciones, ReparaeloneB y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a Havana fíle«~ 
t i l e Ra i lway Co. ( p m -
feridas. 
C o m p a ñ í a Havana Eiíwe 
tr.ic Ra i lway Cu. (c^ 
m u ñ e s 
Compafifft Anós i iBR » 
tauzas , ' . 
C o m p a ñ í a Alfl lerora < 
b a ñ a 





















H a b a n a 8 de F e b r e r o de 1909 
8 6 6 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado k G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E TAATPA 
Southern Kxpress y comp.: 3 bultos efec-
tos y 2 jaulas aves. 
D E C A Y O H U E S O 
J . L . Roberts: 79 caajs frutas. 
C O T I Z A C I O i O F I C I A L 
PEJ LLA 
B O L S A P R 3 V A O A 
miietes del Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de C u b a contra oro 5 á 7 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 95v; 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 108% 
á 109 
YALORjSñ 
u a n i p . v e n a . 
¿eaúos pAblleoo — ~—— 
Valo r PIO. 
8 6 7 
Vapor americano Esperanza procedento 
de Veracrnz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
D E V W R A C R U Z 
E . Iglesias: 66 cajas buevos. 
' Canales y Sobrino: 100 id i d . 
Cano y Arango: 60 id i d . 
G a l b á n y cp . : 25 sacos frijoles y 44 
id garbanzos. 
Romagosa y c p . : 80 id i d . 
G o n z á l e z C o v i á n : 25 id i d . 
W i c k e s y c p . : 50 id i d . 
Quesada y cp . : 59 id i d . 
P i t a y h n o . : 280 id i d . 
B . B a r c e l ó y cp . : 287 id i d . 
Cuba E l e c t r i c R . C o . : 5 cajas l á m -
paras . 
Orden: 12 id mues tras . 
D E P R O G R E S O 
Consignatarios: 20 pacas h e n e q u é n . 
M . D . L ó p e z : 1 c a j a p iano. 
8 6 8 
Vapor a lemán Dania procedente de Tam-
pico y escalas consignado á Heilbut y Rasch. 
D E T A M P I C O 
Pita y-hermano: 200 sacos frijoles. 
D B V E R A C R U Z 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
'Nota. — A últ ima hora queda en puerto 
el vapor americano Monterey. procedente de 
Nueva Tork, con carga general y pasaje-
roa. 
Kttipréatlto de la Repft-
blica 110 sin 
(d. de l a R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 102 
ObllgaeloTios primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 116 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 111 114 
Obligaciones blpoteca.-
r/as F . C . Gleufuegoa 
á V i i l a c l a r a . . . . K , 
td . Id . i d . Begunda. . t i , 
ía. pr imera v r r o c a r i i l 
CaJbarlén N . 
id. pr imera Gibara & 
H o l g u í n N 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 6 20 
Bonos hlpotecarloR de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 112 115 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 93 9 9 
Obligaciones gis. (perp*-
! tuas) c o n s o l i d a d a » de 
los F . C . de la Haba-
i na 105 1 1 1 ^ 
i Boyos Copafi ía Gas C u -
bana N 
j Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitido* «n 
1896 á 1S97 . . . . . . 100 114 
j Bonos segunda Hipoteca 
| Tbe Matanzas W a t a i 
W o r k es M 
¡ I d . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos blputecarJoB C a a -
tra l Covadonga. . . 150 . s in 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 7 7 100 
A C C I O N l U t 
Banco BEpanoi ce i s i a 
de C u b a (en c ircu la -
c ión 77% 79% 
Benartaiiieuto t k i m i 
A V I S O 
ie Mpíiestos. 
Onetas por nnmlnfotro de agrna en el Sesaa-
do TrimcartTe y Metrof» coatadore* eorres-
pon<Ii«ute al primer trlmeírtre de 190S & 
1909 en Resrla. 
Se hace saber á los oontribuyentes por el 
concepto expresado, que pneden acudir & sa-
tisfacer sus respetivas cuotas, sin recargo 
alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este 
Aruniclpio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Admlnistraciftn Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábi les , desde el 
día 4 del corriente al día cinco del mes de 
Marzo próximo^ durante las horas compren-
didas entre 10 a. m y 3 p. m. de la tar-
de á excepción de los sábados que la re-
caudación es tará abierta de 9 a. m. á 2 p. m. 
apercibidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se cont inuará 
el cobro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
viprente ley de Impuestos. 
Habana 3 de Febrero de 1909. 
Julio de Clirdenas 
Alcalde Municipal, 
C . 520 5-5 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . — R E P U -
B L I C A D E CUBA, B A J O L A A D M I N I S T R A -
CION P R O V I S I O N A L D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS. — Secrearía de Obras Públ icas .— 
Servicio de Faros. Boyas y Vallzas,— Faro 
de Cayo Piedras del Norte, que se halla en 
la proximidad del Puerto de Cárdenas. — 
Costa Norto de Cuba, — Latitud Norte l!"" 
14' 10"; Longitud Oeste de Qreenwieh 81o 7" 
20" — P r ó x i m a s á terminarse las obras de 
sus t i tuc ión de la linterna y aparato óptico 
del faro de Cayo Piedras del Norte, el cual 
e s tá señalado con el número 9 en el Cua-
derno ó Relación de los faros existlDntes en 
primero de Enero de 1904 en las costas y 
puertos de la República, y á cuyas obras 
se a ludía en anterior Aviso de 5 de Agosto 
de 190S. referente á opte faro, se avls^ por 
el presente que sobre el 24 del mes d« 
Febrero próximo se inaugurará la r.ifeva luz 
con que ha de quedar definitivamente este 
faro, y • cuya caracter ís t ica es de dcsttpllo» 
re lámpagon, blaneos en fempo »le «lo» destf-
ílo» cada dlés segrunúov. Como es consigruien-
te el nuevo aparato queda situado sobre la 
actual torre cilindrica de color blanco, que 
ahora presentará, además del ant iguotorreón 
de s i l ler ía con su balcón, el torreón de hie-
rro de la nueva linterna también con su 
balcón. E n esta s i tuación del nuevo aparato 
•Tu plano focal quedará elevado á diez y nue-
ve metros, veinte cent ímetros (19.20 ms.) so-
bre el terreno, y á veinte y cuatro metros 
| diez cent ímetros (24,10 ms . ) sobre el nivel 
c o l e g i o o e m m m 
C O T I Z A C I O N O J I O L A 
rían q a pros <uomerclo 
del mar, lo que le hará tener un alcance 
geográf ico de catorce y media (14% > millas 
para un observador colocado á 4.50 ms. so-
bre el mar, aunque en atención á la estruc-
tura de dicho aparato, que tiene una inten-
sidad de 2,109 mecheros Cárcel, su alcance 
lumínico, con a tmósfera de diafanidad co-
rriente, ó sea en tiempo medio, pueda ser de, 
24% millas. Lo que se publica para general 
conocimiento de aquellos á quienes concier-
na, y para que sirva de ampliación á la Re-
lación de faros antes mencionada. — H a -
bana, 4 de Enero de .1909. — K . J . BalMu. I n -
geniero Jefe, del Servicio de Faros. — Vto. 
Bno. D. LomMilo Clark, Secretarlo Interi-
no de Obras P ú b l i c a s . 
C . 268 alt . 6-16 
L o n d r e s 2 d[v. . . . 
L o n d r e s 60 djv- . . 
P a r í s 3 d iv . . . . . 
Ailemania 3 djv. . . 
" 60 d|V. . . . . 
E . Unidos 3 d|v. . . 
" " 60 d ^ . . 
E s p a ñ a s i . p íaza y 




G-reenbacks. . . . 






19% plO. P, 
18% ptO. P . 
51/8 PjO. P . 
^ P!0. P . 
2% p | 0 . P . 
8% PÍO. P . 




13 P l O . P . 
Venrt. 
9 p j O . P . 
95% p'iO. P . 
Azocar contriruga ae guarapo, pornn-
taclOn 96' en a l m a c é n á precio do embar-
que á 4 -3 ¡16 r l s . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque 2 - l l | 1 6 r ls . arroba. 
V A L O R E I S 
r o ñ a o s p d n u c o » 
Bonos de i a R , de Cuba 110 
Bonos do la R . de C u b a 
Deuda interior. . . . 
Bonos do la R e p ú b l i c a 
d« Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . ; . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a 
I d . id . Id . id. en el ex-
tranjero I I 4 1 4 
i d . id . {sognHda blpoto-
cft) domiciliado en la 
Habana 
I d . id. en el extranjero . 
i d . pr imera id. F e r r o c a -
rr i l de Cienfuegos. . 
fd. segunda id. id. id. . 
i d . Hipotecarias Ferroca -
rr i l de Ca ibar i en . . . 
8ont»!s pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
tíonos de l a C o m p a ñ í a 
Cuban Central R a i l -
•way. 
Id . do la Co. de Gas C a -
bona. . 
I d . del F e r r o c a r r i l de QI« 
ba^a ñ H o l g u í n . . . . so sin 
id . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en ctreu-
c l ó n . 93 oo 
O o t i z a c i o i i e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
a v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t (fe F J a g g . m i e m b r o s d e l 
" S t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f i c i n a s i ' W a l l S t . 3 8 . N e w 
Y o r k C i t y 














A m a l g á m a t e J ' '«jpper. 
Am. Smel t ing ^ R e í . . . . . 
•4m. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchlson Topeca & St. F é . . 
Ba l t imore & Ohio. , . . . 
B r o o k l y n R a p . T r a s t . . . . 
S a n a d !an Pacific ,. 
O ñ i c a g o Milw & St. P a u l . . .. 
Des t i l l e r s . . . . . 
Great Northern, P f d . . . • 
íü-reat Northern O r e . . . . . 
Sisiterborougli-Metrop Com. . . 
í n t e r b o r o u g b Metrop. Pre fd . 
Missouri K a n s & T e x a a . . . 
Nat ional L e a d 
New Y o r k C e n t r a l . . . . . 
Northern Pacific 
P e n n s y l v a n l a . . . . . . . 
Read lng 
Southern P a c l ñ c . . . . . 
Southern R i l w a y , 
Union P a c i ñ c 
ü n l t e d Steel Com 
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144% i 
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1 3 1 % j 
130 %'i 
117 ys i 
25%|j 
176y8 | 
52 % l 
J 1 3 I 
i más m á s 
Abrí 6 | al to baj o 
T o i 7Í"%j~Y?34 
85 ! 8'6%.¡ 85 
— ¡ 1 3 0 ^ 1 1 3 0 % ! 
— ! 40 [ 4'5W\ 
9 9 % j 99,%! 99%') 
107 ^ [ 1 0 8 TÍ07-% 
70y2 | 71%.j 7d%'.| 
173 ¡173 • 1173 
145 I 1 4 5 % i l 4 4 % 
— 1 37%{; 36y2. 
140%|j l41V4i l40%1 
— i 70%| 70 Vá ' 
— j 15%t 15%: 
— 1 43 | 4 1 % | 
— T f 3 % ¡ 42 %¡ 
— | 79% 1 79% i 
1 2 6 % i l 2 8 : 1 2 6 % í 
137%|138%(137%" 
— 1181% 113.1 % l 
i 3 o y 2 Í i 3 2 y 8 l i 3 o y 2 Í 
1 1 7 % | 1 1 8 i 4 " I l 7 % [ 
— |] 25%,! 25 % j 
176.%|177%|176%! 
o 2y4||. 52% ! 5,2 : | 
— 1113 Va 112% • 
Cambio 
n oí.o ciarre 
mas 1 
m á s i y ; 
mo.s Vs 130% 
145%! m á s i 
;n;',s 
más, % 41 % I 
70 Va! 
i 5 %; 
43%•| 





2 5 % 
177% i 
62% l 
m á s Vz 
m á s l % 
m á s % 
m á s 2 % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s 2% 
m á s l % 
m á s % 
m á s l % 
m á s % 
m á s % 
O B S E R V A C I O N E S 
Missouri K a n s a s and Texas es conside-L o s precios de apertura fueron sosteni-
dos, cerrando el mercado muy firme y con | una buena compra. 
Isumero de acciones vendidas 
tendencia de alza. 
19.000. 
P E D R O Y T A S A R E S . 
N 
CORREDORES DE VALORES. 
G E R E N T E S , H A B A N A 
("OBISPO 39. 
l U E F O N O 483. 
Joan Luis Feiro. ] 
José Antonio Talares 3 
E j e c u t a m o s coa la m a y o r p r o n t i t u d cua lqu ier orden de c o m p r a 6 v e n t a 
de todas clases de Bonos y V a l o r e s cot izables e n los M e r c a d o s de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y eu e l de la H a b a n a , tanto p a r a renta corno para E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é informes de La B o l s a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Pos t & Fla^g' , M i e m b r o s de l a m i s m a y B a n -
queros, doraioil iudos en W a l l St. N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
c 4 8 1 3 c o m o e x t r a u i e r a s . 3 1 3 - 1 9 1 > 
R E P U B L I C A D E C U B A . — Departamento 
de Benefk'enela. — Escuela Correocional pa-
ra Varones de Cuba, -— Guanajay, Febrero 
5 de 1909, — AVISO — A p r o b a á o por la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia la venta 
en públ ica subasta de una yunta de bueyee 
vicios color hosco hierro extranjero y de 
6 á. 6 y media cuartas do alzada, propiedad de 
la Escuela, se admit irán proposiciones hasta 
las dos de la tarde del día 22 del actual 
en la Oficina de la Escuela, donde serán 
abiertas y l.Mdas públ icamente . Se darfin 
todos los datos que se soliciten en la Ofi-
cina de la Escuela. — J O S E P E R E Z A R O -
CHA, Tesorero. 
C . 4(59 4-9 
C u b a n J o c k e y C l u b S . A . 
. S e c r e t a r i a , H a b a n a tíO, a l t o s 
De orden del Sr . Presidente tengo el gus-
to de citar & los Srcs, accionistas de esta 
Compañía para la junta greneral ordina-
r ia que tendrá lugar el jueves 11 del actual 
A las S y 30 p m, en los altos de la casa 
Habana 85. 
Habana 1 de febrero de 1909. 
J . JH. Fcrnftndcz 
Secretario, 
1«Í8 U-6 -3m-« 
C o m p a l í í a C u b a n a de A l M b r a á o 
Por disposición del Sr | Presidente de esta 
Empresa ae pone en conocimiento de los se-
fíores accionistas de la misma que según 
prescribe el art ículo 29 del Reglamento, des-
do esta fecha y durante el mes actual, tie-
nen ¿, su disposición los libros de contabili-
dad de la Compañía, para su examen, en la 
Adminis trac ión, calle de Amargura núm. S I . 
Habana, Febrero í de 1909. 
E l Secretario, 
Tldml Moralcu. 
1758 8-9 
De orden del señor Presidente, y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les se cita ppr este medio para la Junta 
General ordinaria,, cont inuación de la ante-
rior que se celebrará en el local social. Te-
niente Rey 71, el próximo domingo 14 del 
corriente A las 2 p. m. 
Lo que se hace públ ico para General cono-
cimiento de los señores asociados, quienes 
nara concurrir al acto, y tomar parte en 
las deliberaciones deberán estar compren-
didos en lo que determina el inciso Sexto del 
Articulo Octavo de los referidos Estatutos. 
Habana, Febrero 7 de 1909. 
E l Secretario Contador, interino, 
Raimundo SAncbez. 
C . 470 2t-8-6d-9. 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
Empedrado SO.—Teléfono 3296. 
PREMRERTF, VÍCE-PRESIDENTE, VOCAL LETRADO t'ONSÍlLTDÍ, 
G u i l l e r m o í l e Z a l d o . C o s m e B l a n c o H e r r e r a . C l a u d i o G . d e M e n d o z a , 
: o x : F 6 / J E 3 o ^ o I O L :HS 
SIR Wi^LiAM VAJT HOEKE—HEINRÍCK RTTNKEN—NARCISO GBIATS 
—LUIS SUARE?, GALBAN — DIONISIO VEI^AZCO— CARITOS DK ZALDO— 
FRANCISCO J. SHERMAK—CARLOS t PARRAGA—G. LAWTOIÍ CHILDS. 
Eafca Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año d« 1903, cont inúa en el mismo 
edificio de la calle do Empedrado n ó m 30, prestando toda oíase de fianzas. 
Asimismo ha orRanizado ua Departamento para la Adminis trac ión de propiedades, 
garantizando alquileres y Tí tu los de Dominio. 
RAMÓN GUTIÉRREZ, Director General, 
c 4194 alt 26-30D 
L a Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azúcares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de Pólizas, 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O S P R E S T A M O S . 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O , 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—3? piso. 
G u b a y O b i s p o . 
c 2 2 « U 6 . 1 3 E 
A N C O N A C I O N A L E O U B 
Q U I N C E S Ü C U E S A . L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L S T . 
C a p i t a l , r e s e r v a y u t i l i d a d e s no r e p a r t i d a s $ G.000 ,000-0D 
A c t i v o en C u b a . " § 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
E D I Í I O I O D E L B A N C O 
S i t u a d o e n l a e s q u i n a d e l a s c a l l e s d e O B I S P O 
y C U B A — e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l d i s t r i t o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d . 
2 5 0 p e r s o n a s t r a b a j a n d i a r i a m e n t e e n é l . 
M á s d e í ? , 0 O 0 p e r s o n a s e n t r a n e n é l e n u n s ó l o « l ía 
C o n s t r u i d o á p r u e b a d e i n c e n d i o y d e t e m b l o r e s . 
C o n d o b l e s e r v i c i o d e a s c e n s o r e s e l é c t r i c o s . 
L a v a t o r i o s i n d e p e n d i e n t e s e n c a d a p i s o p a r a s e -
ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
B u z o n e s o f i c i a l e s d e C o r r e o s e n c a d a piso . 
T i m b r e s e l é c t r i c o s p a r a m e n s a j e r o s e n c o m u n i c a -
c n c l ó n d i r e c t a c o n l a o f i c i n a d e l c a b l e e n c a d a 
o f i c i n a . 
B a r b e r í a d e p r i m e r a c l a s e -
B ó v e d a s d e seg u r i d a d p a r a t o d o g é n e r o d e v a l o r e s 
P a r a i n f o r m e s s o b r e a l q u i l e r d e o f i c i n a s e u e s t e 
ed i f te io . o c ú r r a s e a l d e p a r t a m e n t o d e T e s o r e r í a 
d e l B A y C O N A C I O N A L D E CUBA. 
B A N C O N A C I O L D E C U B A 
1 F . 
O i L F M E 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m i i r a ^ 
y T r a c c i ó n de S a n t i a g o 
E n virtud de lo prevenido en los TT1 
tos de esta Compañía y de lo acordn i a,-u" 
la Directiva, se cita ft. los sefiores accin • Pür 
para celebrar Junta Oenoial ordinaria ^ 
deberá celebrarse «1 día 25 de Febrr.^ riu6 
xlmo A las '1 p, m. en el local ciu/0 prú' 
edificio del Raneo Español de la T-,611 «1 
Cuba, Apuiiir 81 y 8.", ocupan la'* A«A. 
de la misma, b oñ^m 
E n dicha Junta se daríi cuenta por 1 
rectiva de los siguientes particulares-
1.—Balance Anual y Memoria de la e-, 
dad respecto á, la s i tuación de los ni.» ie-
que explota. " r50clos 
S. - -Cancelación de la hipoteca ou^ arf 
mente grava las propiedades de la Oonm 
y acordar sobre la constinieiftn ele una n ^ 
va por la, suma que sea necesaria. e-
3,—Acordar sobre cualquier asiinto i 
terés para la Compañía, y 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A D E A H O R R O S P O P Ü L A R 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Boiici l ío social: Paseo Je Recoletos número 3. MADRID. 
S u c u r s a l de C u b a : L a m p a r i l l a 4 9 - C a l ) l e y T e l é g r a f o , F R A H I S r A p a r t a d o 1168 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . — P r e s i d e n t e , E x c m c S r . M a r -
q u é s d e V a d i i l o , e x - M i n i s t r o y C a t e d r á t i c o . d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y D i -
p u t a d o á C o r t e s . — V i c e p r e s i d e n t e , E x o r n o . S r . M a r q u é s d e P o r t a g o , ex-
A l c a l d e de M a d r i d y e x - D i r e c t o r de C o r r e o s y T e l é g r a f o s y D i p u t a d o á 
C o r t e s . — V o c a l e s : E x c m o . Sr„ D . M a n u e l G-arc ía P r i e t o , e x - M i n i s t r o y D i -
p u t a d o á C o r t e s ; E x c m o . S r . D . M e l q u í a d e s A l v a r e z , C a t e d r á t i c o y D i p u -
t a d o á C o r t e s ; E x c m o . S r . D . R a f a e l A n d r a d e , D i p u t a d o á C o r t e s y ex-
S u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ; E x c m o . S r . D . L u i s S i l v e l a , C o n s e j e r o D e -
legado , D i p u t a d o á C o r t e s y e x - S e c r e t a r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
S i t u a c i ó n de l a S o c i e d a d d e l 25 de A g o s t o , 1902, a l 30 de J u n i o , 1 9 0 8 : 
45,694 s u s c r i p c i o n e s p o r u n c a p i t a l de 27,416,400.00 pese tas . 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : P r o t e c c c i ó n á los n i ñ o s , á los obre -
r o s y d e p e n d i e n t e s de comerc io , p o r q u e i n g r e s a n d o cuotaa desde $12 
a n u a l e s d u r a n t e d iez a ñ o a , p e r c i b e á ios doc e u n c a p i t a l m í n i m o , g a r a i i t i -
z a d o m a t e m á t i c a m e n t e , de S240 á $ 3 2 0 . 
C o n s t i t u y e a d e m á s u n s i s t e m a m o d é l o de a h o r r o p a r a e l c o m e r c i a n t e , e l 
a g r i c u l t o r , el e m p l e a d o y e l r e n t i s t a , p o r q u e i n g r e s a n d o cuo tas de $ 1 4 4 
d u r a n t e d iez a ñ o s , p e r c i b e á los doce de $2 ,880 á $3,840, ó s e a u n i n t e r é s de 
u n 12 p o r c i en to a n u a l á n n c a p i t a l e n t r e g a d o á p lazos . 
E n caso de m u e r t e y t n e l a ñ o m i s m o en que é s t a t e n g a l u g a r , u n a C a -
j a d e c o n t r a - s e g u r o s g a r a n t i z a á los h e r e d e r o s de los asoc iados , no s ó l o e l 
r e e m b o l s o de t o d a s sus cuo tas a b o n a d a s , s i n o t a m b i é n u n a p a r t i c i p a c i ó n 
e n los benef ic ios m u t u o s , que se h a ele v a d o e l a ñ o que m e n o s a i dob le de l a s 
s u m a s a b o n a d a s . 
E s t a S o c i e d a d c a r e c e e n a b s o l u t o de l u c r o ó e x p l o t a c i ó n m e r c a n t i l , n o 
t i e n e a c c i o n i s t a s y sus f o n d o s s o n á r e p a r t i r í n t e g r o s e n t r e l a m a s a c o m ú n 
de sus asoc iados . 
C a d a socio r e c i b e t r i m e s t r a l m e n t e i m B o l e t í n c o n e l BaJa-nce d e t a l l a n -
do los i n t e r e s e s de l a s cuo tas p e r c i b i d a s y d e p o s i t a d a s e n e l B A N C O D E 
E S P A Ñ A e n v a l o r e s g a r a n t i z a d o s p o r e l G o b i e r n o . 
C o n s t i t u c i ó n de C o n s e j o s R e g i o n a l e s en t o d a E s p a ñ a y D i r e c c i o n e s y 
A g e n c i a s e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s y p u e b l o s y C o n s e j o s de D i r e c c i ó n e n 
l a s n a c i o n e s H i s p a n o - A m e r i c a n a s . 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E C U B A 
P r e s i d e n t e : D . «Ttian B a M c c s C o n d e , A b o b a d o , e x p r e s i d e n t e d e l C e n t t ' o 
A s t u r i a n o , B a n q u e r o . 
V i c e P r e s i d e n t e : B ^ c m o . S r . D . N i c o l á s K i v e r o , D i r e c t o r d e l , * D I A -
F , i l O I > E L A M A K I N A " . 
C o n s e j e r o s : l > . E m i l i o S a b a s A l v a r é , C o i n e r c i a n t e , p r i m e r V i c e P r e s i -
d e n t e d e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " . V o c a l d e l C o n s e j o d e l B a n c o , 
H a b a n a - - 1>, M a n u e l ¡ S a n t e i r o , P r e s i d e n t e d e l C a s i n o l O s n a ñ o l y 
P r o p i e t a r i o . 
C o n s e j e r o D e l e g a d o : O , E u d a l d o R o m a e r o s a , C o m e r c i a n t e , e x p r e s i d e n -
t e d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s v d e l a j L o n j a d e V í v e r e s y P r e s i d e n -
t e d e l a S o c i e d a d B e n é f i c a C a t a l a n a . 
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : e l B A N C O D E E S P A Ñ A . — 
A g e n t e s B a n q u e r o s p a r a C u b a : J . A . B a n c e a v <3cmiiama, 
c . 4ss u r . 
han 4.—Nombrar las personat constituir la nueva Directiva. 
Habana 7 do Febrero 190!>. 
E l Secretario, 
.losé Uoij. 
U-8-4m-9 C . 544 alt, 
C o i p a n í a de G a s y E l e c t r i c i d a ? 
D E L A HABANA 
S E C R K T A R I A 
I.*v Junta Directiva de esta Compafifa A* 
acuerdo con lo dispuesto on los ArtículOR 'o 
y 35 de los Bstatutos, ha acordado convocar 
la Junta general ordinaria prescripta en PI 
primero de esos art ículos , para el T.unes '"> 
del corriontf, k las Xl del día, en Monte nú" 
mero 1. con el fin de nombiar la Comisión 
glosadora de cuentas que el repetido artfcu 
lo 29 establece. 
De acuerdo con el art ículo .̂T de los Esta 
tutos, los libros de transferencias se cerra" 
rá,n el día 18. 
Habana, Febrero 5 de 1909. 
F.1 Secretarlo, 
Dr. noiulngo MCmlex C'nitote 
O. 520 10-6 
C o r r e e p o a s a l ü e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a E e u i i . 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e a , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
M E R C A D E R E S 1 1 
C . 481 
I 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E I S D I O S 
E s t a M e * cn la M m e l a l o l S i i 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 5 4 a f í o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s cont inuas 
C A P I T A L respon-
sab le S 4 7 . 6 7 3 , 6 4 5 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a fecha. S 1 6 5 2 . 8 1 1 - 0 8 
Asegura cesas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol ó mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, k 17 y medio centavos 
oro español tior, c iento anutl. 
Asegura casas de mampostena, sin mace-
ra, ocupadas por famili;is, A- 2G c&ntavo»oro 
español por d e n t ó anual. 
Asegura casas de mampuster ía exterior-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á Z'i y medio 
centavos oro español por (tiento anual. 
Casas de mamposter ía , cubiertas de tejai 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bir¡uería de madera, A 10 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madern, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, k 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas-de 1» 
mismo, habitadas solamente por familia. » 
55 ceniavos oro españoi pnr ciento anual. 
bos edificios de madera que tengan e«t«-
blecimientos, como hodeeps. café: etc.; pa-
grarftn lo mismo qua í s t o s , decir sí 1» 
bodega estft en escala 1 que pag-a $1.40 por 
cif-r,to oro español anual, c! edificio pagarS 
lo mismo, y así sucesivamente estando fin 
otras escalas: pagando siempre tanto por ei 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en *n proifío edificio, EMI'EDKA" 
DO 34. 
Habana, Enero 31 de 1909. _j 
c . 4f;o 1F-
R a m ó n B e n i t o F o n t c c i l l » 
onista. Coresponsal d»' 
Cuba, Real número 
26-12E 
Comerciante comisi 
Banco Xaclonal de 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba 
C. 222 
1 1 I B 
Este nuevo establecimiento modelo hty 
el susto de comunicar & los Kxpendorto-6 
d« caim-is, que desde mañana prircipr.m 
operaciones de la matanza de cerdo?, o .j 
c iéndoles á 31 y 33 centavos el kilo dfi| ^ 
ne, así como también carne de reses ^ ^ 
á precies económicos , 1540 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a ^ 8 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a a 
l o s i n t e r e s a d o s . , 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s toa 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M " ' 
B A N Q U E R O S J ^ . J ^ 
C, 28J8 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a toao 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 1L ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e » 
y p r e n d a s b a j o l a p v o p w cU 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i J f _ 
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g 
r a n ú m . 1. ^ 
m a n n d 
( B A N Q U E R O S ) ,,4*1* 
C. 3788 
D I A R I O D E L A I V L A R I N A — E d i c i ó n die l a r n a í a n a . — F e b r e r o 9 de 1909. 
G O R R E S P O N D E N O I A 
Madrid ¡6 de Enerq cté 1909. 
gi- D irec tor dol DIARIO DE LA MARINA. 
H a b a n a . 
N a v e g a b a el ( í o b i e r n o en. a.srua.s y a 
¿n poco revuel tas por l a g r a v e d a d de 
las d i f i cu l tadas con que t rop ieza , c n a h -
do de i m p r o v i é o han sa l tado los vien-
j()S (ÍP un c u a d r a n t e inetsperado p a r a 
proporcionarlo mi disgusto y p l a n t e a r 
l ina n u e v a c u e s t i ó n . L a í n d o l e de esta 
• • [a.s c i r c u n s t a n o i a í í en quo sobreviene, 
reblaman un comentar io en estas c a r -
tas. 
Iva g e s t i ó n del par t ido oonsorvador 
PD H a c i e n d a v iene siendo muy desdi-
chada. A 'pesar del auge ostensible en 
]n riquexa p á b l i e a , l a r e c a i K t a c i ó n de 
\o% t r ibutos aparece en b a j a . O c h o jmi-
IJones y pico menos que en 1907 se ha 
recaudado en 1008. y en 1907 doce me-
nos que en 1906. De modo que en los 
dos a ñ o s de gobierno conservador 
ferascurrido. las b a j a s t r i b u t a r i a s pa-
kan de veinte mil lones . A seis por c ien-
to tuv ieron los l iberales el cambio y 
ahora osci la entre once y doce. L a s pre-
visiones del presupuesto fueron t a n 
inexactas que en el ú l t i m o a ñ o h a s ido 
necesario conceder c r é d i t o s e x t r a o r d i -
nar ios por m á s de veinte mil lones . L a s 
in ie iat ivas re formadoras fueron tan 
in for tunadas , qn a u n se r e c o r d a r á con 
risa el alboroto produc ido con pretexto 
de los duros .sevillanos, y que el pro-
vecto de ley de relaciones con el B a n -
r>o il? E s p a ñ a tropieza con f o r m a l opo-
(Sicion. 
E l nuevo M i n d H a c i e n d a . G o n -
zález, Besada , á quien se le han d i r i g i -
do á s p e r o s reproches por haber acep-
tado esa c a r t e r a , s i n poner á sa lvo los 
comurouiisos que a d q u i r i ó juntaanente 
con V i l l a v rde. f o r m ó p r o p ó s i t o de v i n -
d icar su Fama en rl nuevo presupues to 
v r e p a r a r lo-i de-scalabros que s u p a r t i -
do viene s u f r i e n d o en asuntos e c o n ó -
ini(.o<. Y vi o. á j u z g a r por sus m a n i -
.f, nac iones , reformas f u n d a m e n t a l e s y 
^ a d i c a l í s i m a s . nne han de s a l i r a la 
wv.. UN a n u í ;. p a r a asombro 
o d é pa tr io tas 
•stó. P e r o le p a -
isable desbrozar 
s se lvas i n e x t r i -
• lamaí - io i ios . in-
5 s o c a l i ñ a s (|ue 
enda e s p a ñ o l a con no 
vista frondos idad : y para ri lo r e d a c t ó 
un proyecto de ley sobre " c a d u c i d a d y 
¡Vrescrinción de c r é d i t o s contra el E s -
v l i m p i a r de malez; 
cables de c r é d i t o s , 




iv de todas 
in e m b a r s o 
i un daciones 
fundaeiones 
e c l e s i á s t i c o s 
cero de dichos gruno.s t ienen por or i -
gen éti su m a y o r í a f u n d a c i o n e s p i a do -
.v.'s de fe-rvicnlísimos c a t ó l ices - que en 
'£X§¿ú% pasades legaron bienes y a p a r a 
• ir--'fianza de n i ñ o s y a p a r a remedio de 
desamparados, pero s iempre encomen-
d a d o el eumnl imiento de su v o l u n t a d 
a . i n s í i t u ' o s rel igiosos y á s erv idores de 
le iglesia, como g a r a n t í a de que rl le-
gado les h a b í a de a s e g u r a r a l g u n a be-
nevolencia de] D i v i n o F u n d a d o r en el 
t r á n s i t o á l a o t r a v i d a . P o r donde, 
c u a l q u i e r a que sea el camino , es l a 
ig les ia la in teresada en las t res c u a r -
tas- par tes de estos c r é d i t o s . 
Desde que se e o n c é r f é con la S a n t a 
Sed'e 'la i n d e m n i z a c i ó n ]X)r los bienes 
desamort izados , viene p a g á n d o s e u n a 
mil lonada, á c u e n t a de lo que el E s t a d o 
se a p r o p i ó , Y lo peor del caso consiste 
en que no «e sabe á c u á n t o p u - d e as-
ecrid.'T [p que hubiere» (je pairarse en lo 
suces ivo . A fin de ])rocodcr á esa l i q u i -
d a c i ó n , el M i n i s t r o ole H a c i e n d a f i jó en 
s u proyecto u n plazo perentorio p a r a 
que fueran f o r m u l a d a s todas las r e c l a -
maciones y otro para, que estas c a d u c a -
sen d-ef init ivamenle si no m presenta-
ba la j u s t i f i c a c i ó n de lo rec lamado . 
Como el c lero p o d í a p e r d e r y per-
diH en efecto cuantiosos derechos evvm-
tüále^ , los P r e l a d o s de E s p a ñ a c a m b i a -
ron impres iones a c e r c a del asunto , 
m o s t r á n d o s e todos propic ios p a r a e j e r -
c i t a r su i n f l u e n c i a en c o n t r a del pro-
yecto. E inop inadamente s u r g i ó u n a 
protesta d i r i g i d a á las C o r t e s y s u s c r i -
ta por el Arzob i spo de S a n t i a g o de 
('ot mpos te la y sus s u f r a g á n e o s , en tre los 
cuales se e n c u e n t r a aquel ardoroso 
Obispo dr T u y . que tanto dio que dec ir 
n a c é dos a ñ o s y medio por s u s rebe l -
d í a s contra un G o b i e r n o l i b e r a l . Á esa 
protesta se van a d h i r i e n d o otros P r e -
lados, estando y a el C a r d e n a l A r z o b i s -
po de Toledo, q u é da l a nota rn la, 
a c t i t u d del E p i s c o p a d o e s p a ñ o l por 
ser el pr imado de las E s p a ñ a s . P o r q u é 
h a y a n decidido encomendar la i n i c i a t i -
va a los Obispos gallegos, no e s t á ex-
p l i c a d o : mas si se piensa que d 'Mi-
nistro do H a c i e n d a lo es. como tam-
b i é n el de G r a c i a y j u s t i c i a , y que 
en la r e g i ó n gal lega t ienen ambos sus 
feudos, f á c i l m e n t e m in f iere que h a n 
quer ido c a u s a r m á s i m p r e s i ó n en el 
á n i m o del Gob ierno poniendo á esos das 
(Ministros en frente de i n f l u e n c i a s con-
s i d e r a b l r s que pueden a f e c t a r á s u po-
s i c i ó n p o l í t i c a . 
E n otros momentos tal vez h u b i e r a 
tenido la protesta c o r t a r e s o n a n c i a , pe-
ro a h o r a e s t á e l bloque l i b e r a l en ple-
na p r o p a g a n d a , y como el r e s o r t e de 
sus predicac iones es el va l imento cle-
r i c a l , e ra d i f í c i l tener á mano a r g u -
mentos tan preciosos como esta protes-
ta de los Obispos , l a c u a l ofrece dos as-
pectos: uno es l a n a t u r a l e z a de la r e i n -
n d i c a c i ó n que pre tenden y el l engua-
je agres ivo y d u r o con que l a f o r m u -
l a n : otro el t r a n c e é n que co locan a l 
•Gobierno, obligado á d a r la r a z ó n á 
quienes les a c u s a n de de jarse i n f l u i r 
por el c lero ó de captarse la a n i m a d -
v e r s i ó n de este, her ido donde m á s due-
le á los h o m b r e s : en el bolsi l lo . P o r 
a ñ a d i d u r a , se i n t e r p o l a n l a s s u s p i c a -
cias de quienes p r e s u m e n y p r o p a g a n 
que es" proyecto ha sido u n a e s t r a t a -
gema del s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a p a r a 
s a c u d i r s e tecla t a c h a de s u m i s i ó n cle-
r i c a l , d e j a n d o í n t e g r o al s e ñ o r M a u r a 
el sambeni to . S i n duda que no tuvo 
semejante p r o p ó s i t o B e s a d a : pero las 
c i r c u n s t a n c i a s p o l í t i c a s p u e d e n d a r 
fuerza á esa. h i p ó t e s i s y e j e r c e r u n a pe-
l igrosa s u g e s t i ó n sobre el á n i m o de u n 
hombre p ú b l i c o de talento y j u s t i f i c a -
damente ambicioso. 
•Mult ip l icada la resonanc ia de la pro-
testa episcopal con la p r o p a g a n d a de l 
' b l o q u é , ; P l a prensa l a h a comentado , 
p r e s e n t á n d o l a como p i e d r a de toque 
del c l er ica l i smo gubernamenta.! , y d á n -
dol u n v a l o r que acaso no sea tota l -
mente oportuno . P o r q u e ha hecho el^si-
guiente r a z o n a m i e n t o : ' ' S i el. s e ñ o r 
M a u r a , a r r e d r a d o por l a a c t i t u d de los 
Obispos e s p a ñ o l a s , p e t r o e ^ d é , fé h a b r á 
d e m o s t r a d o que es c l e r i c a l ; a h o r a se le 
p r e s e n t a o c a s i ó n de d e m o s t r a r l o . " ^ 
d a r o e s t á que ese razonamiento p a r » 
ser i ó g i e o t iene u n a s e g u n d a par te que 
v a i m p l í c i t a , a u n q u e suele o m i t i r s e : 
" S i el s e ñ o r M a u r a a fronta la protes-
ta y mant iene el p r o y e c t ó , tío es c l er i -
c a l . " I ' n razonamiento de t a l í n d o l e , 
que es inexacto , porque peca en sus co-
mienzos de e x a g e r a c i ó n , no pu.e'e ha -
e-rse s in pel igro p a r a las a f i rmac iones 
l iberales m á s que no hac iendo l a j u s -
t icia debida al c a r á c t e r de M a u r a y 
desconociendo su modo de proceder. 
E s o equiva le á b r i n d a r l e un t r iunfo f á -
eil . porque l legada l a hora de d i scut i r , 
.Maura es honibre que mant iene ?se 
proyecto a u n q u e lo combata el episco-
pado u n i v e r s a l , h a e q u i v o c a c i ó n con-
siste en desconocer el resorte de l a . v o -
l u n t a d del Pres ident e del Conse jo . 
.Maura es hombre de condiciones firmí-
s imas, i n q u e b r a n t a b K . s ; y un tempera-
mento fogoso, arrebatado , pero pue-to 
al s erv ic io de sus convicciones , no de 
las a j enas , T i e n e todos los _caracteres 
de u n f a n á t i c o de s í propio, de sus 
id* a s : pero permanece ind i ferente ante 
las ideas de los d e m á s , las cuales des-
d e ñ a f á c i l m e n t e . P o r eso contra lo que 
muehos esperaban , h a podido darse el 
hecho de que u n hombre del ardor de 
.Maura h a y a permanec ido paciente di; 
rante las dos a ñ o s de d i s c u s i ó n que lle-
v a la re forma de la A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , s in l l egar n u n c a á medidas ai-
r a d a s . S u arrebato no ha tomado en 
eu';-nta p a r a mani fes tarse las resisten-
cias a j e n a s ; y encauzado por las p r á c -
t icas p a r l a m e n t a r i a s se ha convert ido 
en t e n a c i d a d . M a u r a es reacc ionar io 
poircjue suís conv icc iones le l l evan á 
ello, y s i todos los obispos del mundo 
se h i c i e r a n l iberales . M a u r a s e g u i r í a 
r eacc ionar io por convencimiento . 
L o indudable , c u a l q u i e r a que sea el 
g iro de este proyecto , es que Se impo-
ne 'la. l i q u i d a c i ó n á que quiere l l egar 
el M i n i s t r o de H a c i e n d a . D e s p u é s de 
tanto l u c h a r con la " m a n o m u e r t a , " 
l a " m a n o m u e r t a " r e s u c i t a p a r a no 
d a r paz á las a r c a s del Tesoro e s p a ñ o l . 
M u y respetables fueron los s ent imien-
tos que m o v í a n generaciones enteras á 
e n r i q u e c e r la I g l e s i a y f u n d a r aque l la 
p r o f u s i ó n de monaster ios que en e l 
ocaso e s p a ñ o l d a b a n á nues t ro terr i to -
r io a i r e de cementerios v ivos . M u c h a s 
de esas fundaciones v a n i n c o r p o r a d a s 
á l a memor ia de n u e s t r a s grandezas , y 
los restos destrozados de conventos y 
a b a d í a s , las r u i n a s e n g u i r n a l d a d a s por 
j a r a m a g o s y y e d r a , donde hoy a n i d a n 
los p á j a r o s y donde en las tardes c a l u -
rosas del v e r a n o z u m b a n los insectos, 
b a ñ á n d o s e gozosos en oleadas de sol ó 
ce lebrando el r i to de sus amores a i 
abr igo de las ho jas ó en el c á l i z de las 
ñ o r e s s i lvestres , t á l a m o de e n s u e ñ o , 
evocan en el a lma del poeta, y del pen-
s a d o r l a s o m b r í a m a j e s t a d de la bon-
dad de otros t iempos, l a soledad del 
c lausdro. los rezos de v í r g e n e s m a c i l t n -
tas. a l e j a d a s del m u n d o , m í s t i c a m e n t e 
desposadas con C r i s t o ; y parece que de 
en tre las r u i n a s v a n á a lzarse legiones 
de sombras y á des f i lar proces ional -
mente en h i l e r a s de castas frentes , de 
o j o s J l u m i n a d o s f i jos en el C i d o que 
s o n r í e luminoso y a z u l a l t r a v é s de las 
co lumnas rotas y de los techos que-
brados y h u n d i d o s por l a p r o f a n a d o r a 
mimo d e l tiemipo. C u a n d o el e s p í r i t u 
S u e ñ a , h a y algo como de sacr i l eg io en 
r e d u c i r toda esa bel la h i s t o r i a de fun-
dac iones alzarlas á la. v i s t a de l a m u e r 
te por generaciones c o n t r i t a s y fer-
vientes, á u n a s imple c u e s t i ó n e c o n ó -
m i c a , 
Pero lo es. Y U n t a p i e d a d a c e W A 
n u e s t r a r u i n a . E n a las de l a fe y del 
m i s u e ñ o m í s t i c o , las r iquezas de la N a -
c i ó n vo laban hac ia la I g l e s i a . T los le-
gos de las generaciones suoesoras no 
enco nt ra ba n n i q u é r e p a r t i r s e n i de 
q u é sustentarse . E s a es la voz c o n t i n u a 
d e j a s C o r t e s y de los escr i tores en E s -
p a ñ a . No ha^y t r a t a d i s t a p o l í t i c o que 
no o í a m e en los s ig los pasados c o n t r a l a 
a m o r t i z a c i ó n . D e . F e r n a n d o N a v a r r e t e 
á P l o r e s E s t r a d a , la voz de nues tros 
ant iguos p r o c u r a d o r e s en C o r t e s en-
c u e n t r a un eco cont inuo. " L a amort i -
z a c i ó n "-—escribe J o v e l l a n o s á fines de l 
s iglo X ' V T I T — " s a c a cont inuamente la 
pro p ieda d del eomereio y l a c i r c u l a -
c i ó n ; la e n c a d e n a á l a p e r p é i n a p o s e s i ó n 
de ciertos grupos y f a m i l i a s ; e x c l u y e 
p a r a s iempre á todos los d e m á s i n d i v i -
duos del derecho de a s p i r a r á e l l a ; y 
unidos (d derecho indef in ido de a u m e n -
tar la y l a p r o h i b i c i ó n abso luta de dis-
m i n u i r l a , f a c i l i t a n i m a a c u m u l a c i ó n i n -
d en ni da y a b r e n u n abismo espantoso 
que p u e d é t r a g a r con el t i empo toda 
l a r i q u e z a t e r r i t o r i a l del E s t a d o . " 
L a t r a d i c i ó n j u r í d i c a , d o c t r i n a l y 
p o l í t i c a en E s p a ñ a no era o tra . F u é 
ant igua m á x i m a que las ig les ias y mo-
nasterios no pudiesen a s p i r a r á la pro-
p iedad t e r r i t o r i a l , y esta m á x i m a for-
m ó de s u p r o h i b i c i ó n u n a l e y f u n d a -
mental . Es ta . ley. solamente . estableci-
da para el Rv ino de L e ó n en las C o r -
tes de P e n a v e n t e , y p a r a e l de C a s t i l l a 
en las de N á j e r a , se e x t e n d i ó con las 
conquis tas á los de Toledo, J a é n , C ó r -
doba y S e v i l l a , en los fueros de s u po-
b l a c i ó n . No hubo c ó d i g o g e n e r a l cas-
tel lano que no l a sancionase , como lo 
prueban los fueros p r i m i t i v o s de L e ó n 
y S e p ú l v e d a , el de los P i j o s d a l g o ó 
F u e r o V i e j o de C a s t i l l a , e l O r d e n a -
miento de A l c a l á , y a u n el F u e r o R e a l , 
aunque c o e t á n e o á las P a r t i d a s , que e n 
vez de c o n s a g r a r é s t a s y otras m á x i m a s 
de derecho y d i s c i p l i n a n a c i o n a l , se 
contentaron con t r a n s c r i b i r las m á x i -
mas u l t r a m o n t a n a s de G r a c i a n o . N i h u -
bo tampoco fuero m u n i c i p a l que no la 
adoptase p a r a s u p a r t i c u l a r t err i tor io , 
como lo a tes t iguan los de A l a r c ó n , C o n -
suegra y C u e n c a , los de C á c e r e s y B a -
dajoz , los de B a e z a y C a r m o n a , S a h a -
g ú n , Z a m o r a y otros muchos , confir-
mados por todos los R e y e s . 
P a r a Jove l l anos , que me s i r v e de 
g u í a en estos apuntes , l a cod ic ia ecle-
s i á s t i c a v e n c i ó s i e m p r e tan s a l u i a b l e 
b a r r e r a legal . L a p o l í t i c a cuirpi s iem-
pre de res tab lecer la , no en odio á l a 
Igles ia , s ino en f a v o r del E s t a d o ; n i 
tanto p a r a es torbar e l enr iquec imiento 
d e l clero, cuanto p a r a p r e c a v e r el em-
pobrecimiento d e l pueblo, que tan ge-
n rosamente le h a b í a dotado. D s s d e e l 
s iglo X a l X I V . los R e y e s y las C o r t e s 
¿leí P e i n o t r a b a j a r o n á u n a en fortif i -
c a r l a contra las i r r u p c i o n e s de la pie-
dad ; y si d e s p u é s á vue l ta de las con-
vu l s iones que a g i t a r o n a l E s t a d o , f u é 
roto tan venerabl • dique, t o d a v í a e l 
Gobierno , en medio l i e s u d e b i l i d a d , 
hizo m u c h o s esfuerzos p a r a r e s t a u r a r -
lo. T o d a v í a D o n J u a n , 1 1 g r a v ó las a d -
quis ic iones de las manos m u e r t a s con 
el qu in to de s u va lor , a d e m á s d? la 
a l caba la . T o d a v í a las C o r t e s de V a l í a-
do l id de 1845, las de G u a d a l a j a r a de 
1390; las de V a l l a d . d i d de 1523, m 
de To ledo de 1532. y ta de S e v i l l a d -
1532, c l a m a r o n por la k y de amort i za -
eirm, y l a ob tuv ieron , a u n q u e en va.no. 
T o d a v í a , en í l n , las de M a d r i d de 1534 
i n t e n t a r o n oponer otro d i q u e á tan 
g r a v e m a l . P e r o , ¡ q u é diques , q u é ba-
r r e r a s , p o d í a n b a s t a r c o n t r a hvs esfuer-
zos de l a c o d i c i a y de l a d e v o c i ó n re-
u n i d a s en un p u n t o ! 
| . \ íe,ndizába.l d e c r e t ó por ftn y r e a l i z ó 
la d e 6 » m o r t i z á £ Í ó n de los bienes ecle-
s i á s t i c o s , que con. a l t e r n a t i v a s de r i g i -
dez y b l a n d u r a se h a m a n t e n i d o has ta 
ahora . M á s t a r d e con<?ertóse l a indem-
n i z a c i ó n á las C o r p o r a c i o n e s de los bie-
nes desannot izados . emit iendo l á m i n a s 
de la D e u d a , H a n pasado a ñ o s y h a n 
s u r g i d o las rec lamac iones de inde inn' -
z a c i ó n por el c a p i t a l desarmot izado y 
p o r los intereses venc idos en tantos 
a ñ o s , los cuales s u m a n s i e m p r e m á s 
(pie a q u é l , Y entonces se h a in ic iado 
u n nuevo c a p í t u l o de l a l i t e r a t u r a p i -
c a r e s c a a p l i c a d a á la a d t n i n i s t . r a c i ó n 
p ú b l i c a , G u z m á n de Al t farache mo-
derno h a ol isqueado en q u é a r c h i v o s 
p o d í a n e n c o n t r a r s e los datos de los bie-
Mes v e n d i d a s ; por q u é medios p o d í a n 
resolverse los oxrpedieutes y c ó m o l le-
gaba á cobrarse por s u p i u ^ t o á cambio 
de un buen tanto por ciento. E l E s t a -
do dio s u c a r n e : y v i ó s e c recer u n a s 
d e s m e s u r a d a s , t e r m i n a c i ó n de u n a s ga-
r r a s implacab le s á cuyo f i n a l se h a l l a -
ban legiones de agentes, i n t e r m e d i a r i o s , 
empleados , representantes , a-poderados, 
t u r b a i m p u e s t a entre los acreedores y 
e l E s t a d o , a l t r a v é s de la c u a l no pasa-
b a n los borregos de oro s i n d e j a r s e el 
á u r e o v e l l ó n . U n a n u - v a c a t e g o r í a de 
p a r á s i t o s h a m e d r a d o á costa de esos 
c r é d i t o s . M e n d i z á í b a ] c r e ó u n a s Á m é r i -
cas p e r e g r i n a s p a r a los e s c u d r i ñ a d o r e s 
de fines de siglo. E n vano, los m i n i s -
tros a d o p t a r o n t o d a clase de p r e c a u c i o -
nes p a r a i m p e d i r l o ; las b u r l a r o n : por 
algo es protot ipo y es espejo de p i caros 
el h é r o e de Mateo A l e m á n , 
T o d o eso h a y que cor tar lo y l i m p i a r 
de m a l a s y e r b a s e l f u t u r o c a m i n o de l a 
H a c i e n d a e s p a ñ o l a . B a s t a y a de sa-
queos; ó negoc iando con Roma- s i pre -
valece el cr i t er io de i n d e m n i z a c i ó n , ó 
cortando por lo sano , h a y que l i q u i d a r 
de u n a vez. P r e f e r i b l e es l i q u i d a r l a 
deuda, á que e s t r u j a d o p o r tan tas d í p -
teros é insac iables , se l iqu ide a l p a í s . 
M i e n t r a s tanto, los cftnspos. como de-
c í a , h a n a ñ a d i d o l e ñ a a l fuego del blo-
que. C o n t i n u a é s t e s u s v i a j e s con redo-
blado f e r v o r . C o m o e r a de p r e s u m i r , 
t r a t á n d o s e de c a m p a ñ a t a n n u e v a en 
nues tras c o s t u m b r e s p o l í t i c a s , e n c u e n -
t r a , en los prop ios l iberales , en tus ia s ta s 
y a d v e r s a r i o s . L e oponen é s t o s a lgunos 
repares . A sus o jas l a r e s u r r e c c i ó n que 
los res iduos r e p u b l i c a n o s e x p e r i m e n -
t a n no p m d e ser m i r a d a b e n é v o l a m e n -
te por l a C o r o n a , lo c u a l , r e t r a s a n d o l a 
s u b i d a de los l ibera les a l poder , s e r v i -
r á en d e f i n i t i v a a l s e ñ o r M a u r a , L a re-
pe t ida d e c l a r a c i ó n de los r e p u b l i e a n o s 
en los m i t i n e s y asambleas , de que no 
se s u m a n á los l ibera les , s ino de que 
se a l i a n á ellos m a n t e n i e n d o s u cr i te-
r i o a n t i d i n á s t i c o , cons t i tuye á aquellos 
en pr is ioneros , s i n a u m e n t a r pos i t iva -
mente sus fuerzas . L a s d e m a s í a s á que 
e l o r a d o r t r i b u n i c i o i n d u c e á los orado-
res q u e b r a n t a l a oapaeidad g u b e m a -
menta l del par t ido , r o d e á n d o l o de WN 
celos pernic iosos p a r a que se g r a n j e e l a 
a d h e s i ó n de los e lementas sociales ene;^ 
migos de u n a p o l í t i c a a v e n t u r e r a . F í * 
nal men te, m i e n t r a s p a m a lgunos ad«« 
v e r s a r i os la p r o p a g a n d a es un f r a c a s o , 
porque no s u s c i t a u n a e x - p i o s i ó n de l a 
muei ied iunbre , p a r a otros « s u n p e l i g r o 
p o r q u é s i e m b r a e n l a s masas populares; 
. s p e r a n z a s é i lus iones que m á s t a r d e 
lian do verse t r o c a d a s en d e s c a r r í o s á 
en d e s e n g a ñ o s . 
Tx\s en tus ia s ta s de l a c a m p a ñ a , opo* 
lien á esos a r g u m e n t o s otros de positi^ 
v a f u e r z a . F>limiuan el p r i m e r o p o r 
dos r a z o n - s : u n a , que los p a r t i d o s 1H 
berales ha.n de proceder, no b u s c a n d o 
el contente» ó descontento de l a C o r o n a , 
s ino los deberes d-e su s i g n i f i c a c i ó n e n 
l a p o l í t i c a del p a i s ; otra , que si los re^ 
p u i d b a n o s ex i s ten , menos a r r i e s g a d a 
os re suc i tar los a s o c i á n d o l o s á la o b r a , 
de un par t ido m o n á r q u i c o , h a s t a peiN 
suadi-rles con obras de que bajo es ta 
forma, de gobierno caben todas las so-, 
luc ioncs de la democrac ia , que d e j a r -
los abandonados para que rea l icen mt 
o b r a a i s ladamente f u e r a de toda d i s c i -
p l i n a y . toda u n i d a d de pensamiento5 
que l a c a m p a ñ a del bloque t iene su r a -
zón de ser, no en un c á l e n l o en que es* 
ten los l i t e r a l e s en a p t i t u d de escoger, 
sino de u n a nesec idad d e r i v a d a de l a 
vi, i s , a c u 





n di culi* 
c o a l i c i ó n de todas las ( 
yo a v a n c e es preciso opotu 
I a b a n d o n a r ese proeedimienct.o 
1 p a g a n d a es res t i tu ir se á l a ina 
t igua, y b u s c a r l a f u e r z a en 
laciones de los je fes con excl 
e lemento p o p u l a r , cosa tan. 
como i m p o s i b l e ; que la m a n e r a de aso-.1 
c i a r a l pueblo á l a v i d a p ú b l i c a es di-» 
r i g i r s e á é l , d e s p e r t a r y remover s u s 
sent imientas , c o n t a g i a r l e de l a ex a l -
t a c i ó n y recoger de ocrea los lat idodj 
con que l a m u l t i t u d , al t r a v é s de la^'1 
frases r e t ó r i c a s y de las ac lamac iones , ! 
e x p r e s a sus anhe las y sus neces idades .^ 
que l a s def ie ienc ias a d v e r t i d a s e n 1* 
p r o p a g a n d a , u n poco p r o p e n s a á la^íj 
g e n e r a l i d a d e s y f a l t a de h á b i t o , per-oí 
s i s t i endo en fa a c c i ó n q u e d a r á r e m e d i a » ! 
da ; que, en ú l t i m o t é r m m o , s i l a c a m n 
p a ñ a es u n fracaso , se probana , q u ^ ha-*! 
ce m u c h a f a l t a p a r a com 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y ai 
e x a l t a c i o n í s se d e m o s t r a r á qu( 
t iempo p a r a recoger esa h 
I r s a r l a en l a g o b e r n a c i ó n d 
M;e7itras unos y otros d 
de s u s respect ivos p u n t o s de v i s t a , se^ 
d i f u n d a n rumo re s , á creer en los c u a * 
les, e l je fe ' del p a r t i d o l i b e r a l , se . dis-; 
p o n í a á c o r t i ? k p r o p a g a n la , d á n d o v 
le r e m a t e por u n g r a n m i t i n en Ma-» 
d r i d , y t r a s l a d a n d o la a c c i ó n al P a r * ' 
l a m e n t o ; á lo que l a p r e n s a l i b e r a l r e* 
p l i c a a n u n c i a n d o n u m e r o s o s m i t i n # ! 
c u y a c e l e b r a c i ó n es obra de a l g n n o a 
meses. M á s v e r o s í m i l es lo segundo q u a 
lo p r i m e r o , porque , en p o l í t i c a , es m á ^ 
d i f í c i l detener u n mov imiento que i ni-» 
c iar lo . P e r o quien podia c o r t a r las di 
la a t o n í a J 
I 'vantaj 
l l ega á^ 
r z a y tttíN 
E s t a d o ] ¡ 




e n f e r m e d a d de s u 
B i a r r i t z . s in que por la í 
l i a — u n a p 1 vln ion MÍ—p ue 
c u a n d o r e g r e s a r á á l a C o 
a q u i e u la! 
ret iene ent 
»le de a q u e -
o r e s u m i r s © ! 
ja m ü( ieito no ha d a 
serle s e n c i l l a ; p o r q u e e n t r e los adveiv* 
sar ios v los amigas de la c a m p a ñ a hayj; 
por igual personas de g r a n s u p o s i c i ó n 
y peso en la p o l í t i c a . Y á. e s ta d i f i c u l -
t a d se nne o t r a ; y es que h a l l egado 
Í11 J o y e r í a , H e l o ] e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a C A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
l a t í a . I E F L ^ T & L & I L 
''" 9L^m ' '"•-̂ m '• '̂ m • H • '/Br J V ' -.-' ^^^^^ i '̂ o í 
E L m m Y m m i E L M A S E F I C A Z 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I © © B y ía S A I U I J O absorbidos cada día 
bajo la forma de una agradable bebida0 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
rea RKanrs ?«2 ÍCA, SE otau c o » u e , 
[ P A S T I I U S o a D R . A N D R E ü l 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Cons i s t e en c o m e r y d i g e r i r bien y 
en no p a d e c e r e x t r e ñ i m i e n t o . E s t a 
a f e c c i ó n t a n d e s a g r a d a b l e se c u r a con 
u n a t a z a de T E J A P O N E S de l doc-
tor G o n z á l e z á las h o r a s de l a s comi-
d a s ó por l a noche . M u c h a s m u j e r e s 
e s t e n u a d a s por e l e s t r e ñ i m i e n t o h a n 
r e c u p e r a d o l a s a l u d con el T E J A P O -
N E S del doc tor ( l o u z á l e / , que se Dre-
n a r a y v e n d e en l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " ca l le de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
e . 443 1F , 
J f r a n f e l i n J H m o n S e C o . 
F I F T H A V E , N E W Y O R K C I T Y 
£ 1 C a t á l o g o d e l a s E s t a c i o n e s d e P r i m a v e r a y V e r a n o 
p a r a 1 9 0 9 
Tenemos un surtido completo d« 
R o p a p a r a S e ñ o r a s , 
S e ñ o r i t a s , N i ñ a s , J ó v e n e s , 
M u c h a c h o s y N i ñ o s 
fw T t T i - R O p A H E C H A y A M E D I D A A P R E C I O S M O D I C O S 
Escríbase hoy pidiendo el Catálogo ilustrado, que se mandará G R A T I S 
al que lo solicite 
S e d e v u e l v e e l i m p o r t e d e l a c o m p r a q u e s e n o s 
h a g a , s i é s t a n o e s d e l a g r a d o d e l c o m p r a d o r 
F I F T H A V E N U E Entre las Calles 37 y 38 
Curación rápida y segura d« IHS 
C o r v a z a s , . E s p a r a v a n e s , Sobre-
hueso* , I?orín & 8, Esfuerzos . 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
no dejando cicatriess - 40 Anos de éxito 
El mejor tópico para la C u r a c i ó n de 
todas las Llagas y de ios Caballos 
heridos en las Hodillas, es el 
P. MÉRÉ de CKAKT1LLY, IB ORLÉANS(írtiíii) 
Proveedor ríe las Real«s CabslierizM 
da S. M el Rey de España-
En todas Firmadas. — DErósiro GENERAL • 
SORIAWO, Cuba.n*rtt(Altos)Habana, 
Apartado $38 
i g a l f s z m m . 
f m o o t e n e j a . - - P é r d l " 
d a s s e m I n a i e s . - - E s t e -
r i i i d a d . - V e n e r e o . - - S I ' 
f i f i s v H e r m a s o & U Q * 
Consultas úe 11 A i y de 5 a 
I P A J J J J F E V A L 
3 « 
M I B 
W i i t a i r t e ^ J t a i l l o Maldito11) 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
^ L ' í 1\ov'í1a publicada, por la rasa edito. 
- ñ i? Saturnino Cal lejc FernAndM. 
ae Madrid, se encuentra de ^enta 
la Moderna Poes ía . Obispo 13a 
(CoBtiaAa) 
.. No c o m p r e n d í a U p r t r u d i s "1 m o t i -
0 de aqn.el]a angns t iH r e p e n t i n a . D i o -
J p a - l e h a b í a d icho a l p a s a r que que-
r e t i r a r s e . 
f&0 ^ l í o 5,f>pa rn l a s m a n o s 
• wuan, y l e « c m p u j ó con c a r i ñ o h a c i a 
18 esca lera . 
de "él Seguit;i'a c e r r 6 la P u e r t a d e t r á s 
f,(^!n el impul so q u « h a b í a r e c i b i d o . 
t , [l mov imiento p e c u l i a r á u n a u -
¿ ^ Q ^ o l l e g ó al p a l i o , c u b r i ó con 
aciaba> 1"riilOS sn eT,,-rncrido ^ s t r o ; 
énMo , dr br ' l l f lr mi p e n s a m i e n t o 
^ b r r n • ' •"nr l ; ' r l t enebrosa de s u ce-
,.r>: lUA-o nn r e c u e r d o . 
m * l i r r;!, ar,i,pl f,'•, 
m e r a a aque l h e r m o s o j o v e n ; h a l l á n -
dose G e r t r u d i s c e r c a de é l . 
A l z ó l a c a b e z a , d i r i g i é n d o l a h a c i a 
ia A'entana i l u m i n a d a de la paisa de 
H a n s D o r n , y en s e g u i d a s:e f i í 4 , s i n -
t i endo o p r i m i d o el c o r a z ó n , que se 
h a l l a b a á p u n t o de d e s f a l l e c e r , 
F r a n z y D i o n i s i a s a l i e r o n u n ins-
tante d e s p u é s de la casa del h o n r a d o 
traficante, de ropas . 
Dionis i 'a de A n d o m e r . al l l e g a r a l 
u m b r a l dp l a p u e r t a do la ca l le , d i j o : 
— Q u i e r a el C i e l o que v u e s t r a s es-
p e r a n z a s se r e a l i c e n . F r a n z : pero , fe-
l i z ó d e s g r a c i a d o , yo s e r é s i e m p r e 
v u e s t r a p r o m e t i d a e s p o s a . . . S i no l le-
go á perteneoeros , j u r o que n i n g ú n 
h o m b r e p o d r á l l a m a r m e s u m u j e r . 
E n el m o m e n t o en que la j o v e n su-
b í a á su c a r r u a j e , s e n t á n d o s e en los 
mue l l e s co j ines , d e s p e r t ó La v i e j a M a -
r i a n a l l e n a de sobresa l to , 
— ¡ Q u é v i v a es la j u v e n t u d ! . . . - — 
m u r m u r ó la v i e j a . — ¡ J a m á s h u b i e r a 
c r e í d o que se p u d i e r a s u b i r y b a j a r 
en t a n corto t ; c m p o ! . . . 
G e r t r u d i s h a b í a q u e d a d o so la en s u 
h a b i t a c i ó n , y se o c u p a b a en p r e p a r a r 
sn l e c h o ; H a n s D o r n no h a b í a v u e l -
1o. y nadie se v e í a en la e s ca l era ni 
en el p a t i o . 
A l cabo de a l g u n o s m i n u t o s se a b r i ó 
l e n t a m e n t e la p u e r t a de l a l e ñ e r a s i n 
h a c e r r u i d o . 
. D e s l i z ó s e una masa n e g r a é in for-
me en l a s t i n i e b l a s , d e s c e n d i e n d o p o r 
la e s c a l e r a . 
A t r a v e s ó el p a t i o ; d e s p u é s , el p o r -
t a l , y p r e t e n d i ó a t r a v e s a r t a m b i é n la 
p laza de la "Rotonda. 
L a l e j a n a c l a r i d a d de los r e v e r b e r o s 
dp gas i l u m i n ó el ros tro m a c i l e n t o de l 
i d i o t a G e i g n o l e t . 
L l e v a b a en la m a n o un enorme c l a -
vo, cas i todo c u b i e r t o de yeso . 
S e n t ó s e en el sue lo con l a espa l -
da c o n t r a l a p a r e d . S a c ó d e l h o h i l l o 
el í r u i ñ a p o qjje Le s e r v í a de p a ñ u e l o , 
y se e n j u g ó l a f r e n t e . D e s p u é s m i d i ó 
e r n la v i s t a la p a r t e del h i e r r o hlan--
qin ada p o r el yeso . 
— ¡ Q u é . d u r o e s t á ! — m u r u m u r ó , — 
¡ M e he h e c h o d a ñ o en las m a n o s ! ¡ E l 
a g u j e r o es y a m u y p r o f u n d o ! 
E n t o n c e s se puso á a g u z a r el c l a v o 
en l a s p i e d r a s . 
P r o n t o u n i ó á los c h i r r i d o s d e l me-
tal su r o n c o y m o n ó t o n o canto . 
L a s p r i m e r a s p a l a b r a s de su c o p l a 
se p e r d i e r o n en un m u r m u l l o sordo y 
c o n f u s o ; d e s p u é s a l z ó la voz, y p u d o 
e s c u c h á r s e l e lo s igu iente , á que é l , se-
g ú n c o s t u m b r e , d a b a el t i t u l o de 
v e r s o s ; 
A h r i ó s u a r m a r i o H a n s D o r a , 
Puso l a c a j a en lo m á s a l to . 
Maf ían ia e s t a r á h e c h o el a g u j e r o ; 
Y o s é d ó n d e e s t á el oro. 
¡ Q u é a v e n t u r a tan p r e c i o s a ! 
C A ' P m J L O X H I 
L a casa, áe j u e g o 
L a casa, de j u e g o de l a s e ñ o r a ba-
r o n e s a de S a i n t - R o c h . s i tuada, en l a 
ca l le de T ' r o u v a i r e s , e r a u n g a r i t o de 
m e d i a n a c lase , h a s t a el c u a l l legaba. 
1,rec.ucntomentc el r u i d o de los mer-
cados y de la ca l l e de S a n D i o n i s i o , 
P a r a l l e n a r s u s sa lones , se v e í a pre -
c i sada la b a r o n e s a á r e c i b i r gentes de 
e s c á s c v a l í a ; g r a n d e s g r a c i a , en v e r -
d a d , p a r a una m u j e r de su c lase . 
A b r í a su ca,sa á d i s i p a d o s c a j e r o s , 
.i p e r v e r s o s c ó m i c o s , á c o m e r c i a n t e s 
en p e q u e ñ o , á r u i n e s y t í m i d o s perso-
n a j e s que no e sea t inraban e l v i c i o , y 
á qu ienes v o l v í a n locos la.s pas iones . 
P o r f o r t u n a , la v e c i n d a d del P a l a -
cio R o a l le p r o p o r c i o n a b a u n n ú c l e o 
de p a r r o q u i a n o s b ien a c o m o d a d o s : 
f o r a s t e r o s de p r o v i n c i a , c a b a l l e r o s 
a v e n t u r e r o s , y e x t r a n j e r e s . en f i n ; 
p r e s a d i g n a de e n v i d i a y d i s p u t a d a 
en. todos los g a r i t o s . 
S e g u r a m e n t e es cosa d o l o r o s a p a -
ra nn c a b a l l e r o que se t i t u l a conde 
é e n t a n s é m a n o á mano j u n t o á u n t e - i 
h e d o r de l i b r o s de u n c o m e r c i o de l a 
ca l l e L o m b a r d ; p e r o , como son m u y 
r a r a s las c a s a s de j u e g o m o n t a d a s b a -
j o c i er to pie , y l a p o l i c í a t i ene el d i a -
.blo met ido en el c u e r p o , no h a y me-
dios de escoger . 
P a s a r o n y a los v e n t u r o s o s t i e m p o s 
de l a r u l e t a : a h o r a el j u g a d o r , filo-
s ó f i c o p o r n a t u r a l e z a , v i s l u m b r a con 
s u es to ico c o r a z ó n e l m o m e n t o en q u e 
el r e y d e oros p e r s e g u i d o i rá á o c u l -
t a r s u p r o s c r i t a , c o r o n a a l a p a r t a d o 
b a r r i o de S a n M a r c i a l . 
S i es n e c e s a r i o s e g u i r l e , a u n q u e sea 
h a s t a H ( B i é v r c l e s e g u i r e m o s todos. 
X o h a r í a m o s o tro tanto con un mo-
n a r c a d e s t r o n a d o de u n p a í s : en 
nues tros d í a s no ex i s te m á s d ig -
n i d a d rea l que la del r e y de oros , 
a u n en el des i er to , puede c o n t a r con 
u n e j é r c i t o de f ie les . 
E l g a r i t o de la. c a l l e P r o u v a i r e s es-
t a b a l e j o s de a q u e l l a s e x t r e m k i i a d e s : 
e n a t e n c i ó n á l a p e n u r i a de los í i e m -
pos, p o d í a p a s a r p o r un e s t a b l e c i -
m i e n t o b a s t a n t e r e g u l a r , en e l c u a l 
se j u g a b a f u e r t e . S i en é l se .eneou-
I r a b a n c a r n i c e r o s , t a m p o c o f a l t a b a n 
m a r q u e s e s n i m u j e r e s h e r m o s a s . 
A d e m á s , l u a b í a a l l í u n a c i r c u u s l a n -
c i a que o f r e c í a e s p e c i a l s e g u r i d a d : 
e r a é s t a que l a s e ñ o r a , b a r o n e s a de 
S a i n t - R o c h no h a b í a ten ido que v e r 
j iaraás con l a p o l i c í a . 
T a p u e d e a d i v i n a r s e que l a b a r o n e * 
s a era. v i u d a , y v i u d a de un h o m b r e 
de c u e n t a . H a b í a e x p e r i m e n t a d o 
g r a n d e s d e s g r a c i a s : una s e r i e de de-* 
sas t re s l a m e n t a b l e s r e d u j o á la b a r o -
n e s a á l a p o s i c i ó n en que se ha l lba i 
entonces , (pie c i e r t a m e n t e no c o n s t a » 
t u í a s u v e r d a d e r o centro . 
; A y ; si los m u e r t o s p u d i e s e n a W í 
l a c a b e z a , i n c o r p o r a r s e en s u s s e p u l -
c r o s , a b r i r los ojos y v e r lo que p a s a 
en l a T i e r r a , es e v i d e n t e que h u b i e r a 
sido m u y d e s g r a c i a d o en su t u m b a e i 
b a r ó n de S a i n t - R o c h ! P e r o , 
nos, se h u b i e r a conso lado , porque, sit 
nob le v i u d a , en medio de la a f l i c c i ó n ! 
en que l a i n j u s t a s u e r t e l a h a b í a co ló . , 
c a d o , g u a r d a b a Inda, la d i g n i d a d po* 
si ble. 
L o s a y u d a n t e s de que se s e r v í a me^ 
r o c í a n g r a n c o n s i d e r a c i ó n : el 
q u e r o de l t r e i n t a y c u a r e n t a , su 
zo d e r e c h o , era. n a d a menos que 
de N a v a r i n , a n t i g u o of ic ia l s u p e r i o i l 
a l s e r v i c i o de l rev do los gr i egos , 
c o n d e c o r a d o s o b r e los c a m p o s de ha-» 
t a l l a por l a p r o p i a mamo de uno de lo.i 
m á s i l u s t r e s j e f e s : ¡ e l g r a n K o l o k o * 
poul.o! 
( Cont inuará) , 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o * 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P L * 
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eü Congreso la horfi d-? d i s e n l i r sobre 
li& iiiaiii'oiiimiidadv.s d prov inc ias , 
p a r t e ú l i i m a pero ta m á s t r a n ^ t e ü ^ é r i -
| a ] ii. i proyecto sobre' A d i i i i n i s t r a c i ó n . 
¿'I'.MÍ'II M'r;i la a c l i l m ! de loS « l i a d o s ? 
, ' , I )r o p o s i c i ó n c e r r a d a , é n ^ i n i s t a n d o s e 
p r ó f u n d a n í e n t e con C a t a l u ñ a ? ¿ B e flia-
«•nsión reposada que p é r i n i t a aá (j^obier-
uo sa^ar adelante íá tjey.l h H a b r á un i -
d a d dentro de Jos a l iados y aun d á í t r o 
de cada uno de los grupos a l p e ü ^ a r 
en l a l í n e a d1 c o n d ú c t a (pie se debe 
s e g u i r ? ¿ Ó e j a r á n í n t e g r a m e n t e la d o -
n a c i ó n ai ¿Tefe? ¿ Q u e r r á é s t e p a r a s í 
solo esa responsabi l idad •' 
T o d a s esas son cuestiones p lanteadas 
%Q el presente momento á los l ibera les . 
B i e n puede decirse que en los dos ú l t i -
mos a ñ o s no han tenido n i hora m á s de-
l i c a d a y comple ja , ni un plazo 
r e n t o r i o n a r a resolver . 
las oe 
I - I 
.Merece u n ap lauso la m o c i ó n presen-
tada, en la s e s i ó n del v i e r n e s a l A y u n -
t a m i e n t o p o r los conceja les s e ñ o r e s P i -
no y P r á m e l l é s , y nosotros nos c o m p l a -
cemos en t r i b u t á r s e l o ron tanto m a y o r 
gusto (•.uanio que. en lo esencia l , esta 
i n s p i r a d a en c a m p a ñ a s rea l i zadas p o r 
H DIARJO DE LA .MARINA. Y a c o n s t i t u í a 
u n abuso escandaloso ila p r o f u s i ó n do 
B É n n c i o s «1111101108 y e x t r a v a g a n t e s en 
los p u n t o s m á s c é n t r i c o s y v i s i b l e s de 
l a H a b a n a , y p o r lo tanto ora de nece-
s i d a d i m p r e s c i n d i b l e e l c o r r e c t i v o que 
v a envue l to en l a m o c i ó n a l u d i d a . 
P e r o si merece « a p l a u s o l a p r o h i b i -
r i ó n de eal í e l e s a n u n c i a d o r e s y de toda 
biase de prospectos en l a s f a c h a d a s de 
Has casas y en las v a l l a s con que se cie-
r r a n los so lares — carte les y prospec-
tos qne s u e l e n ser , y lo son en l a m a -
y o r í a de l a s veces, u n a tentado a l b u e n 
g i i s t ó y a l s ent imiento a r t í s t i c o d e l 
p u e b l o — e n cambio y a supone u n exce-
so de c e l ó el i m p e d i r que se a n u n c i e , 
p o r e jemplo , en el i n t e r i o r de los esta-
blec imientos , pues e n este caso la pro-
h i b i c i ó n solo puede es tar j u s t i f i c a d a 
c u a n d o se t ra te de a n u n c i o s que ofen-
láan á la e s t é t i c a ó á l a m o r a l . 
E n esto como en todo la. e x a g e r a c i ó n 
es s i e m p r e i n o p o r t u n a y e o n t r a p r o d u -
cente , y colocarse en el ju s to medio , en 
nn t e r r e n o ele i m p a r c i a l i d a d , de co-
r r e c c i ó n y de c o r d u r a , es lo pol i t ieo y 
lo recomendable . Y como los conce ja -
les que p r e s e n t a r o n a l A y u n t a m i e n t o 
la m o c i ó n que a p l a u d i m o s y que res-
p o n d e en el fondo á exc i tac iones nues-
tras , son personas desapas ionadas y 
d i scretas , á quienes no g u í a en esta 
p u e s t i ó n otro i n t e r é s que el i n t e r é s p ú -
bl ico, esperamos que no h a n de t ener 
i n c o n v e n i e n t e en q u é se despoje á. aque-
l l a de todo do que s u p o n g a a taque ó a l -
go parec ido a l derecho l e g í t i m o de ter-
ceros . 
P o r lo d e m á s , la d i s t i n c i ó n q'ie en 
l a m o c i ó n se hace de los a n u n c i o s que 
se colocan en el ex ter ior de los estable-
c i m i e n t o s y los que se r e f i e r e n á los 
pues to en r a z ó n y ello d e m u e s t r a l a 
r e c t i t u d de intenciones y la exce lenc ia 
d é los p r o p ó s i t o s que a n i m a n á los au -
tores de la m i s m a . 
B A T U R R I L L O 
E l i n f o r m e nf ic ia l de! G o b i e r n o 
P r o v i s i o n a l , p o r el s e g u n d o a ñ o de 
su e j c r c M Ó , no r e l e v a r í a de c e n s u r a s 
al d -obernador Magoon y á los l i s i a -
dos C u i d o s , s i se a d m i t i e r a corno de-
ber de la i n t e r v e n c i ó n , m o r a l i / a r , or-
g a n i z a r s a b i a m e n t e , e d u c a r y robus-
I c c e r la c o n c i e n e i a c u b a n a , por noso-
t ros mismos p e r t u r b a d a . Pero desde 
que se c o n o z c a n los f a l l o s del i t e s l i -
no M a n i f i e s t o y los medios d r ' a c c i ó n 
quo un i n t o r i n t e r i n o p o n e en j u e g o 
s i e m p r e , eua iKlo no t iene i n t e r é s di -
petíto en la t u t o r í a , l a s eil 'ras de é s t e 
d o c u m e n t o , c o n t r a noso tros m i s m o s 
se v u e l v e n , a c u s a d o r a s . 
A c u s a m o s á H a g u o l i de h a b e r d i l a -
p i d a d o 'las r e n t a s p ú b l i c a s : nos asom-
b r a que h a y a p o d i d o a g o t a r s e el te-
s o r o n a c i o n a l en un tan corto l a p s o 
de t i e m p o ; has ta puede h a b e r qu ien , 
j u z g a n d o de o idas , sospecho si el G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l se h a b r á l l eva -
do en La m a l e t a los m i l l o n e s . Y , sin 
e m b a r g o , poco g a s t ó M a g o o n por su 
l i b r e i n i c i a t i v a ; cas i todos los desem-
bolsos, á a c u e r d o s del C o n g r e s o c u b a -
no, á l e y e s c o n s t i t u c i o n a l e s , r e s p o n -
d i e r o n . 
N o s i n c e r o á l a A d m i n i s t r a c i ó n ex-
t r a n j e r a ; copio 'lo e s c r i t o , y sobre los 
v e r d a d e r o s c u l p a b l e s a r r o j o l a c u l p a . 
C u a n d o l a I n t e r v e n c i ó n e m p o z ó , es-
t a b a n a p r o b a d a s p o r l a s C á m a r a s v a -
r i a s l eyes e spec ia l e s , de c o n s t r u c c i ó n 
de c a r r e t e r a s , a c u e d u c t o s , puentes , 
ed i f i c io s , e tc . etc., p o r v a l o r de m á s 
de n u e v e m i l l o n e s de pesos ; un m i -
l l ó n p a r a a u m e n t o d e l a ' G u a r d i a 
R u r a l , y de pagos de h a b e r e s á c ier -
tos f u n c i o n a r i o s . T o t a l , d i e z y c u a r -
to m i l l o n e s de pesos, f u e r a de p r e s u -
pucsto.s. 
S i se p a g ó á los e o n t r a t i s t a s y se 
a u m e n t ó l a ¡ G u a r d i a , e l e x t r a n j e r o no 
h i zo s ino r e a l i z a r los d e s p i l f a r r e s 
a c o r d a d o s p o r nosotros . 
l i e s c i n d i d o s m u c h o s de los c o n t r a -
tos c e l e b r a d o s por l a a d m i n i s t r a c i ó n 
P a l m a , p a r a s o f o c a r l a r e v o l u c i ó n , no 
f u é p o s i b l e d e j a r de p a g a r a r m a m e n -
tos, equipos , m i l i e i a s etc. etc. E s t a s 
a t e n c i o n e s i m p o r t a r o n t re s mi l lones , 
que no g a s t ó M a g o o n p o r s u gusto, 
que l a s d e b í a e l E s t a d o c u b a n o , y s u 
tesoro d e b í a s a t i s f a c e r . 
V i n i e r o n l a s r e c l a m a c i o n e s de in te -
r e s e s p e r j u d i c a d o s p o r l a r e v o l u c i ó n . 
L o s m i s m o s j e f e s d e l a r e v u e l t a de 
A g o s t o , e x p i d i e r o n c e r t i f i c a d o s de 
los c a b a l l o s , y m á s t a r d e d e c l a r a r o n 
a n t e l a s C o m i s i o n e s r e s p e c t i v a s , ser 
c i e r t o que h a b í a n t o m a d o t a l e s e fec -
tos d e los e s tab lec imientos , y d e s t r u i -
do ta l e s ó c u a l e s p r o p i e d a d e s , en su 
obra, p a t r i ó t i c a p o r l a C o n s t i t u c i ó n y 
l a l i b e r t a d . N i f u e r o n a m e r i c a n o s los 
rec lammntes , n i e x t r a n j e r o s f u e r o n 
los tes t igos . C u b a n o s de r e s p e t a b i l i -
d a d , i n s u r r e c t o s c o n t í t u l o s m i l i t a r e s , 
l a s r e c l a m a c i o n e s de p e r j u i c i o s apo-
y a r o n . Y b a s t a n t e m á s de u n m i l l ó n 
de pesos c o s t ó l a i n d e n i n i z a c i ó n . 
S u n r a d los gastos de los c a m p a m e n -
j tos, lo t i r a d o e n u n a e x a j e r a d a S a n i -
d a d , l a s n u e v a s 'concesiones p a r a e d i -
f i c io s y c a r r e t e r a s ; todo lo que en-
c o n t r a r é i s d e m a l o e n l a i n i c i a t i v a i n -
t e r v e n t o r a ; p e r o antes , s u m a d los c r é -
d i tos a-cordados p o r e l C o n g r e s o y los 
p a g o s h e c h o s por des trozos de l a re -
v o l u c i ó n , y d e c i d como e l g r a n l i t e r a -
to e s p a ñ o l , en p r e s e n c i a d e l a C r u z : 
todos e n é l p u s i s t e i s v u e s t r a s m í a n o s . 
A h o r a , l a s d i f i c u l t a d e s no son p a -
r a M a g o o n . n i p a r a los E s t a d o s U n i -
dos s ino p a r a el n u e v o gob ierno , y l a 
esoasez de r e c u r s o s , d e m a n o s con l a 
f a m é l i c a b u r o c r a c i a , a l f r a c a s o f i n a l 
nos c o n d u c e n . 
•No echemos l a c u l p a á n a d i e m á s . 
Durante el período de lactancia 
toda madre debe tomar el 
el Alimento Sin Dulce 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de ésta, proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al hijo. 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Granuin y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, bailando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo.' * 
Sra. lyouise Hodges, Dallas, Texas. 
E l Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no pueds comprarse el precioso cuadro de la Madona y 
'Niño. Sólo puede conseguirse eu cambio de los cupones que acompañan á. 
las latas del Imperial Grauiun. 
John Carie & Sons. Depositarios, 1S3 Water St.. New York, E . U . de A. 
M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S " • 
d e s d e Í5 h a s t a Í í 5 c a b a l l o s d e faerz;a . X 
Véase una demostración práctica e« nuestro almatiene-!. — M i ) esonótnico ( o ¿ 
carbón, madera, gas ó eleciriciuad. — Existencia completa en Habana. T 
D m a n i o * <le l u z c o n m o t o r e s " A T L A S " d e s d e í 5 í i 5 0 - O , K I 
C . B . B T E V E N S & C o , O F I C I O S 19; H A B A X A . I 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s e u t e n u e d a d e s d e l esumii igro . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas Ü« veinte año^ 
Millares de enfermos, curados responden de sm buanaa propiedades. Todos ÍOJ médico 
1* recomiendan. 
C. 4̂ 1 ip 
E N O B R A S D É C O N C U E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D S A C E R O 
a n m e n t a ]a fuerza del concreto y r e b a j a el costo total de ía obra . 
P i d a s e c a t á l o g r o e u E s p a ñ o l , d e t a m a f í o s , ( a b l a s y p r e c i o s . 
K u e s t r o ingen iero O o M u l t o r d a r á i n f o r m e s « o b r e todo proyecito. gra t i s . 
C . B . S t e v e u s & C o . , O f i c i o s m , H A B A N A . 
ni do las f rases dp, ofVpfo, condfMiifuln-
fiis. b a g a m o s tanto abuso . L o s m i l l o -
nes de C u b a , los c u b a n o s los d e s p i l f a -
n-ainn.s; el c r é d i t o de C u b a , los c u b a -
nos lo c o m p r o m e t i m o s ; nosotros mis -
mos 'anublamos , d e n s a m e n t e y piara 
r a t o , el p o r v e n i r de C u b a . 
P a r e c e que a s i s t i ó m u y poco p ú b l i -
co á la f u n c i ó n que c e l e b r ó é l e im-
a e n t e t B o n r á s en b o m e n a j e á la me-
m o r i a d e l iniiiorl.nl l'í y ¡VEargaU; de 
a q u e l el má.s s i n c e r o y honi iado de los 
p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , y el p r i m e r o y 
m á s t r a n s i g e n t e con l a ' i n d e p e n d e n c i a 
de C u b a . 
Y se e x p l i c a : entre e v o c a r n o m b r e s 
de m n e r l o s i l r . s l res y e m o c i o n a r s e con 
l a s ( « c e n a s que i n t e r p r e t a , e l g r a n 
a c t o r c a t a l á n , y a d m i r a r l a s c u r v a s 
de l a I lo .stow y las c a d e r a s de S a p h o . 
m e d i a u n a g r a n d i f e r e n c i a . 
Y es que P j y M a r g a l ! , como J o s é 
.Martí , de los a r r a n q u e s generosos de 
su c o r n / . ó n f u é e sc lavo , y no de un se-
reno es tudio de n u e s t r a i n e d u c a c i ó n 
c o n v e n c i d o . 
E n t o r n o de l a e s t á t a a del A p o s t o ! 
h a b a i l a d o en estos d í a s el d i a b ü l o 
ñ a ñ i g o , y el festejo de l a r e s t a u r a c i ó n 
de la r e p ú b l i c a j u e g o s i l í c i t o s y ver -
d a d e r a s l a d r o n a r e s h a n s ido a n t o r i -
z a d a a . 
' F a l t a b a b a s t í a n t e t o d a v í a , p a r a la 
a l t u r a m o r a l de que h a n n e c e s i d a d los 
p u e b l o s p a r a s e r soberanos . D i g á -
mos lo con h a r t o do lor de! a l m a . 
E l D I A R I O s i m p a t i z a con ! a so l i c i -
t u d de a u x i l i o d i r i g i d a al P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p o r M a r í a d e l C a r -
m e n D i a z ; u n a a n c i a n a de t e m b l o r o s a 
v o z y d e b i l i t a d a v i s t a , que t o d a v í a 
se v é p r e c i s a d a á e d u c a r m u c h a c h o s , 
p a r a a d q u i r i r u n esoaso p a n p a r a e l l a 
y s u s dos s e p t u a g e n a r i a s h e r m a n a s . 
E s t a s t r e s pobres m u j e r e s , c r i a d a s 
en l a s e v e r a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a y 
m o r a l de otros t i empos , son h i j a s de 
d o n J o s é C o r n e l i o D i a z , pedagogo y 
c e l e b r a d o poe ta , que c o n s a g r ó s u v i -
d a e n t e r a á l a e n s e ñ a n z t a y e s c r i b i ó a l -
g u n a s o b r i t a s d i d á c t i c a s . 
D e c a n o d e los m a e s t r o s p r i m a r i o s 
de l a H a b a n a , a l m o r i r h a b í a desem-
p e ñ a d o e scue la s m u n i c i p a l e s por es-
p a c i o d e 59 a ñ o s ; h a b í a l e v a n t a d o u n 
h o g a r , t e n i d o 16 h i j o s y e d u c a d o p a r a 
e l t r a b a j o y l a v i r t u d á t rece de e l l o s ; 
s e h a b í a h e c h o m e n c i ó n de é l en e l 
D i c c i o n a r i o B i o g r á f i c o C u b a n o , y en 
e l P a r n a s o C u b a n o , y h a b í a i n s t r u i d o 
y p r e p a r a d o p a r a l a s l u c h a s d e l a v i -
d a á m i i L a r e s d e c r i a t u r a s . P e r o m u -
r i ó e n l a m i s e r i a , c o m o los e d u c a d o r e s j 
y los a b n e g a d o s m u e r e n . 
S u s p o b r e s h i j a s , c a s i c a d u c a s y a . 
pero c r e y e n t e s y araiantes de l a n i ñ e z 
s i e m p r e , v e n s i n e n v i d i a c ó m o los 
g r a n d e s s u e l d o s y los a l tos h o n o r e s se 
d i s c i e r n e n en e l D e p a r t a m e n t o e d u -
c a c i o n a l , en estos n u e v o s t i empos; Y 
c r e y e n d o que a lgo es deb ido p o r e s t a s 
g e n e r a c i o n e s , á l a s p r e c e d e n t e s , p r e -
c u r s o r a s y d e s a t e n d i d a s e n t o n c e s , y 
o l v i d a d a s a h o r a , á l a p i e d a d d e l E j e -
c u t i v o a c u d e n , en d e m a n d a de e x i g u a 
p e n s i ó n , que s i q u i e r a k s ev i te m o r i r 
e n el h o s p i t a l . 
P i e n s o q u e s e r á l a r g o t r á m i t e , y 
t a l v e z d i f í c i l e m p r e s a , l o g r a r que 
e l C o n g r e s o , ú n i c o c a p a c i t a d o a l e fec-
to, a c u e r d e l a p e n s i ó n : e l E j e c u t i v o 
e s t á r e q u e r i d o a c t u a l m e n t e , p o r u r -
gentes p r o b l e m a s de r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a . 
¿ N o p o d r í a n los m a e s t r o s t o m a r l a 
nob le i n i c i a t i v a , y ser el los los que 
p r o p u s i e r a n á la C á m r a l a s i m p á t i c a 
i d e a ? Y si l a C á m a r a n o r e s p o n d i e s e 
l a m i s m a c lase , los m a e s t r o s m i s -
mos, en a c u e r d o nnánim»'1 y generoso 
¿ n o p o d r í a n ncudi:- de a n a SÓÍ8 vez. 
Con un peso c a d a nno, v e r b i - g r a c i a , á 
( •ons i i tn ir el fondo de r e t i r o de esas 
a n c i a n a s , h i j a s de ü n e d u c a d o r abne-
gado de otros d í a s ? 
¡ Q u é hermoso e s p e c t á c u l o serí-a ese. 
a i u i í p n s n o c o n c u r r i e r a n a l c ine , d u -
p a u t é una s e m a n a , ni j u g a r a n al " l o -
t e . " los m a l r e t r i b u i d o s m a e s t r o s de 
la n a c i ó n ! 
jrtAOTttN K . A R A M B H R T J . 
^fll 
L a c u l t u r a m o d e r n a , p a r a ostentar 
orgnl losa los t í t u l o s que dan esplendor 
á su c a r á c t e r , ctebe a t e n d e r con e m p e ñ o 
al c a p í t u l o de B e n e f i c e n c i a p ú b l i c a . 
P o r q u e es t r i s te y chocante desple-
g a r en las cal les c é n t r i c a s mi l apara tos 
J e regocijo p ú b l i c o que s i g n i f i c a n gas-
tos enormes, y no h a c e r algo t a m b i é n 
que a legre e l c o r a z ó n de los infe l i ces . 
D a tr isteza en medio de las n u m e -
rosas i luminac iones y bu l l i c io , v e r p a -
s a r m a c h a s sombras h u m a n a s con as-
p é c t b ele bambre y m i s e r i a que d i v a -
g a n tr is tes y s i l enc iosas e n t r e el voce-
r í o de los que e s t á n satisfecihos. 
A este fin, nos parece opqrtuno e l 
sue l to que p u b l i c ó a y e r nuestro colega 
La Unión Española, con el nombre de 
" L a m i s e r i a y el l u j o : " 
" H a c e a l g ú n t i empo que t r a t a m o s 
d'e l a s i t u a c i ó n t r i s t í s i m a en que se 
•encuentran las clases pobres. 
L l e g a m o s has ta r e c o m e n d a r a l A y u n -
t a m i e n t o que d e d i c a r a a l g u n a p a r t i d a 
de las des t inadas á los famosos festejos 
i n v e r n a l e s — y a que el s e ñ o r A l c a l d e no 
puede pasarse s i n I jacer f i e s t a s — á so-
c o r r e r á los desgrac iados que perecen 
de h a m b r e en es ta c i u d a d . 
D e d í a e n d í a h a venido h a c i é n d o s e 
m a y o r e l m a l y y a l a m i s e r i a se ext ien-
de por m u c h o s b a r r i o s de la urbe , s in 
que ha3'a quien busque u n remedio . 
L a p o b l a c i ó n obrera , , que v i v e e n es-
trechos c u a r t u c h o s de las casas de i n -
q u i l i n a t o , no puede p a g a r los excesi-
vos a lqu i l eres . Y en cuanto los deshe-
redados de l a f o r t u n a no s a t i s f a c e n el 
i m p o r t e de la mfensual idad p u n t u a l -
mente , los a r r o j a n á l a cal le . 
M u c h a s f a m i l i a s d e s a m p a r a d a s se 
p a s a n d í a s enteras s i n p r o b a r a l imento . 
Q-ran n ú m e r o de n i ñ o s m u e r e n por 
l a f a l t a de recursos de sus padres . 
C r e c e la c i f r a de los que p i d e n e n l a 
v í a p ú b l i c a u n m e n d r u g o y . 'encerrados 
en sus miserab les tugur ios , h a y muchos 
in fe l i ce s que a r r a s t r a n u n a v i d a de 
p r i v a c i o n e s insoportables . 
E l D r . D e l f í n , que conoce b ien e l es-
tado en que se e n c u e n t r a n los pro le ta-
rios , dice^tn u n a r t í c u l o p u b l i c a d o a y e r , 
que " l o s obreros cas i en s u t o t a l i d a d 
s i n t r a b a j o , s i enten , no y a l a deses-
p e r a c i ó n , s ino ese m a r a s m o á que se 
l l ega c u a n d o se p ierde toda esperan-
z a de b i e n e s t a r . " 
Y m i e n t r a s los t r a b a j a d o r e s que no 
e n c u e n t r a n donde g a n a r e l sustento y 
los n i ñ o s h u é r f a n o s y las v i u d a s p r i v a -
d a s de aux i l ios , g i m e n en el m á s l a -
mentab le de los abandonos , en l a m á s 
t r i s t e de las desolaciones, e l A j T i n t a -
m i e n t o d e r r o c h a e l oro de sus a r c a s , e l 
oro del pueblo en festejos i n ú t i l e s . 
E n i l u m i n a c i o n e s , teatros y c a r r e -
r a s d e cabal los se gas tan u n d i n e r a l . S e 
l e v a n t a n arcos p a r a s o l e m n i z a r la res-
t a u r a c i ó n de u n a R e p ú b l i c a democrá-
tica y en l a R e p ú b l i c a h a y i n n u m e r a -
bles- c i u d a d a n o s que no p u e d e n comer. 
L a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s gozan 
de l l u j o , v i v e n en p e r p e t u a a l e g r í a . 
Y los h a m b r i e n t o s p a s a r á n bajo e í 
arco y v e r á n las i l u m i n a c i o n e s h a c i c n 
do dolorosas ref lex iones y pensando 
que la d n n o r r a c i a . l a l i b e r t a d , la i gua l -
f iad, la f r a t e r n i d a d y el a l t r u i s m o son 
solo v a n a s p a l a b r a s que h a n inventado 
los h o m b r e s . " 
¡ Y p e n s a r que con lo que se ha de-
r r o d i a d o en banquetes ei) esa tempo-
r a d a , h a b r í a p a r a a l i m e n t a r u n mes á 
las f a m i l i a s de muchos pobres que h a n 
quedado cesantes I 
Eí Triunfo de a y e r , r e p r o d u c e u n 
suelto curioso respecto a l t r a b a j o fe-
menino , del que tomamos estas l í n e a s : 
" E n los E s t a d o s U n i d o s h a y cinco 
mi l lones de m u j e r e s obreras , de las c u a -
les dos mi l lones son a m e r i c a n a s , u n 
m i l l ó n , h i j a s de e m i g r a n t e s , y otro mi -
l l ó n , r e c i é n l l egadas a l p a í s . T o d a s las 
que se d e d i c a n á l a a g r i c u l t u r a , y l a 
m a y o r í a de l a s l a v a n d e r a s , son negras . 
E l n ú m e r o de las que se ocupan del ser-
v i c io d o m é s t i c o , a l c a n z a escasamente el 
seis por ciento de l tota l . L a s a lemanas , 
t r a b a j a n p r i n c i p a l m e n t e en las ofici-
nas , y l a s f r a n c e s a s en las modas, en 
e spec ia l de sombreros . T a q u í g r a f a s 
h a y u n a s cien m i l , y modis tas cerca de 
ochenta m i l . E n c o n j u n t o , puede c a l c u -
l a r s e que e l once por ciento de las m u -
jere s que v i v e n en los E s t a d o s U n i d a s , 
t r a b a j a n p a r a ganarse l a v i d a . 
K n F r a n c i a la p r o p o r c i ó n d^ m u j e -
res obreras , con r e l a c i ó n á los hombres 
es de ve in t i c inco p o r ciento, en a g r i -
c u l t u r a ; t r e i n t a y c inco por ciento, en 
e l c o m e r c i o ; se tenta y siete por c i é n t o , 
en el s e r v i c i o d o m é s t i c o , y t r e i n t a y 
t r e s por ciento en las profes iones l ibe-
ra l e s . 
E n e l J a p ó n , l a s tres q u i n t a s partes 
de los destinos, en las f á b r i c a s , son de-
s e m p e ñ a d o s por m u j e r e s ; y puede de-
c i r se que e l las son e x c l u s i v a m e n t e l a s 
que se o c u p a n de las i n d u s t r i a s text i -
l e s . " 
E s p r i n c i p i o e c o n ó m i c o c i en veces de-
m o s t r a d o que el p a í s donde h a y m a y o r 
n ú m e r o de habi tantes ded icadas á ocu-
pac iones ú t i l e s , es el que a l c a n z a m a -
y o r grado de p r o s p e r i d a d . 
E l t r a b a j o de l a m u j e r es u n pro-
b l e m a cas i resue l to en las nac iones i n -
d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s . E n C u b a se v a 
n o r m a l i z a n d o poco á poco, y f e l i zmente 
no t r o p i e z a con g r a n d e s »ob&táculos l a 
i m p l a n t a c i ó n de n u e v a s cos tumbres so-
bre e l t r a b a j o de l a m u j e r . 
L a que en a l g u n a o f i c ina ó ta l l er , 
c a s a de comercio ó e n s u p r o p i o h o g a r 
cons igue p o r e l t r a b a j o honesto a l c a n -
z a r u n a v i d a i n d e p e n d i e n t e en el sen-
t i d o d e no s er g r a v o s a á nad ie , p u -
diendo c o n t r i b u i r al sustento de f a m i -
l i a r e s d e s v a l i d o s : es ta m u j e r fuerte y 
l a b o r i o s a c e n t u p l i c a el v a l o r de s u s 
m é r i t o s y f a c u l t a d e s como i n d i v i d u o 
soc ia l y puede s a l v a r p o r s í m i s m a in -
finitos escollos d « l a v i d a . 
P a r a casarse e n c o n t r a r á m á s pre-
tendientes , y no t e n d r á que a c e p t a r el 
p r i m e r o que v e n g a á mano , s ino esco-
ger e l que c r e a m á s d i g n o ; y p a r a v i -
v i r e n c u a l q u i e r estado, no d e p e n d e r á 
de otro s u suerte , y p o d r á en toda oca-
s i ó n ser d u e ñ a de s u dest ino. 
L a g r a n r i q u e z a y e s tab i l idad p o l í t i -
c a d e F r a n c i a . I n g a l t e r r a , A l e m a n i a , y 
los E s t a d o s U n i d o s e s t r iba en que las 
m u j e r e s t r a b a j a n cas i tanto como el 
homibre; en que l a s f a m i l i a s sue l en i*?-
n e r por lo menos dos c o l u m n a s que las 
sost ienen. C u a n d o cae u n a , q u e d a l a 
o t r a y e l h o g a r c o n t i n ú a en pie, y no es 
corr iente lo que p a s a en otros p a ^ 
donde la^ muerte ó l a desgracia do 
je fe de casa, produce el d e s m o r o n é 
miento de loda una fami l ia 
E l BepuhUcano Conservador, do J J 
tanzas , t r a d u c e de The Washfa 
/ W , estos p á r r a f o s : 
" P r o f e c í a s opt imis tas p r e d e c í a n ¿1 
que con la r e t i r a d a de la bandera l 
C o r t é s . P i z a r r o , D e Soto y Blanco ] 
J o y a de las A n t i l l a s s e r í a * , n tienyn 
breve, si no p o l í t i c a m e n t e , al 
' ' imieivialmcnte . una parte de los E l r 
C U . , c u y a s bayonetas y buques do 
r r a h a b í a n l iberado á Cuba, do la pro[ 
l o n g a d a y c o r r o m p i d a d o m i n a c i ó n e*. 
p a ñ o l a . 
L a g r a t i t u d de los l ibertados, por !• 
menos, a s í lo h a c í a e s p e r a r . 
P o c a s , s i acaso a l g u n a de estas pro 
f e c í a s de color de rosa so han realizado' 
y recicnie* informaciones de l a Is]a' 
d e m u e s t r a n que E s p a ñ a e s t á reconqui^ 
t a n d o r á p i d a m e n t e la I s l a , por lo m*. 
nos en cuanto á s u v i d a comercial s* 
re f iere . 
E n v. z de capi ta les americanos, v 
hombres de negocios amer icanos y pro-
cedimientos m e r c a n t i l e s amo rica nos 
que hagan mw anexión p r á c t i c a , ocol 
n ó m i c a de l a I s l a á los R E . U U . paree? 
irnparcaalmen.te cons idkrado , como si 
ios ant iguos lazos de la sangre son má* 
fuertes que el i n t e r é s del bienestar ma-
t e r i a l . 
No solo la i s l a no se americaniza , si 
no que los e s p a ñ o l e s t ienen mayor in-
f l u e n c i a c o m e r c i a l hoy en d í a que la 
t e n í a n antes. 
P o r c a d a a m e r i c a n o que hay en la 
I s l a , h a y veinte e s p a ñ o l e s y la propor-
c i ó n a u m e n t a constantemente en favor 
de las e s p a ñ o l e s . 
E n r e a l i d a d e l comercio interior y 
e l comercio al detal le de la I s l a está 
en manos de los e s p a ñ o l e s y en un 
hoyo des favorable al estilo del Mundo 
V i e j o , en contra de los procedimientos 
modernos , y con m é t o d o s anticuados 
son u n a pared i n f r a n q u e a b l e á perjui-
cio de los intereses amer icanos . 
E l hecho de que el comercio entre 
C u b a y los E E . U U . es m a y o r que 1̂ 
que C u b a mant i ene con otras naciones, 
no a l t e r a en n a d a l a f u e r z a de nues-
t r a a f i r m a c i ó n . 
P o r c a d a d o l l a r de va lor comercial 
que nos m a n d a C u b a , pagamos dos do-
l l a r s por tabaco, a z ú c a r y frutos de 
C u b a y C u b a con un gobierno propio 
estable a u m e n t a r á considerablemente 
s u r i q u e z a con el e s p l é n d i d o mercado 
que somos p a r a l a I s l a . P e r o eso no 
a m e r i c a n i z a r á á C u b a porque sus hom-
bres de negocios son e s p a ñ o l e s y hoy 
m á s que n u n c a son los que tienen en 
sus manos los dest inos comerciales de la 
I s l a . " 
P a r a e x p l i c a r este f e n ó m e n o que tan-
to m a r a v i l l a á los yankees , b a s t a r á n al-
g u n a s l igeras observaciones . 
E l e s p a ñ o l no s iendo y a un elemento 
d o m i n a d o r en C u b a , no solamente re-
c o b r a las s i m p a t í a s del cubano , sino que 
este lo cons idera como el factor de po-
b l a c i ó n m á s h o m o g é n e o y m á s identi-
ficado con s u prop io s é r . E l e s p a ñ o l no 
cons t i tuye a q u í un estorbo, ni un pe-
l igro , porque es ú t i l al p a í s y se sabe 
h a s t a l a evidencia, que E s p a ñ a no de-
sea n i p iensa en r e i n c o r p o r a r á Cuba 
en sus dominios , porque tiene ahora su 
c o r a z ó n , lo c u a l es mucho m á s valioso 
que l a p o s e s i ó n g u b e r n a t i v a . 
E n cuanto á las re lac iones mercanti-
les, b ien sabe el colega americano, que 
en eso no h a y s i m p a t í a s que va lgan; li-
bremente se c o m p r a m á s al que ofrece 
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más ventajas, y si los Estados Unidos 
disponiendo de los aranceles de Cuba 
adelantan poco en, estn país, será por-
que á los importadores no les resulta 
viable el negocio, en la calidad ó en el 
precio de las mercancías, ó en facilida-
des de crédito. 
Y en lo de la amerícamzacíón de 
Cuba (ó m¡ís exacto sajónización) 
¿peemos que es difícil mientras á esta 
¡Antilla 110 ^ saquen del trópico y la 
trasporten al. grado de latitud 48 
Norte. 
l a Lucha se bacc eco de unos rumo-
res de crisis, y do buelgas en los gre-
mios do tabaqueross y do estibadores. 
Lo de la crisis no tiene fundamento 
por ahora, como croe el colega; y to-
cante á los rumores de huelga dice 
jjiuy atinadamente: 
Una huelga en estos momentos, es 
decir, cuando acaba de restaurarse el 
Gobierno cubano, cuando llegan al Po-
¿er hombres que han prometido velar 
por el derecho do todos, lo mismo de 
los grandes que do los humildes, sería 
inoportuna y hasta contraproducente. 
Sería fatal para la situación presen-
te, por dos motivos: primero por el da-
ño que producen las huelgas en sí. y 
segundo porque en el extranjero da-
ría pie para acumular embustes y exa-
geraciones contra el prestigio de la Ee-
- pública . 
Es de rigor que se aplace toda cues-
tión de esta naturaleza ó que se arre-
glen los litigios sin llegar á la huel-
ga. 
La Discusión en un artículo titula-
do "Inspección escolar," habla exten-
samente de un conflicto que se ha pre-
sentado al adaptar á la ley del poder 
ejecutivo el personal de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
' Refiérese a los inspectores especia-
Oes ó administrativo y termina dicien-
do: 
Loable fué el propósito de la Comi-
sión Consultiva, la cual merece, por su 
juicioso empeño, los plácemes de cuan-
tos se interesan por el mejoramiento 
de la educación popular, y si de tiem-
po hubiera dispuesto, següro es que ha-
bría dejado resuelta esta cuestión, que 
planteó y acometió. Pero lo que la 
Comisión Consultiva no pudo hacer, 
debe hacerlo el Gobierno para comple-
tar la obra de aquella meritoria asam-
blea. Debe el ejecutivo de la Nación 
buscar la manera de conservar hasta 
Junio,, inclusive, los inspectores á que 
nos referimos; distribuirlos en las pro-
vincias, á las órdenes de los Superin-
tendeníos, y luego incluirlos en los pre-
supuestos generales del año fiscal vé-
nidero, atendiendo así á las necesida-
des urgentísimas de un Departamento 
que, por.las condiciones de la cultura 
de' nuestro país, tiene entre nosotros 
excepcional importancia, mayor que en 
otras tierras, con ser mucha la que en 
ellas se le reconoce. 
Creemos que en punto á la inspec-
ción de los servicios escolares, no deben 
escatimarse precauciones para que la 
instrucción pública sea eficaz. 
P o r t a m o n e d a s d e p l a t a 
El representante de una de las 
principales fábricas de Europa, aca-
ba de. llegar á esta ciudad, y trae un 
hermoso surtido de portamanedas de 
plata fina, de bolsillo y de mano, pa-
w señoras; en esta clase los hay de 
todas tamaños. 
^Los realiza en el almacén de Joye-
ría, Brilantes y Relojes de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, 'altos, depósito 
de los magníficos Relojes suizos Ca-
ballo de Batalla, más fijos que el sol. 
Legítimos Roskcüpf Patente, creados 
^ace 51 años; el mejor, el más seguro 
y el más barato. Pídase el do Marceli-
no Martínez. 
R e c e p c i ó n D i p l o m á t i c a 
A la hora atmneiada, cuatro en 
punto de la tarde, y previo el cere-
monial de costumbre, presentó ayer 
sus credenciales y fué.recibido por el 
señor Presidente de la Repúblicd, en 
el salón rojo de Palacio, el Enviado 
Extraordinario y .Ministro Plcnipo-
tenciarin de la República Oriental del 
rruguay, don Luis Alilián Lafinur. 
habiéndose cambiado con tal motivo 
entre el nuevo diplomático y el Jefe 
del Estado, los siguientes discursos: 
S íñor Presidente: 
Tengo el honor de poner en vues-
tras manos la credencial que me in-
viste ante el Gobierno de Y . E. con el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública del Uruguay. 
Es para mí un alto honor, ser el 
primer Ministro que mi país 'acredi-
ta en la República de Cuba, que por 
tantos conceptos ha infundido siem-
pre la más acendrada simpatía en la 
nación á quo pertenezco. 
Se siguió en el Uruguay con un in-
terés creciente la lucha homérica que 
emprendió el pueblo cubano por su 
independencia, epopeya en -que tuvis-
teis Excmo. señor, una actuación pro-
minente; y cuando el triunfo coronó 
tanto esfuerzo heroico, se saludó á 
Cuba con efusión como á una herma-
na querida que se agregaba á las 
agrupaciones libres de la América La-
tina. 
• La amistad que desde un principio 
ha tenido mi país por el vuestro, se 
acentúa, estoy seguro, día por día, en 
las relaciones oficiales y en los bene-
ficios recíprocos del intercamíbio en-
tre dos naciones de distinta produc-
ción. 
Y al hacer votos por*la felicidad 
del noble pueblo que tenéis la honra 
de presidir y por la personal de Y, E., 
cúmpleme abrigar la esperanza de 
que pondréis de vuestra parte señor 
Presidente, los medios á vuestro al-
cance para facilitar las tareas de mi 
misión, que es sencillamente de fra-
ternal amistad. 
n eral es Pino Guerra y Monteagudo, 
don Carlos García Yélez, los ayudan-
tes de los jefes del ejército perma-
nente señores Lezama y Sanguily y 
los ayudantes del señor Presidente de 
la República señores Morales Coello 
y Quiñones. 
Los honores de ordenanza estuvie-
ron á cargo de fuerzas de artil lería 
tCon banda y bandera, mandadas por 
6.1 Comandante señor Pujol, y de un 
escuadrón do la Guardia Rural, al 
mando del teniente señor Araus. 
E l diplomático del Uruguay fué 
conducido á la residencia Presiden-
cial y reintegrado á su domicilio- en 
uno de los coches de Palacio, siendo 
acompañado en ambos casos por el te-
niente ayudante señor Quiñones, dán-
dole escolta de honor una sección de 
la fuerza montada ya referida. 
Cuando á la salida de Palacio la 
banda de art i l laría tocó el himno del 
Uruguay, el señor Ministro de este 
país, sombrero en mano, lo oyó de 
pie junto al carruaje, hasta su termi-
nación. 
Señor Minis tro: 
Con verdadera satisfacción., recibo 
de manos de Yuestra Excelencia las 
credenciales que os acreditan como 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de la República 
Orienetal del Uruguay. 
Muy grato es para mí recibir al p r i -
mer Ministro que la República del 
ü m g ü a y acredita ante la República 
de Cuba. 
A l reconocer á Yuestra Excelencia 
en tan elevado carácter puedo asegu-
raros que contr ibuiré gustoso á man-
tener y aumentar .los lazos de sincera 
y buena amistad y los beneficios re-
cíprocos del intercambio de productos 
que afortunadamente existen entre 
ambos países, pues no se han borrado 
de nuestros corazones las demostra-
ciones de simpatía con que por nues-
tra independencia nos favoreció vues-
tro pueblo durante nuestra lucha por 
colocar á Cuba entre las hermanas y 
queridas naciones de la América la-
tina. 
Aceptad, señor Ministro, los votos 
que hago por la ventura del Honora-
ble Presidente del lTruguay. por la 
felicidad y prosperidad de vuestro 
pueblo y por el. bienestar personal de 
Yuestra Excelencia. 
E l acto fué presenciado por el V i -
oepresidente de la República, señor 
Zayas. los Secretarios del Despacho, 
señores Divifxó. Foyo. Meza. García 
Yéloz y Lagueruela. el Presidente de 
la Cámara de Representantes, señor 
Ferrara, el Presidente del Tribunal 
Supremo señor Hernández Barreiro 
(don Juan B.) . el Presidente de la 
Academia de Ciencias, don Santos 
Fernández, los Ministros de Cuba en 
Par ís y Londres señores Ferrer y Pi-
cavea y Montoro. respectivamente, el 
Gobernador Provincial señor Asbert, 
el Alcalde de la Habana, señor Cár-
denas, el señor Ecay y Rojas, los ge-
A pesar del "secreto^ los gritos 
desaforarlos del señor Pérez se oyen 
en la Plaza do Armas. 
Hasta el señor Cisneros. de suyo 
rumoroso, alza la voz y dhiilla feroz-
mente en pro de los antiguos emp'léa-
dos á quienes se pretende suplantar. 
Por algo se es noble y se es mar-
qués, MIIJKIUO la democracia demagógi-
ca opino lo conl i-ario. . . 
Por fin, termina la sesión y queda 
nombrado ol personal, cuya lista pu-
blicaríamos con gusto, poro no pu-
dimos conseguirla, perqué los senado-
res salieron de " e s t a m n í a . " 
El señor Cabello 
ciar á todo tranco. 
en ronun-
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La sesión comienza k la.s tres y cuar-
to p. m.. bajo la prasiclencia del doc-
tor Zayas y con diez y ocho senadores 
presentes. 
E i doctor Zayas manifiesta que tie-
ne que i r al PaJ.a:cio Presidencial, en 
su caíidad de Vicepresidente de la Re-
pública, para tomar parte en la recep-
ción del Ministro uruguayo. 
iRuega que le acompañen dos sena-
dores, y pide disculpa, por no heberlo 
avisado antes, á causa de un olvido. 
Corno nadie eistá en facha, sólo 
acepta e!l señor Laguardia. á quien 
parece 'le es fácil eiributirse pronto en 
la dl/ásica leva. 
Menos mal: el señor Ministro del 
Urugruay verá á un senador buen mo-
zo, simpático y elegante. 
Ocupa la presidencia el señor -Mo-
rúa Delgado. 
, Como suena la charanga de Arti l le-
ría, los proceres abandonan &] salón y 
corren á los balcones, como cliicuelos 
alegres. 
Esto no es muy scnatoriaJ, pero la 
música ofrece tantos atractivos. . . 
El señor Morua, casi indignado, to-
ca la campanillla. 
Los niños entran de nuevo en el 
aula. 
Entre cubanos. . . 
'Léese una comunicación de i a Cá-
mara sobre la sustitución del señor 
Cruz por el. señor García ('jñi/.ares. . 
También se jpen varias comunica-
ciones ele las comisiones del Sonado, 
anunciando haberse conslituído. 
Lo mismo ocurre con una del señor 
Fabio Freyre, Interventor genpral del 
Estado: y, á petición del señor Recio, 
se le devuelve por improcedente. 
Hay asTnxisniQ una del Camagüey, 
sin importancia. 
Y llega, lo gordo, jo morrocohido: 
la plantilla del personal y gastos de 
materi ai. 
•Hablase mucho de • las economías 
realizadas, más no parecen en ningu-
na parte, porque hay 88 empleados y 
$93.100 de obligaciones. 
Los únicos que han sufrido rebajas 
en sus sueldos son los taquígrafos. 
Aníes se les designaban $1(JT)00 y 
ahora se les reduce á $15"500. 
¿Para ahorrar esos $4,0009 Nn. se-
ñor ; para aumentarles las soldadas á 
otros empleados menos ú t i l e s . . . . ' y 
i viva la Pepa 1 
A fin -de discutir los nombramienfos. 
el Senado se declara cu seseión se-
creta. 
Dicen que los señores Sanguily y 
Cisneros echan chispas y que cada se-
nador presentará dî ez ó doce candi-
datos, y que hay mar de fondo, y que 
patatín y patatán. 
I-clicitamos á los empleados del Se-
nado á quienes se ratificó ayer en. sus 
puestos. 
NO se les ha hecho sino justicia á 
secas. 
En cambio deploramos la cesantía 
del conserje, señor Domínguez, así co-
mo que á ailgunos antiguos servidores 
les hayan, bajado el sueldo ó poster-
gado en favor de los entrantes. 
CAMARA DE REPRESENTA NTES 
'Calma en el salón de conferencias. 
En toda la Cámara hay placideces de 
confortadora nómina. Los señores re-
presentantes, graves, meditativos y se-
rios, se entregan al reposado pasco 
por los pasillos del salón. Cerca de las 
dos y media, el Sr. Ferrara, todo ves-
tido die negro, diec imperativamente: 
—Se abre la sesión. 
Lectura del. acta. Luego el señor 
Garriigó, un .joven sin pelo de barba, 
lee parsimoniosamente varios impor-
tantes documentos. Mientra-s leen, los 
señores representantes se entregan al 
fácil ojeo de la prensa de la tarde. 
Fernández Cuevara, luciendo enorme 
corbata pintoresca, habla con el vete-
j rano Cebreco. en tanto Castellano. 
I grave v serio, se deleita en hondas me-
ditaciones coulemplativas. 
Martínez. Ortiz escribe nervioso; 
Guevara lo imita y Ldco Lores abre su 
| nutrida correspondencia. Sigue la 
lectura de proyectos de leyes. E l lec-
I tor secretario arrastra, fatigosamente 
las eses y entre su silabeo desesperan-
j te y el rodar de los carros afuera, no 
j llega á la tribuna de la Prensa n i una 
sola frase que tíos indique de qué gra-
ve y trascendental asunto se trata. 
Audivert sonríe al t ravés de sns ga-
fas. El señor Audiver es un hombre 
I plácido y sereno, no así el ahnega'do 
í general (3;ua ,̂ tjue se me.sa inquieto 
sus frondosas patillas. En la trilburia 
I diplomática acaba de entrar el señor 
Pellés. 
Terminan las .soporííeras lee tu ras. 
E l JSr. Kiicnh-s pide á la Cámara in-
formes sobre el proyecto de ley de 
amnistías. Le responde, claro y preci-
so, e/! pai'lamentario Viondi . La pre-
sidencia ruega actividad á las comisio-
nes para que no se dé el caso lamen-
table di' no poder celebrar sesión re-
glamentaria el próximo miércoles, ó 
si ésta se celebra que sea más bien 
¡ una sesión sin finalidad práctica algu-
j na. Car tañá, de la Comisión de Códi-
gos, le responde á Cancio. Beldó, y en-
i tre estos do.s señores se inicia un vivo 
incidente oratorio. Cartañá', como elo-
| cuenlemente dijo Viondi. expono que 
j es preciso tener tiempo para hacer un 
exacto y concienzudo informe, sin que 
se coarte la libertad de acción de los 
! -eñures qne integran la ('omisión de 
Códigos. El Dr. Varona Suárez habla 
j para apoyar la proposición del señor 
Fuenles. en el sentido de que se le pi-
L a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
e n P a l a c i o 
A ver por la tarde estuvo en Palacio 
la Unión de Fabricantes de Tabacos, 
con el propósito de oifrecer sus respe-
tos al señ«r Presidente de la Repúbli-
ca y brindarlo su eficaz concurso para 
cuanto redunde en pro.vecho de la in-
dustria del país. 
El Presidente de la referida corpo-
ración, don Kafael Carcía Marqués, 
expuso al general. Cómez que se felici-
taba de que su visita a'l Jefe del Esta-
do coincidiera con la publicación de 
cierto documento en un periódico de 
la mañana, porque así tenía la oportu-
nidad de decirle que la Unión de Fa-
bricantes de Tabacos no había pensa-
do ni pensaba modificar sus acuerdos 
con respecto al pago de sus obreros en 
moneda americana, ni mucho menos 
entraba en sus propósitos suscitar di-
ficultades de ninguna clase al nuevo 
Gobierno. 
Añadió el señor García Marqués 
que la Unión de Fabricantes se mos-
traba muy satisfecha de los ofreci-
mientos que espontáneamente la ha-
bí fin hecho los Secretarios del Despa-
cho, así cerno del decidido apoyó que 
ya en distintas ocasiones 'la había 
brindado el Presidente de la Kepú-
bilica. 
E l general José 'Miguel Gómez aco-
gió con señaladas muestras de distin-
ción á los representantes del mencio-
nado organismo, rei terándoles perso-
nalmente su decMido concurso para 
cuanto se relacionara con l a gran in-
dustria tabacalera. 
Mañana nos ocuparemos, con la de-
tención que el asunto merece, de las 
impresiones cambiadas entre los fa-
bricantes de tabacos y el señor Pre-
sidente, sobre todo en lo que respecta 
al pago en moneda americana á los 
obreros de los talleres, acerca del cual 
se expresó tan categóricamente en Pa-
lacio don ftaíaél García Marqués. 
n 
E l señor Andrés W. Preston, Pre-
sidente de la ^Uni ted Fru i t Compa-
n y , " ha sido elegido miembro de la 
Junta Directiva del ^Banco Nacional 
de Cuba." 
E l señor Preston es Director tam-
bién del " F i r s t ¡Xational B a n k " y i é 
la " C i t y Trust Company."-de Bos-
ton, dos de las 
les más fuertes 




1 da á la Comiisión 
ira 
izar 
e Códigos que trai-
•e sobre la ley de amnis-
ixima sesión. Viondi res-
sp al Dr. Varona, protes-
raposición que se preten-
obre los miembros de 'a 
Códigos. Borges, hábil-
n capote al asunto y pro-











rado informe en una de las próximas 
sesiones de la Cámara. Así se acuerda 
y termina, la apacible y risueña sesión 
de a ver tarde. 
n míen na. a 10 
Sr. Fuentes 
imiende á los 
itada que tr¡ 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
Creemos smcerarüeuK» (Jtie nuestros Ic-
torm ooiisiderarAti interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el célebre 
sabio, niiiionario y ñiántropo. está ponien-
do de venta e3\ las boticaíj ei KICMKBIO 
D E M U N Y O N PARA L O S R I Ñ O N E S , 
el cual asegura ser casi infalible para la 
curáoifin d© todas las enfermedade» de los 
rifionea. Aíirma, además, que el H E -
M E D I O TJTJ M U N Y O N P A R A UOS 
RIÑONES ha aido preparado Mpeei*1.-
mente para los casoa graves y rebeldes*. 
Desea que toda persona quo padezca de 
los ríñones, sean cuales fueren I03 reme-
dios que ya haya tomado 6 el número y 
ropntatión dolos médicos que haya con-
sultado, v aposar de la gravedad del caso, 
pruebe sin demora el R E M E D I O D E 
M U N Y O N PARA E O S R I Ñ O N E S . $9 
sorprenderá déla ranider. con qu^ alivia 
los dolores do eapáldás, lomos A ingle 
cansados por el mal estado de los riñone?. 
Se maraviüar.Val ver cuan rñpidomente 
disminuye la hinchazón de los pî -s y de 
las piernas, así cono el eníumedmiento 
de ios parpados, etc.. después do haber 
tomado" «mámente unas cuantas ctosís. 
Se encantara al contemplar el retorno de 
los buenos colores ü sus mejillas, y «] B^nti r 
el deleita que lo producirá, una salud 
vigorosa. Si sus orine» están eupesos 6 
lechosos, bíangnecinos 6 espumosos; 6 si 
contienen sedimentos 6 arenillas; el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido. 6 su olor es fétido; si orina con 
excesiva íretmencia, debe persistir cu 
tomar este remedio haata qne desaparez-
can todos los síntomas. 
Estamos plenamente convencidos ele que 
este remedio ha curado más casos graves 
de enfermedades de los ríñones nno todos 
los demá» medicamentos Conociaott. 
El Profesor Munyon opina que IP ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
raaón de ser, puesto que puede ser BUHUV-
mente limitada por este remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara de 
conformidad con todas las dispoBiciones 
de la Lry Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. Lo.? farmacéutico» tienen ínstruc-
ciones psra abastecer al ptihli^o de este 
r&í;\i>/]i<> cobrándola sólamente 35 oenttivos 
L A O Í K X C T A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l . c a m p o d e l a C i e n c i a . 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices quo haya de ser necesariamente 
calvo si eî mlea el Herpicide Newbro, ol nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Qa., E. U . A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y a las 
seis semanas tenía una provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tama&os, »0 cts. y Jl en moneda ame» 
riwtiüt. 
•LK» Reunión." Vda. de José Sarrft é HIJ^ 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 66. Aar»ntat 
•svcciales. 
bien conocida en epta iaia. Tiene una 
línea que cuenta con 65 vapores que 
hacen travesías entre los Estados 
Unidos, Cuba y otros países hispano-
americanos, y está interesada en gran 
escala en la industria azucarera del 
país. 
T r i s t e z a s d e a m i g o s 
La adversidad ensombrece un ho-
gar virtuoso y noble. Don Antero 
Prieto, nuestro buen amigo, y su be-
lla compañera, la señora " L o l ó " La-
rrea, han esperimentado hondas é 
imborrables tristezas. 
En un corto espacio de tiempo han 
perdido dos lindos pequeñuelos, que 
eran gloria, y encanto de la casa, 
ahora lieitá de dudas y de sombras. Y 
como si estas rudas pérd idas no fue-
sen bastante para unos padres que 
lloran desconsolados queridas 'au-
sencias, la súbita y gravísima enfer-
medad del tercer hi j i to que les que-
da, una niña preciosa, viene, á inten-
sificar los crueles dolores de esos 
buenos amigois nuestros á quienes en-
viamos en estos momentos de tr ibu-
lación y pena, frases de afectuoso 
consuelo y de simpatía cariñosa. 
Hacemos fervienteis votos para que 
k arriesgada operación que se le ha 
hecho á la delicada enfermita. salve 
su preciosa vida que es la única ale-
gría, la fragante flor de un hogar 
ahora intranquilo con las ineentidum-
bres de una nueva y trist ísima des-
írracia. 
m m i i m o í P A L 
Las barberías .—La iglesia del Monse-
rrate, — Una reclamación. — Qrédi-
tos.—Los carruajes.—El premio á 
la virtud.—Los billares. 
Ayer tarde celebró sesión la Cor-
poración Municipal. 
Presidió el señor Azpia^o, lactuando 
de Secretario el,Ledo. Sedaño. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E l señor Pino entregó en Secreta-
ría, para discutirla en su oportunidad, 
una instancia de algunos dependien-
tes de barbería, solicitíindo la revi-
sión del acuerdo que permite que esos 
estableciiiiiento.s de aseo estén abier-
tos al servicio público los domingos y 
días festivos, hasta las diez de la ma-
ñaña. 
.Después de revisarse un antiguo 
acuerdo, se' concedió licencia al Pá-
rroco de jta iglesia del M.onserrate. pa-
ra construir un pórtico, con arreglo 
á los planos y especificaciones presen-
tadas. E l edificio de la iglesia avan-
zara, hasta la línea de portales más sa« 
lientes de la calzada de Galiano. con-
cediéndosele grát is el terreno desti-
nado á portal, no así el existente en-
tre la segunda línea de fachada y la 
-iglesia. • 
Para informe pasó al Alcalde uníi 
instencia de don Alberto Pon ce, re-
clamando cierta cantidad que le adeu-
da el Ayuntamiento, por el servicio 
de agua de una casa que le tiene 
arrendada en la calzada de Luyanó. 
Se acordó incluir en el próximo 
presupuesto un crédito de 200 pesos, 
para pagar al empleado señor Guerre-
ro, una diferencia de sueldo que se 
le adeuda. 
También se acordó incluir en dicho 
presupuesto otro crédito de 30 pesos 
para abonar al excaballerizo Pedro 
Rodríguez de la Fuente, sus haberes 
correspondiente al raes de Octubre t i l -
timo, que se le adeudan todavía. 
E l doctor Domínguez Roldan pidió 
que cuanto antes se procediera á dis-
cutir el nuevo reglamento de carrua-
jes, para evitar las deficiencias que, 
con grandes perjuicios del público, se 
vienen notando en ese servicio^ 
Se w.cordó que el jueves próximo se 
celebre sesión extraordinaria para 
discutir el reglamento de carruajes 
y la moción del doctor Pino, para 
premiar la v i r tud. 
Pasó al Alcalde una proposición del 
doctor Domínguez Roldan, para que 
se retire la licencia é. imponga una 
multa al dueño del coche de punto 
número 599 que días pasados, al to-
marlo él - en alquiler, iba manejado 
por un individuo que desconocía en 
absoluto las calles de la Habana. 
De conformidad con lo solicitado 
por el O n t r o de Cafés, se acordó no 
cobrarle á los dueño« de billares el 
recargo que se pretendía , toda vez 
que no puede considerárseles como 
morosos, por no ser ellos responsables 
de la demora del pago de ege impues-
to. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó á las seis y me-
j dia de la tarde. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Gran t i l l a s" elaboradas 
por la casa Dr. GrantJs Laboratories, 
55 Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de " l a cin-
tu ra" . Pueden comprarse las Gran-
, tillas en todas las farmacias y dro'gue-
| rías. Pídase el libro número 12 á la 
¡ casa fabricante. 
I La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
D e s p u é s de a l g r u í a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d ^ 
cerveza d e L A T R O P I C A L , , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
DE VUELTA 0 1 1 SERVICIO 
« Si boy le escribo es solamente 4 
cansa ñe mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde ene vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en ei servicio de re-
sultas de' un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas lose durante 
una hora hasta que arroja bilis y flegma«, 
costáitdole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se, desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
hitos, pero si entra en un sitio cálido se 
le caima entonces y se siente mejor. 
Fuera de e*to, 
no puede decir-
se, que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tisico. 
« Tenemos 
G 4?6 1 F. 
DESNOiX una amiga qu ) 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, Paris. » 
\ i \ farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas sc-manas recibid otra car-
ta de) tenor siguiente : « iJi de no-
viembre dá 1896": — Monsieur Guyot : 
Desde que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flegmas y ya desde 
entonces le desapareció la togeasi corn-
plfitiuncnte.'Se te presentaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
«Damosá V.lasmásexpresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,puescomenzabayaá tener 
serios temores por la salud de ral hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo k V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta carta y nocesaré 
de rer.omcndarsumedicamentoácuantos 
seencuentren en ferinos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
E| a«Q del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, i la dosis de uuacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más iomcrada; consiguiéndose 
algunas veces no ya Rolamente con-
tener los progresos de )a tisis sino hasta 
nirariíi.puescl alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón imitando los malosmicrobíosque 
son la caus3 de esta descomposición. 
El prtenpr catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razó» 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el (|ue tomen,ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo v eg 
completamente exacto. 
Esie tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! 4 
D I A E I O D E L A I & A R m U — E d i c . >n d-e U m a ñ a n a . — P V b i T r o 9 de .1900. 
P A R L E R Í A 
H< mos vivido IMI ̂ stas d í a s nüs vida 
inquie ta . (1 PSI yrd en ad a. 1 tai i d a m j b t é 
sensa-cional; 
hn re.staiiraoiún de la pepéb l i é í ha 
t r a í d o consigo d í a s ée í i ^ t a , de a^i-
t ae ión y b a r a ú n d a . 
Xn-dic. ctesde el ni;is rico mn^na.te 
hasta «1 más humilde pmletar io . ha 
p ó d k l o fiústFaersc al iivUnjo do l a n í a s 
TÍIÑIHS no li£M 
guítido do rep 
íh'ovi miento: 
en una oarad 
decir que los | K T ; O -
ténidÓ ni medio se-
cón tan inusitado 
¡ ti un banquetie. ya 
, i l i ta r , ya en el Con-
friT.so. ya en las oficinas púb l icas , nues-
tros láp ices han corrido :.in cesar sobre 
la.s cuartil.la's, tomando nombres, anó-
tatelo hechos, t ratando de correspon-
dei- á Iss exigeueias del Vno t i cwrbmo; ' ; 
en boga. 
Esa labor in forma t i v;i no nos ha de-
jado í i empo de pensar. 
Ahora las cosas vuelven ;i su curso 
normal , y los que habernos er í t ica en 
lp prensa, dejamos el dicho láp iz de 
repórter para coger de ritieVo la pluma 
del escritor. 
Yo confieso con franqueza que me 
M ó toí-pe de id-as de spués de haber-
me movido tanto por esos nmudos. 
A las aptitudes policiacas del coro-
nel Man m i Piedra debo el encontrar 
hoy tema agradable para mi PnrUruf. 
, E l nuevo jefe• dé nuestro cuerpo de 
seguridad ha emprendido una vigorosa 
c a m p a ñ a contra el juego, y si continua 
em su nohle empeño , grandes beneficios 
ha de producir á la Habana, y muchos 
y muy justos aplausos ha de con(piis-
,:tarse merecidamente. " 
Por de pronto ha recordado á los 
eapitanes de estación la orden (pie los 
ó o n d e n a pr imero á quine d ías de SVLS-
pens ión y luego á Ta p é r d i d a de sus 
destinéis, si a l g ú n ind iv iduo ajeno á las 
tales estaciomes les ocupa uno ó m á s 
gari tos en las zonas de ellas. 
T a m h i é n ha dispuesto que algunos 
oficiales presten servicio especial en 
•persecución del mayor vicio que corroe 
á la sociedad habanera. 
Y tras esas medidas v e n d r á n otras 
no inenog eficaces. - ^ 
Fd éxi to no ha tardado en s u r g i r : 
•un j je r iódico de la tarde anunciaba 
ayer la ocupac ión , por la policía mu-
n i c i p a l , de d i íc i se i s r i fas y otros juegos 
prohibidos. 
S e g ú n mis informes, los Iwriqueros 
no saben donde esconder su ; timba?, 
y reina el sobresalto entre riferos, ho-
litero.s. charadisias y d e m á s t a h ú r e s al 
por menor. 
E l coroned Piedra es hombre honra-
do á carta cabal, ené rg i co , inflexible-
mente enérg ico , tenaz en sus empresas 
v diffno hasta el sacrificio. Por lo tan-
t e no se ha de temer que afloje en su 
b r i l l an t e c a m p a ñ a , n i qup abandone el 
eampo en v i r t u d de n i n g ú n convencio-
nalismo. Cuando el DIARIO DE I.A MA-
RINA a p l a u d i ó sin reservas su desig-
n a c i ó n para e) cargo que actualmente 
deS^mrpena (y no lo hizo una sola vez). 
f»r? noi'on-'1 le conocía bien A* esnn'aba 
Xo desmaye el coronel P b d r a en la 
p e r s - e n e i ó n d< 1 juego; para ex t i rpar lo , 
use de c u á n t o s recursos estén á su al-
cMüee; piw.eda con toda energ ía , hasta 
con ne rg ía bru ta l si la iiceesila; cns-
t igiH' sin piedad á sus suhaltenms pre-
varicadores; v los cindadanns honrados 
batiremos palmas en su honor, porque 
honor m-rece efuien del honor^vive de-
voto y aun esclavo. 
Pero el coronel Piedra i 
t é r consejos de amigos ni 
de La prensa para cumpl i r 
beres. 
Por algo no es él un empleado 
cobra, sino un l i o m b i v . . gits Ira 
M. ¡VÍUÑOZ-BUS PAuMANT 




L a h i g - i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o n i i e r u l o 
e l u s o d é l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L 
C R O N I ^ A S A S T U R I A N A S 
ne 
)r-
sa l ló 
L a actuaJidad..—El ferrocaiTi. l de la 
Costa.—Lo de V ü k . s ó n . — " L a Can 
t i b i i c a " — D o n Vicente L o r í e n t e — 
E l s a l m ó n en Ribadesella.— Nue-
vas direct ivas.—I.os que se oasan— 
Otras noticias. 
„. Estamos en pleno confilicto. 
iLos labradores persistien en sn ac-
t i t u d de pasiva resistencia el pago de 
los nuevos t r ibu tos creados sobre los 
productos que se impoptsn de la al-
dea y par t i cu la rmente sobre la leche, 
huevos, manteca, matanza y algunos 
otros. 
E n las •carreteras que af luyen á 
G i j ó n y en silgunos caminos se han 
regis t rado graves coaeciones. 
L a r e p e t i c i ó n de estos hechos, ha 
obl igado á las autoridades á adoptar 
e n é r g i e a s medidas de p r ev i s i ón y de 
r e p r e s i ó n , concentrando fuerzas de la 
G u a r d i a C i v i l . 
Hace tres d í a s cerca de la Obscu-
ra, en la l ínea f é r r e a de Langreo unos 
desconocidos in tentaron descarr i lar 
un t ren que c o n d u c í a cargamento de 
leche y huevos. Por f o r t u n a la guar-
dosa a d v i r t i ó el atentado y e v i t ó una 
ca t á s t ro f e , " deteniendo ej convoy has-
ta que fué re t i rado el r i e l que obs-
t ru ía , la .vía. 
A muchas aldeanas de Vi l l avkdosa 
que t r a í a n m e r c a n c í a s a l iment ic ias á 
G i j ó n . fueron asaltadas en los cami-
nos por los asociados á los h i ie lgnst rs . 
t i r á n d o l e s los productos que condu-
OÍHU á nuestro mercado. 
E l Gobernador de la p rov inc i a en 
vista de la gravedad de la s i t u a c i ó n , 
ha t rasladado su residencia á esta 
v i l l a , de la que no m a r c h a r á hasta 
que quede resuelto el confl ic to . 
—Se e s t á n actualmente u l t imando 
los detalles para la c o n s t i t u c i ó n defi-
n i t i v a de una sociedad a n ó n i m a con 
la r a z ó n social de "Sociedad cons-
t ruc to r a del f e r roca r r i l de la Costa."' 
á f i n de acudi r al concurso para la 
p r e s o n t a c i ó n de proyectos. 
T i é n e s e por seguro, que á mediados 
de este a ñ o c o m e n z a r á n los trabajos 
f o r m á n d o s e dos briaradas de m á s de 
1,000 hombres cada una. La pr imera 
t r a b a j a r á en d i r ecc ión del Eerro! y 
la segunda en la tic Ribadeo. 
El cruce de la vía se ha f i j ado por 
fin y en de f in i t i va en el estreeho de 
" P e r i x e " (|iie;lando la e s t a c i ó n en el 
punto denominado " E u r a d a dos as-
mos , " á la derecha de la carretera de 
V i v e r o á Linares. 
'Lps con t r ibuyen tes de Vi l lazón se 
niegan á seguir pagando los t r i bu tos 
mientras no d imi ta el A y u n t a m i e n t o 
en seña l ríe protesta por el asunto de 
unos terrenos del M a r q u é s de Santa 
( ' ruz ¡pie el pueblo cree ¡e pertene-
cen. 
Como los á n i m o s e s t á n e x a l t a d i s í -
mos. ha sido concentrada fuerz 
la b e n e m é r i t a para mantener e 
den. 
—Con la s eño ra d e / B a l b í n . 
p a i a la Habana su pr ima la s e ñ o r i t a 
L u c í a F e r n á n d e z Rivero , sobrina, co-
m o ella, de nuestro e n t r a ñ a b l e direc-
tor- don Nico lá s R ivero . 
A c o m p a ñ a n á las d i s t inguidas via-
jeras el ma t r imon io de Vi l lav ic iosa 
don Manuel Collado y doña Mercedes 
Mnro que Fijará su residencia en ia 
capi ta l de Cuba. 
Deseárnos les l 'elieísima t r a v e s í a . 
- - l i a quedado sat isfacturiamentc 
resuelto el conf l ic to surgido entre los 
obreros del muelle af i l iados á la. So-
ciedad " L a C a n t á b r i c a " y los de " L a 
G e r m i n a l . " 
Estof se o p o n í a n á que aquellos i n -
terviniesen en las operaciones de 
prac t ica je del puer to . 
Mient ras d u r ó el l i t i g i o ("que se. l i -
m i t ó á tres ó cuatro d ias ) se hizo 
con mucha d i f i c u l t a d el servicio de 
p r á c t i c o s . 
Por f o r t u n a las dos sociedades obre-
ras han l legado á un acuerdo y el 
puerta ha recobrado la normal idad 
i n t e r r u m p i d a . 
— H a sido nombrado c a n ó n i g o de 
la Catedral bas í l ica de Oviedo, el d i -
rec tor del Colegio de Ya-ldediós . don 
Benigno Bueno y Arenas, que por es-
ta causa e s t á recibiendo numerosas j 
í c l i c i t a c i o n e s . 
— E l A y u n t a m i e n t o de Cangas de | 
On í s , ha acordado a b r i r una nueva í 
calle entre San Pelayo y la carretera 
dé la E s t a c i ó n . 
Con este m o t i v o parece que se t r a t a 
de conver t i r en plazoleta con bancos 
y á r b o l e s el terreno que posee el M u -
n i c ip io en el bar r io de la Plaza, con-
v e r t i d a anualmente en basurero. 
— H a fal lecido en Oviedo v í c t i m a 
de c r ó n i c a enfermedad, el hóoÓTahlfi 
presidente de la D i p u t a c i ó n don J o s é 
S u á r e z de la Riva . persona que goza-
ba de general e s t i r aae ión y respeto. 
E l acto de conduci r el c a d á v e r á 
su ú l t i m a morada, c o n s t i t u y ó una i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. * 
Toda la prensa p r o v i n c i a l ha dedi-
cado al i lus t re muer to s e n t i d í s i m a s 
n e c r o l o g í a s . 
D. E . P. 
— E s t á n tocando á su t é r m i n o los 
trabajos proyectados j u n t o al puente 
de] r io chico en A r r i o n d a s . consisten-
te r-n el ensanche del camino de 
Bode. 
Tan impor tante mejora, ae debe 
pr inc ipa lmente á los so l íc i tos cuida-
dos de los concejales don Jacinto 
BU-neo y don R a m ó n Mijares . 
—.Se ha celebrado en Ribadesella el 
remate en l i b r e l i c i t a c ión de todos los 
s-alinones que se pesquen por el gre-
mio de marcantes desde, el l ó de Ee-
hrero hasta el 24 de Jun io p r ó x i m o s . 
No hubo m á s que un sol ic i tante que 
se q u e d ó con el remate á r a z ó n de 
4-25 pesetas el k i l o g r a m o ríe s a l m ó n 
que se pesque cn dicho p e r í o d o de 
t iempo. 
—•Fia regresado de su e x c u r s i ó n 
por el ex t ra j i j e ro , don Vicente L o -
r ieute , consejero de la Empresa 
D i Á R I O DE LA M A R I N A . 
El señi , r L o r í e n l e e n c u é n t r a s e aho-
ra en Oviedo donde es t á siendo v is i -
t a d í s i m o . 
—Provedente de Chiba han llegado 
á Cara v i a el joven don Ricardo Fa-
no Moues que se t r a s l a d a r á á Buenos 
Aires l lamado por su s eño r t ío don 
Rodolfo Monos, acredi tado comer-
ciante éri la capi tal del Plata . 
T a m b i é n ha l legado de M é j i c o , á 
su casa de Ararn i l (S ie ro i el rico co-
merciante don Eduardo F e r n á n d e / . 
— L a Asoc i ac ión de labradores de 
Ar r iondas ha elegido su nueva d i -
rec t iva que queda const i tu ida en la 
fo rma s iguiente : 
Pres idente : don C é s a r del Cueto. 
V i c e : don Raimundo Cif'nentes. 
Tesorero: don R a m ó n Alonso M u -
ñ í ? . 
Secre tar io : don J o s é S á n c h e z . 
V i c e : don Horacio F e r n á n d e z : 
La C o m i s i ó n de A r b i t r a j e l a for-
man : 
D o n J o s é Monto to . 
Don Jnan Sordo. 
I k m J p s é Margo!les. 
D o n Rafael Haces. -
— L a d i rec t iva de la Academia de 
M ú s i c a de Luarca. la fo rman para el 
presente a ñ o los s e ñ o r e s 
D . L u í s Riestra (presidente.) 
D . C é s a r Cascos, ( vice. • 
D . J o s é G o n z á l e z M c n é n d e z . (te-
sorero.) 
I ) . J o s é G a l á n (secretar io) y 
D . Giriaco H e r n á n d e z , D . V í c t o r 
Remior . 1). Amaf io V a l d é s y D. An to -
n io G. Vega. Vocales. 
— H a n sa l ido : 
Para la H a b a n a : don Francisco 
Trcspalacios y Cosió, uno de los pre-
suntos herederos del p r i m e r obispo 
de la capi ta l de Cuba : don Fel ipe Jo-
sé Trespalacios y. Verdeja , n a t u r a l de 
A l l e r , muer to en la Habana en los úl-
t imos a ñ o s del siglo X V I I I ; don Ma-
nue l Soto con su s e ñ o r a , y el r ico p r o -
p ie ta r io don B a r t o l o m é S á n c h e z . 
— H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o : 
E n G i j ó n : la s e ñ o r i t a Ccme'hita 
S u á r e z . b i j a de! acaudalado propieta-
r io don Sergio, cpn don Pelayo M a r -
q u é s . 
Apad r ina ron á los contrayentes 
d o ñ a Rosaura S u á r e z . t ía de la novia, 
y don R a m ó n F e r n á n d e z , amigo ín-
t imo del novio . 
E n T r u b i a : dos s i m p á t i c a s s eño r i -
t as : M a r í a F e r n á n d e z y A d e l a Alva -
rez S u á r e z . con don Celestino A l l e r y 
don A n t o n i o G a r c í a respeeiivamcnte. 
E n Pola de S ie ro : la elegante Ma-
r í a Par ron do Presa y el joven J o s é 
M i r a n d a Lagar, apadrinados por Car-
mina Moro y B é n í g n o Díaz Mi randa . 
En- Covadonga : don David Roces 
N a c h ó n , con la encantadora Engracia 
A n t u ñ a C a r r e ó o. a c t ú a n do de padr i -
nos, el sochantre de la catedral don 
•Mejandro Roces, tío del novio y do-
ñ a Carol ina V i ñ a . 
En Sato del B a r c o : E l rieo propie-
t a r i o de esta, vi l la don S e r a f í n Fer-
n á n d e z con la agraciada y vi r tuosa 
s e ñ o r i t a Socorro ( ' a r r e ñ o y Alonso. 
E n Santa Eula l i a dé C o l l o t o : Dolo-
res S u á r e z con don M a x i m i n o S u á -
rez y F e r n á n d e z y su bella h i j a A l i c i a . 
• E n N i é v a r e s : E l conocido gai tero 
de esta 'pa r roquia He rmin io G a r c í a 
Solares con la l inda joven .Teresa 
Crespo S o p e ñ a . 
En Sietes: La muy bella Del fina 
Oc t e i G a r c í a con don Ale j and ro 
H u e r t a , siendo padrinos don V a l e r e -
no H u e r t a y d o ñ a Luisa Granja 
l iue rces . 
E n Fresnedo: Don -loe.:'. F ' e rnández 
C e ñ a l con d o ñ a Guadalupe Blanco 
Blanco. 
E n Santa E¿da l i a de Cabranes:Don 
A n d r é s M u ñ i z Hue r t a con d o ñ a Ino-
cencia Revor io Riesgo. 
En Gramedo : Don Evangel is ta de 
la- H u e r t a San Pedro con d o ñ a F e l i -
c iana de la H u e r t a R o d r í g u e z . 
E n Las t res : Don B e n j a m í n Busto 
"Montoto con d o ñ a C o n c e p c i ó n Ro/.a 
O l i v a r . • 
En Vega de Ribadeo: L a encanta 
dora D o m i t i l a Gallo, y el joven cani" 
la l i s ta don J o s é G a r c í a López a p ^ 
d r i n á n d o l e s don Pedro S u á r e z y (J¿ 
fia Francisca Ronde V i l l a r . 
—Se ba concedido Real licencia ^ 
don Constantino F e r n á n d e z V a l p ^ " 
actual m a r q u é s de Muros, para coa* 
t raer ma t r imon io con La be l l í s ima « ; 
ñ o r i t a Gregor ia Cernée la y Adela* 
perteneciente á d i s t ingu ida familia -'r 
E l d í a 23 c o n t r a e r á n los indisolu, 
bles lazos en ' Avi les ia bella jov-ea ' 
Concr.elo S u á r e z y don Celestino Mar-
t ínez . 
— E n el r e p a n o del donat ivo, ejj 
m e t á l i c o - q u e hicieron los 1.1 anise os 
sident.es en Méj ico para los pobres d* 
Llanes y los alumnos m á s aplicadoi 
de las Escuelas P ú b l i c a s , ha corres-
pondido las 000 pesetas al n iño Bela?. 
mino G u t i é r r e z , de la escuela de Pa-
r r e« . 
- -Con mot ivo de hacer frente á la 
aguda crisis obrera que se deja sentir 
en la hermosa vila de Pedro Menézi-
de^. se e s t á n l levando á cabo en A v i -
les importantes obras en las calles M 
Caliana, Nueva y Plaz.a del Garba, 
y edo. 
Adelantan mucho el piso de ce, 
m e n t ó del nuevo paseo que se está 
i cons t ruyendo en la plaza del Ayunta* 
¡ mien to . 
i Es m u y posible que la r e fonn t 
| auede l i s ta cu los p r ó x i m o s carnava» 
| los. ' 
Y por hoy nada, m á s 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
i Enero 18 de 1909. 
d e l 
Siempre Triunfante. 
Siguen xas Curaciones Maraviü-
osas. Obra pronto y con elia se 
consigue:— 
S a i u d Pe r fec t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
Color S o n r o á ^ d o 
C a l m a los n e r v i o s 
5uer?o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo k> que COM-
títuye el ecuiiibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, e s t án 
combinados con arreglo a la •61-
tirna palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crdnicia 
nuc sea la dolencia. ' ' N c r - Y i l a " es'una bendic ión para la persona extenuada 
por el ttabajia ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en Irascos de cincuenta dosis. D t venta en todas las farmacias. 
AMER5CAN P K A R M A C E U T I C A L CO., L i d . 
LONORS^; CROYDON KÜEVA YORK PARIS 
V a p o r e s d e t r a y e í s m - . Cof i iüepe B m k T í s s a t l a n m a 
A N T O K I O L C F 1 2 Y S ' 
EL TAPOB 
M A N U E L C A L Y 0 
c a p i t á n C a s t e l l á 
tBlérfi par» 
T E R A C E Ü Z 
í©bre el 17 de Febrero llevando la eorrea-
pondencia pública. 
Admite ca- ¿ja y pasajeros para ílcho puerto. 
Los biüetes de pasaje serftn expedido» 
hasta lar diez del día de la aalld». 
Las pólizas de carsa ae Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serlln nulas. 
Becibe carga á bordo basta el dia do la 
¡salida. 
¡ E S I • V ^ Í 3 0 . X -
R e i n a C r i s t i n a 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
ealdré. pam 
C C R Ü M A T S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á las cnafcro de la tarde lle-
vando la correspondencia píiblic». 
Admite pasajeros.y cAcg*. general, incluio 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas i 
flete corrido y con conoclntuénto directo par» 
Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes do pasaje solo jtftran «xp*dldoi 
hasta las doce del día d« salida. 
La.s pólizas de cargu se ftrmav&n por «t 
Consignatario antes de cerrarlas «!n cuyo 
reouisito serfcn nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia B61O se admite en la 
'Administración de Correos. 
P E E C 1 0 8 D E P A S A J E . 
En la. clase M e $14l-9!l Ct. en a t t u t f i . 
J a 120-89 i d 
.3a. M e r s n t s ,.80-40 11 
, 3 a . O r t o r í a ' j m i t . 
Rebaja en pasajes de ida y rue l ta . 
Precios couveaeionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.—Se advierte ñ. los .Señores pasa-
jeros qaelo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para lie 
var e! pasaje y su «quipaie á bordo, median-
te el abono de 20 ecntavoe plata por cada pa-
Bajero y de ?i0 centaTos plata por cada h»nl ó 
bulto de equipaje. Ki equ'paie de mano derá 
conduoido gratis. El Sr. Gontálef, dará reci-
bo del equipaje que se 1© entregue. 
^f5*1*^-,^91? C ^ P a a i » abierta ntts. póLza Caíanw, aal para «mea ünea como D«-TÍL todas las aomas. bajo la miai pucaes a»*-
MAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E l G O B I S E N O F R Á Í Í O E S 
L A N A V A R R E 
l anitin L E L A N C K O N. 
Este vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
el d í a 15 de Febrero, á i as i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga soJamente para el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá, tínicamente ios días 
33 y 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los bultos de tabacos y (Mcadura deberán 
enviarse nrecisamente amarrados y sedados, 
De mAs pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
Oficios 8 8 . al tos. T e l é f o n o 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pidos 
(rn?AtI?nticos de la roidina Compafiíx (New 
V^rk a] Havre) — La Provence, La Savole. 
•rraine, etc. — Salida d2 Neur Tork 
l.bs jueves. 
-22 
s o b e m o s m m m m . 
en O. 
dnranre el mes de Febrero de 1309. 
V a p o r J U L U r 
Sábado IR álas i de la taris. 
P a r a Sant ia i ro de C o b a , Santo 
D o m i n g o . San P e d r o de M a c o r i s , 
, Ponce , M a y a s ü e r . (sólo al r e to rno ) 
y San J u a n de P u e r t o R i c o . 
V a p o r H á B A N A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a X n e v i t a s , Puerco P a d r e , Chi-
ba ra . B a ñ e s , fsólo A l a i d a ) M a y a r i , 
B a r a c o a , G u a u t á n a m o (sólo á l a ida ) 
y San t ia j ¡ :o de Cuba. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 20 á las 5 de la ta-ds. 
P a r a N u e r i t a s , Puerco P a d r e . 
ba ra , M a y a n , B a r a c o a . G u a r í t a -
n á n i ó , ( só lo a l a ida) y San t i ago do 
Cuba . 
e l a C o w i M k u m k m m m 
(Hamburg A n t e r t k t lArtié) 
Para namplir el R. D. flsl Gobir.rno de Ea-
pafk-v fecha L>2 de Agosto flltimo. no admi-
tirá, en el vapor más o<luipaje cue el decla-
rado por el pasajero en el momento de ^a-
car su hillef; en la casa Consignatario. 
Para Informes dirigirse & su conelgnatario 
MANTTKŜ  OTADIT 
OFICIOS '¿i. HABANA 
C. 150 78.i:b. 
f 1 vapor correo de 4,000 toneladas 
X > ^ S L 1 \ T X A . 
S a l d r á e l 7 d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V . i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y l l A M B U U ^ a ( A l e i u m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde fl2l-O0 oro anaaricino, en adoUTi*-,'». • 
E n t e r c e r a clase, $*.58-«0 o r o anoer icanf» inc luso i m p u e s t o d e desembarco . 
Camare ros y coc ineros cspafioles. 
i V a p o r N Ü E V I T A S . 
M iércoles 24 de á las 12 del día. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sag-ua 
I d e T á i i a i i i o , F5arn<'oa. G n a n C á n a m o , 
• (soio a, l a id;vi y San t i ago de Cuba . 
V a p o r S A N T I A 6 0 DE GÜBA, 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a T í u e v i t a s . P u e r t o Pad re , G i -
b a r a , M a y a r i , Ba racoa , G u a n t á n a m o 
t só lo á l a ida) y S a n t i a g o de C u b a ¿ 
V a p o r 6 0 S M B DE H E R R E R A 
todos IOK tmtjrtAt» 4 las 5 de la tardo 
F&ra Jsabtiia o¡2< bagua, y Oj-iftanncu 
.Tecíbjeodo carsa on combinA^Oa (U>ia «I 
"Cuban CestraJ r~iiwa.y". para PAimsra, 
Casuasi'.as. Orucos. tísjjeraaza, 
tía uta Clara y RoílrJ», 
P r e o i o s d o f l e t . s » 
p a r a ^ a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sazu ^ " vic85r*fji k. 
Pasaje en primera f 7-00 : 
Pasaje en tercera 3-50 i 
Víveres, ferretoria y loza <)-30 \ 
Mercaderías.: C-50 j 
lOftO AMEKICANü.. 
Tte Habana 1 Ca'barién y ^loaror?*. 
Pisaje en primera $10-00 j 
en ceroer* „ $ 5-30 ] 
Víveres, ferretoria y lo?,a $ 9-30 I 
Mercaderías [ f 0-50 j 
>GRO AMERICA.NO) 
T A B A C O 
De Oalbarién y Si-g;a* i i í i j i a i , Ib oentavoi 
lerció i oro americano i 
t Klcarou.ro n \ Í \ ?.T n i 'n^ra il 
Carg-a greneral a flete c o r r i d a 
Para. Palm ira 5 »-5i 
,, Cagoagas 0SJ 
., Crnces j Lajas ft-61 
;; Kta. Clara, y Rodas 0-7a 
(ORO AMERICAííOi 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admTtido r.in%'0n bulto 
MVO. S Jálelo de IOÍ Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifica 
das en la forma que crea conveniente la Km-
presa. 
Habana, Febrero 1 de 190?. 
r i.s? 
Sobrinos «t« Herrcrv, fl. ea f% 
1 ] vapor correo de 4,C0O toneladas 
S a l d r á el 2 0 d e F e b r e r o D I R E C T A M E N T E p a r a 
c o r o m i m n m R m m ) 
HAVRE (Fraacia) ? U M M l ( Í I m i D 
PRECIOS D E P A S A . J E . 
En PRIMERA dase, desde $121-00 oro americano en adelan-e. 
E n t e r ce ra , .H28-90 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o impuBSto de desembarco . 
Camareros y cociDeros e spaño lea , y toda clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene ©ata 
Compartía en todo» los servicios qvje tlen« establecido». 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán ea «l 
Muelle de la Machina los remolcadorer. v lanchas del Safior Santataarina para llevar el 
pásale y su equipaje á Oordo, mediante abono do 20 centavo? olata por cada p&9aiei*o y 
de 30 centavo»plata por cada baúl ó balto de equípije. El equipaje de mano wecá condu -
cido gratis. El señor Santamarina daríl racibo del equipaje quo ae le entregoe. 
Se admite CARGA para casi todos loa puertos de'ISurepa. Sur América, Alfica» 
Australia y Asia. 
Para más detalles. Informes, prospecto», etc., dlrtarirs* & mifl conmlarnataHoa: 
H E I L B U T Y K A S C H . 
| Sau I j ; n a c i ó 5 4 . Correo: A p a r t a d o 7^'.». G a b l « ; U K l L B U f . tí.ABANTA 
4 C 493 IF* 
3í O T A S . 
CARGA 1116 CAHOIAJUL 
Se r«<^.be bas\& ta? tr^n fla ia tar<i« ami (Mn 
de sAliAa-
CAnGA »R TKATHSLA. 
Solamente se roiit)ir i b**fc» 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AtraQuea en CWANTAHASSn. 
Los vapores da lou diai'3, 1S y 24, atraca-
rán al muelle de Boouerda, y ÍOJ au ÍOÍ diaa 6 
20 j 27 al de Caimaasr.i 
T.-ns conocimientos para los embarques sa-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soilclten; 
no admlti^ndorib ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente lo» 
que la Empresa facilita. 
Kn los conocimientos deberá el embarca-
dor evpresar con toda claridad y «xactltml 
las marca», ofim^roai. wOwaero httHom, CIR-
•« de 1M« SMUUIOB, contenido, pata An prodDa-
ción, resldeacin del receptor, peso brato. e» 
kilo» y v«Jor de ian meronvefiiiKt nc adml-
t'^ndosft ningún conocimiento que le falte 
malquiera de rstos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la ca.sllla correspondiente al 
contenido, polo se escriban las palabras 
"efecíos". "meremnelm** 6 "bel»!*»»'') toda 
VKZ que por la.-í Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores eranarcadorftadft hebtdos sruje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondlento al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a i » ' ' ft ••Ktmajeji'o'*. ó las dos si al 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
El V - . a f 
V E G U E R O 
Capitán MoKt«s de Oc*. 
í a l d r i de Bataban© 
Pitra COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
B A I L E N , CATALINA DE GUANE (Cos 
transbordo) y CORTES, después <}e ;a í l^. 
gada del tren de pasajeros que salo de la 
Estación de Vlllanueya í las 2 y 50 de ia 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó loa JUEVES a? ama-
üecer. 
^ T - X 3 3 :F=L W - E S ^ 
P&ra NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla fie Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la BstacIfiR 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en ia 
Estación de Vlllauueva ó Reeta. 
Para más inrormos acftdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajen). 
C, 1H' ^ I M f 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n C í r t u b e 
s a l d r á de esce pnerco I03 l a i é r co l a s á 
las cinco de la tards, para 
S a g y a v C a í b a r i é n 
A R M A D O ICES 
. B A L O S L L S Y G O I B 
(S. ea G). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hat-en pa-gres por ei cable y piran letra» 
' fi corta y larjíá vista sobre New Xor& 
Londres, Paría y sobre todas las caoltalft» 
y pueblos ds España • lelas Baleare» J 
Cariarías. 
Agente!» de la Compañía de Seguro» COB* 
era Incendi&e-
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pago?» por el cabie, facilita cartas fl« 
i crédito y gira letras & corta y larga rlíta 
I t-uore las principales piases do esta Isla > 
la? de Francia. Insriaterra. Alemania Rii*ls^ 
i Estados Unidor, Méjico, Argentina, Puerta 
Rico. C^'na. .Tapón, y sobre todas las eluda' 
j des y pw'.Aos *ie Bspaña. lalaa Baleare», 
i l inar ias é 7talia 
! C U , TS-lK. 
8, O ' E E i L L ¥ . 3 
E S Q U I N A A M J B K C A D B B E 5 
Hacen pagos por el cable. Faollltan cartW 
de crédito. 
Giran letras sobre I-ondres, Nerr Tor» 
Nt)W Crieans, MUíin. Turín Uoma. Venecift 
Florencia, Ñápeles, ÍJsboa, Oporto, «JP,^* 
tar. Breracn. Haraburgo. Parí«. Havre Nf1» 
tea, Burdeos, Marsella, Cíidlz, Lyoo. ¡¿WW 
Vtraeruz San Juan de Puerto Rico, et*. 
sobre todas las capitales y puertos 
Palma de , Mallorca. Ibisa. Mabon r a"**' 
Crua de Tenerife. 
eobre Maicnaas, fiirdenae, Remedios. S*5;1., 
Clara, Calbarlín, Sagua la Grande. jY*Ja 
dad. Cienfuegoa. Sanctl Splrltus £*"U3Si 
óe Cuba. Ciego de Avila, ManaftuiUe, ^ 
T.S.;- del Rio, Gibara. Puerto Principé y 
BAJVtiUEROS MTKBCADBSRB» ^ 
Cana orixiimlinente establees*» *• Giran letras ft la vista soore " ^ . ¿ o i 
Bancos Nacionales de les Estados UJW 
;• dan «apenlal atención. , ^ 
T M N S F ü a B N O I A S POR EL C A B l b 
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C. 354 26-225!. 
H i j o s DE 
B A N Q Ü E K O á 
MERCADERES 33. H i B O i 
W . G E L A T S Y C o r n P -
A A i l A K C i - U K A 
U a c e u pa<?(*$i»or e l c ü i í l e . faciH»6* 
c a r t a » de c r é d i c u y j c i r a» lo t r** 
Hk c o r t a y la r j ra vwca. ^ 
touxe >'ueva. íorií. Nueva OV*i»£f y^p. 
cruz, M4;jxco, San Juan de Paorto —1C0'aXni-
di-es. i'Rrls. Burdeos, Ly ^y0!?*. " ^ r -
burgo, Koma Náp'jle*, Aíilán, G«nov». 
sella, Jblavre, Lolla. ítantea. Saint «" ' rtn 
, ...r, 'A'olouse, Vcnecla. t)'̂ r't>nJ:l9' 
Masimo, eic aa! coiné so&ro todas J*» 
pítales y provinciae ele ^ . . a í* 
ESPASA E ISLAS CAJVAJUA» i ^ ^ _ 
Teléfoa* uú-O». 7». 
Depósitos y Cuema» Corrientes.— Dapd-
i sitos de valores, haciéndosíe cargo de,' Ce 
I bro y Kemisi^n de d'vVJe^dos 6 Intereses—I 
| Préstanioa y Plgnoracior. ê vaiarts y bru-
tos.— Compra y "enea de •"a.loroa públicos 
é industriales — Compra y venta de letrria 
^•Í cambios. — Cobro de letras, cupones, «ta, 
pv/ cuenta asena.- — Giros sobro las pritjri-
palee plaza.» y también sobro ios pueblo» 4(1 
KMpafta, Islas Baleares y Cana-rias — Pagoa 
por CabUa y Carlas de Crédito, 
i 3366 16«-10G., 
Z A L D O T C O M I ' 
O T J ' O x x - o X i o a . ^ J t j * 
Hacen pa^os por el ca»J« ^T^e,'ot*^1* 
ta. ca y iarsia vista y uan •C-Bri** on»»'?? 
nobre Neiv York. Fiiadeltía. I-We7' Utát}1* 
han Ftanciaco, L.ondra«, ^azis. .^^dei 
Barceiona y domas c*?11*!*8 MíJ*00^ 
, .itanies de ios iistadoe T-^iaa0,:.,7bi«» 0 
Europa, asi como sobre todos i¿f« fic¿, ^ 
España y capital y puertos ^ e s »• ^ 
¿ n combinación con los ««""//.'ben ^ 
Hollín «te. Co., de Nueva Y ( ' r S ; v.iitTr«» ' 
dones para la comnr» y volita ?' (1ica» ^ i i i 
(nvjiones cotiaables >n ta B»'-"^.^!. n^r c»p" 
dad, cuyas cotizaolonea se rocib*» y ¡ 
ataritiiuentei, í l - ^ * ' 
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D I A E I O D E L A M A E I ^ ^ - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 9 do 1005. 
N E C R O L O G I A 
Sant iago de C u b a l i a fa l loc i -
i pi v irtuoso P r e s b í t e r o don A n t o n i o 
g u a c i a , h e m a n o del I l u s t r í s i m o se-
- . don P r a n e i s c o de P a u l a B a r n a d a , 
í ^ b i s p o de a q u e l l a A r e h i d i ó e e s i s , y 
g S r e t a r i o de C á m a r a do la m i s m a . 
L/as exeelenteR p r e n d a s personales 
c o n c u r r í a n en tan e j e m p l a r saeer-
• j ^ y las profunda*! s i m p a t í a s do 'que 
¿ozaba h i c i eron que su ent i erro f u e r a 
L a verdadera m a n i f o s t a e i ó n de duelo 
fcor todas las clases social os. ' 
Que Dif>s h a y a acogido en su seno 
e\ aslma del desaparee ido , y rec iba s u 
ilttdtre h e r m a n o nuestro m á s sent ido 
pésame . 
P o s e s i ó n 
E l g e ñ o r A n g e l TJérez y P é r e z , nos j 
áflfwunica que h a t o m a d o p o s e s i ó n de i 
]a A l e a i d í a de la C á r c e l de G u a n a - I 
i a y Pal 'a CU7Ú c a r S 0 ha, s i d o n o m b r a -
do por el s e ñ o r S e c r e t a r i o de G o b e r - ! 
«nación.. 
L e d e í e a m o s e l 
gu d e s e m p e ñ o . 
desde la p u e r t a l a ' l a m o y c u a n d o a c u -
d i ó é s t a , de improv i so y sin d a r l e t i em-
po á ( i e í e n d e r . s e ni á h u i r , le as ^ tó l a 
puña-b'd i i que fe p r o d u j o á las pocas 
l loras la imiorte. |Poeo después - . J u a n 
¡¡•ató (!• . su ic idarle , tomando u n a diso-
l u c i ó n de á c i d o f ó n i c o . 
'C'onsicleró e l F i s c a l el hecho como 
n:i ca.so-d- a-i.'siiui,!o. con la a g r a v a n t e 
de a k - v o s í a y p i d i ó para, el p m e e s a d ó la 
pena de cadena p e r p e t u a é i n d e m n i z a -
c i ó n á los herederos de l a v í c t i m a de 
5,000 n í s d . a s . 
E l li('; nc;ado D í a z , defensor de .Tuan 
rpietQ, es;tá conrorme en (pie sai patro-
c inado es autor de d icho delito, pero 
n;<le s e . l e conceda la a b s o l u c i ó n , por-
que segini dee larac ioues dé los peritos , 
J u a n es it l iola. 
L o mismo aseguraron los testigos, a l -
frunos de los c u a t e d i j e r o n q i í e se le 
c o n o c í a por e l apodo de " J u a n el B o -
bo , ' ' <1-.bi-ndo—sigue a f i r m a n d o el de-
f e n s o r — r e c l u i r s e á s u d e í e f l d i d a en u n 
M a n i c o m i o . 
E l j u i c i o rp iedó eonclnso p a r a la sen-
tenc ia . 
t i l 1 1 I 
¿ E s e s p a ñ o l el s e ñ o r A z z a t i ? 
V a r i o s p e r i ó d i c o s de B a r c e l o n a dis-
c u l e n si el s e ñ o r A z z a t i . r e c i e n t e m e n -
te e leg ido di iputado por V a l e n c i a , pue-
de s e r «dmi t id 'O a l e j ere i e io de su c a r -
S'o. p o r p o n e r s e en dud'a que sea es-
p a ñ o ) . 
P u b l i c i d a d " escr ibe a c e r c a df 
es to : 
f-'SéffUB dato? •nonemos son 
i m v o r a c i e r t o en 
¿ Q U I I 2 1 E USTED C O M P R A R u n 
jaa^níf leo p i a n o , c o m p l e t a m e n t e n u e -
Vo y « n ñ a m a j i t e s oondio iones? P u e s 
bien, p á s e s e p o r R e i n a n ú m e r o 37 ( a l -
tos), de 9 á 12, p a r a q u e se l o l l eve . S e 
da muy b a r a t o . C o n e t a d e c u a t r o i n s -
trumentos. 
r —saO»- ••JWU"'" 
C R O N I C A J U D I C I A L 
S e n t e n c i a s 
L a A n d i e í n c i a c o n d e n ó á Nolasco 
UrartmeZi Gonmle / . , como a u t o r de un 
(lelito d i hoa í i i c id io . á la pena de .12' 
0008 y un d í a de r e c l u s i ó n tempora l . 
A s e s i n a t o 
' A y e r se r i ó en l a S a l a p r i m e r a de l a 
lAndiencia un j u i c i o de u n a c a u s a por 
asesinato. 
. C o m p a r e c i ó como procesado J u a n 
¡Prieto y J o r d á n . 
E l F i s c a l hizo la s igu iente r-clación 
ide los hechos: 
E l 4 de J u n i o p r ó x i m o pasado J u a n 
Prieto y J o r d á n , m a t ó de u n a p u ñ a l a d a 
en el cuello á su p r i m a M a r í a R i c a ñ o 
J o r d á n . 
E x i s t í a n entre 1o.s dos pr imos a n t e - j 
rieres resentimientos. E l d í a ant -s di-1 
che J u a n se d i r i g i ó cá casa de su p r i m a 
S E Ñ A L A M I S N T T S P A B A H O Y 
J u i c i o s o r a l e s 
• 8 a l a p r i m e r a . 
Juagftdo clel R s l e . 
CtOjUra A n a F e r n á n . C a n d e l a r i a j 
Tiert i y A n t o n i o B e r t i . por .-stafa. P o - j 
nente, A z c á r a t e . F i s c a l , R a b e l l . D e -
fensor, B r a v o . 
C o n t r a A m a l i o R u i z . por atentado, i 
.Ponente , A ^ e á r a t " . F i s c a l , G u t i é r r e z . 
D e f e n s o r . Beuí t . ez . 
C o n t r a A l f r r d o S i e r r a . J o s é R i e m , 
A r t u r o A d i ó s . C h a r l e s AViteon y ("nar- | 
les M i c h a l s . por d e f r a u r a c i ó n . ];iiscal, i 
Gut iérre: ' . . 
S a l a segiVnda. 
J u z g a d o de G u a u a b a e o a . 
C o n t r a M a n u e l A l v a r e z , por r a p t o . 
P o n e n t e , V . F a u i i . F i s c a l . Cas te l l anos . 
Defensor . V i o n d i . 
J u z g a d o del Oeste. 
C o n t r a . R a m i r o Z a l d í v a r . por rapto . 
Ponente , e! Pres idente . F i s c a l , B e u í t e z . | 
De fensor . J o r r í n . 
Sc$a Proin.v.oiml de lo Criminal 
•hi/.gado del C e n t r o . 
'Contra. E n r i q u e G a i n z a de A j u r i a , 
por i n f r a c c i ó n de la ley e lectoral . F i s -
c a l l , R a b a l l . Defensor . R o i g . 
. C o n t r a R o s e n d o R o m á n y M a r t í n e z , 
por i n f r a c c i ó n de la lev e lectoral . F i s -
ca l . R a b e l i . D e f e n s o r , F o n t s Steri i fLg. 
J u z g a d o del E s t e . 
' C o n t r a Mareos A l v a r e z . por robo. 
F i s c a l , R a b e l l . De fensor , C a s t a ñ a s . 
c i er tos , y que t o m a m o s de u n co lega 
de la. noche, el s e ñ o r A z z a t i n a c i ó de 
par!res i t i t l ianos . el a ñ o 1873, en l a 
b a h í a de C á d i z . E n t r ó en q u i n t a s en 
i m . 
" E n e!9ta époc ia se h a l l a b a i n s c r i p t o 
en el c o n s u l a d o de I t a l i a , y a l e g ó os-
la c o n d i c i ó n p a r a e x i m i r s e de p r e s t a r 
s e r v i c i o m i l i t a r en E s p a ñ a . 
'"Tíará t r e s a ñ o s que. s i endo a l c a l -
de de V a l e n c a el d e m ó c r a t a - s e ñ o r 
L l a g a r í a , se n e g ó la i n c l u s i ó n d é F é -
l i x A z z a t i e.n e l p a d r ó n m u n i c i p a l de 
V a l e n c i a , p o r c o n s i d e r á r s e l e s u b d i t o 
i t a l i a n o , y p o r e n t e n d e r s e que, no h a -
b iendo e n t r a d o en q u i n t a s .no p o d í a 
figurar en las l i s tas e l ec tora le s . 
'" 'Fé l ix A z z a t i . con a r r e g l o á estos 
i n f o r m e s , fpie no h a n s ido h a s t a l a 
f echa desment idos , no es s u b d i t o es-
p a ñ o l , y de a p r o b a r s e su a c t a , l a C o n s -
t i t u c i ó n q u e d a r í a i n f r i n g i d a . " 
' ' A s u n t o es é s t e — d i c e p o r su p a r -
te ' " . L a E p o c a " — q u e en su d í a . si t ie-
ne a l g ú n f u n d a m e n t o lo que se d ice , 
e x a m i n a r á y j u z g a r á el C o n g r e s o ; 
p o r q u e c l a r o es que si el s e ñ o r A'/.-
is iento eni 
^o. no puede 
'presentantes 
de n u e s t r o p a í s . " 
C o n t r a el i m p u e s t o üte t o n e l a j e , — M i -
t i n de l a C o r u ñ a . 
S e h a c e l e b r a d o en C o r u ñ a un m i -
t i n de p r o t e s t a c o n t r a el iraipnesto de 
t o n e l a j e , en d t e a t r o P r i n c i p a l . 
H a n 'asistido comis iones de los pue-
blos de G a l i c i a ; los d i p u t a d o s s e ñ o r e s 
l ' r z á i z . F e r n á n d e z L a t o r r e . M o r a l y 
D o n a l l o , y el s e n a d o r s e ñ o r G a s s e l . 
h a b i é n d o s e a d h e r i d o la s C á m a r a s de 
C o m e r c i o y e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s de 
v a r i a s c i u d a d e s , los s e ñ o r e s C a n a l e -
j a s , M o n t e r o R í o s . G a r c í a P r i e t o , G a s -
set, L ó p e z (don D a n i e l ) y e l C e n t r o 
G a l l e g o df> M a d r i d . 
H a b l a r o n lo s r e p r e s e n t a n t e s de L a . 
C o r u ñ a y G a l i c i a , c o m b a t i e n d o el 
p r o y e c t o , y af innfando que a r r u i n a r á 
á los p u e r t o s del X o r u e s l e y al co-
mernio de e x h o r t a c i ó n , por l a e l eva-
c i ó n de IQS fíete?.. 
V a r i á i s C á m a r a s de C o m e r c i o se ne-
g a r o n á tonuir p a r l e en el m i t i n . 
E l s e ñ o r L o m b a r d c r o m a n i f e s t ó , 
c o n t e s t a n d o á la i n v i t a c i ó n que le h i -
zo la C á m a r a de C o m e r c i o , q-ue-no- po-
d í a a s i s t i r al m i t i n por t e n e r que 
m a r c h a r á M a d r i d p a r a c u m p l i r sus 
d e b e res ( p a r l a m e n t a r i o s . 
F u el t r e n r á p i d o s a l i ó p a r a l a cor-
te el s e ñ o r L o m b a r d c r o . 
E l m i t i n re su 11 ó p es a d o ; p u es h i -
c i e r o n uso de l a p a l a b r a 15 o r a d o r e s , 
y el p ú b l i c o , f a t i g a d o , f u é des f i lando 
l e n t a m e n t e . 
L a r e u n i ó n ha r e s u l t a d o ineficaz, 
p o r l a i n d i f e r e n c i a del p ú b l i c o . 
L a n o t a s a l i e n t e d e l m i t i n l i a s ido 
el d i s c u r s o de l j o v e n d i p u t a d o s e ñ o r 
M o r a l , el c u a l a l l r m ó l a b u e n a fe y el 
p a t r i o t i s m o d e l s e ñ o r M a u r a e n sus 
p r o y e c t o s de gob ierno . 
C o m o a l g u n o s i n d i v i d u o s le, in te -
r r u m p i e r n n , el s e ñ o r M o r a l h a b l ó cor» 
g r a n e n e r g í a , ob ten iendo a p l a u s o s d e l 
p ú b l i c o . 
F l s e ñ o r P r z á i z se l i m i t ó á acon-
s e j a r c o r d u r a y t e n a c i d a d . 
L a c a s a de l a A s o c i a c i ó n de A c t o r e s . 
L a A s o c i a c i ó n de A r t i s t a s D r a m á -
t icos y L í r i c o s , que f u é f u n d a d a el 
a ñ o I f l O l , t i ene y a casa p r o p i a . 
L a c a s a de los a c t o r e s e s t á s i t u a d a 
en l a ca l le df i P r í n c i p e , e s q u i n a á l a 
de l a V i s i t a c i ó n , y m e d i a n e r a c o n el 
a n l i g u o C o r r a l de la P a c h e e a , '• 
H a n a d q u i r i d o s u p r o p i e d a d p o r el 
p r e c i o de 550,000 p é s e l a s . 
E n l a p l a n t a b a j a del edif icio h a n 
de q u e d a r i n s t a l a d a s las of ic inas de 
la A s o c i a c i ó n , y ea el piso p r i n c i p a l 
el C a s i n o p a r a los ac tores , en el que 
se d i s s p o n d r á u n s a l ó n p a r a j u n t a s 
genera le s , c a p a z D a r á mi l p e r s o n a s . 
E l resto del i n m u e b l e c o n t i n u a r á 
a r r e n d á n d o s e , a u n q u e los p r e c i o s de 
los a l q u i l e r e s s u f r i r á n u n a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e ; pues en l a finca se h a -
r á u n a i n s t a l a c i ó n de c a l e f a c c i ó n p o r 
v a p o r y a s c e n s o r . e l é c t r i c o . 
L a f a c h a d a v a á s u f r i r u n a t r a n s -
f o r m a c i ó n c o m p l e t a . L a J u n t a D i r e c -
t i v a qu iere que s u p a l a c i o l l a m e la 
a t e n c i ó n , y u n a r q u i t e c t o se o c u p a en 
L a s M a d r e s D e b e n - T e n e r P r e s e n t e : 
I Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo qu« la 
medicina contiene; .,• . i • n i 
2 Que Castoria es purameníe vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña A 
cada botella; . i •« 
3.— Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para ios niños; 
4 Que CastorJa es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
S Que Castoria puede ser administrada oor coalijulera persona y sin que sea necesanfl 
cambiarla dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregonco, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6.— Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con. 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
e Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
P r . \V. F . WAI.LACK, Bmdford (N. PI.) 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTEK, Rogers (Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
«atisfactorios.» 
g Dr. B. HALSTF.AD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WUUAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
« He usado la Castoria por vanos años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de con fianza,» 
Dr. W. T . SEELEY, Amity (N. Y . ) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . T. TAFT, Brooklyn (N. Y . ) 
«« encuentre en 
cada envoltura 
TITE cesTirit COMPAJÍX, Jl icvaaií SÍREET, NIEVA TOES, B. U. A. 
E l l o c a l d e d i c a d o á C a í 
a m u e b l a d o con l u j o . 
c o n s t r u i r un espac ioso " h a ! 
n a d o á v e l a d a s . 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s P É R D I -
D A S G E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s á s S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d s i a I s l a . 
C . 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E B I C O - C I R r J A X O 
Especialista en las enfermedades del es-
i.v i. :.:o. h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 fi, 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
A G U I L A Í Í U M . 115 
A n t i g u a , d e B a r c e l o u a 4 d e L i . S o t o . 
^ F o S F A T S N A FAUÉRES es r;! aumento niá? agradable y el m á s recomendado 
Para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
flestete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena formación de ios huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é Impide ía diarrea tan frecuente en los n iños , 
,0bre tBdo en los DUists cálidos 
París. 6. Avftrnua. Victoria y p.n todas Dcoguerias, Farmacias y Almacenes de víveres. 
Censultas méd icas por el Sistema Kuiine y 
a l imentac ión veffer.anuná, en casa v á domi-
cilio. 16?8 26-7 F 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C'irajBRo del Hospltul nftm. 1. 
'Cspeciali.stas en Enfermedades de Mujeres. 
Partus. y Ciru.Ha en general. Conau'.tas de 
1 4 3, Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C . 415 1 F . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 (V S. 
GALTANO 50. T E L E F O N O 1130 
C . 398 1 F . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza ufitn. 35, entresuelo. 
C . 5!84 1 F . 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á. 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. Teléfono 1334. 
C . 395 1 F . 
j ) r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina k San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1S38 
C . S97 1 F . 
' A B R I G A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
. M A I í M O I J E R I A 
o s é C x a r c i a C o s i d e y 
G R A N I T O A R T I F I C I A L 
S u p e r a n d o á l a p i e d r a n a t u r a l en o r n a m e n t a c i ó n , 
pn i i rneuto y e s t a b i l i d a d . E s p e c i a l i d a d en c o n s t r u c -
c i ó u d e f a c h a d a s , a l tares ) p á l p i t o S j S a g r a r i o s , Z ó -
calos, E s c a l e r a s , B a l a u s t r a d a s , etc . , etc. 
Enfermedades del cerebro y de lo^ nervio» 
Consultas «n Belascoaln lOá5^ próx imo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 133». 
C . 402 I P . 
n . m m i m i m w A m 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s iñ l l t i cas . -Consul -
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 1 F . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
L A MARINA. 
1 F . 
ú l t i m a p a l a b r a de la o r n a m e n t a c i ó n en l a c o u s t r n c -
« t ó u , donde p o r p r o c e d i m i e n t o p a t e n t a d o se amsil-
g a m a el c r i s t a l á l a p i e d r a f o r m a n d o u n a s o l a p i e z a 
de efectos s o r p r e n d e n t e s y d u r a d e r o s . 
^ L E DE C O R R A L F A L S O , 19. 
C . 452 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E 
C . 403 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia v esterilidad. — Habana número 42. 
C, 478 1 F . 
G O A N A B A C O A . 
1 F . 
C Í M H I M 3 3 ESQUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paiaen míls e-delantados y tra-
bajos garantizados con los mateilaleK de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preeio.s de 1IM« Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
U n a e x t r á c c i ó n " 0 - 5 0 
U n a Id . sin dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1. 6o 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
XTna id. porcelana " ] . 5 0 
Un diente espiga. " 3.©o 
Orificaciones desde $ 1 . 50 á,. " 3 . 00 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5-00 
U n a I d . de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 " 
U n a id- de 11 á 14 id . • . . "12 .00 
Loa puentes en Oro S, razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche é. l a perfecch'ui 
Aviso á los forasteros que se torminarAn sus 
trabajos en 24 horaí?. Consultan de 8 á 10 
de ' 2 A S y de 6 y modla 6, 8 y media 
C . 413 • 1 F : 
J 1 L k i l k M ( M i 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
A b o g a d o d e l a K i s i p r e s a D i n r i o do 
ía i * u r ina , j A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t n r i a u o . 
29. a l tos . 
de 
con Y Q I M ' i m D ® B I J I U de M I J & M M O % e j l / í W I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, es i» uaa eficacia cierta en la 
Ol lMi . m m u.L*m, SUPRESIÓN J BEsannEíissu MEMSTRUACIOS , ssrsiiMMABES id PECBO. SASiRAiftia 
VOmté ESTÓMAGO, RAQümSMO, ESCHÓF0US. F1BBÍ8.E5 Si3«»- = 0 i ™"»'*™"«*esj KrESMEEABES SERYI0SAS 
Jjcel únioo rfrae-.'úü que convieaé y so debo «aiplear ew _,if;rf«,-vi c.'ro suttancia, 
Véaae el Folleto qu& €te»mpaña é cos-fa j^mueo 
7«nt* por Mayor : L . C R T J E T , 4, nie P«^«nne. en P A R I S . 
Dé venta en todas las principales F a m a c i a i j y DroL'uerias. 
H I T E 
y de la Enfermedades d< 
G R E , V B N K R K O - S 





San Ignacio 4b', pra l . Tel 




Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono 790 Habana. 
17053 78t-2-7Sm-2D. 
Eufermcdade» del Kwtñmtipro 
6 Tntc¡<itlji(9a excIustTsmenfc. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento Que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el anál i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
ril la, 74, altos. — Teléfono 874. 
C . 386 i r 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad d» París . 
UspeHalists en enfermedades d«l esto-
mago í> inuistinos aogún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y VVJnler 
de V>;irís por el anál i s i s del j \ ígo g-Ju»trico. 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 64. 
C . 406 1 F . 
^ D U l ü S T A V O G, D Ü P L E S S I S ^ 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C. 390 1 F . 
. C - E 0 F i n l a v 
KvpeeiallMta ci» • ufcrincdaae» dt lo» ojo» 
Z A» 5o» oíd»*. 
Amistad n ú n w o —Teléfono isu«. 
Consultas da : 6. 4. 
C . 3S9 1F 
ABOGADO T NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
GaHauo 79. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de InvenclOa 
Engl i sh spoken. 
C ; 401 1P. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta, 37, Te lé fono 6928 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas tel ni-
vel de todas las fortunas. 
C . 417 1 F . 
D E , J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo» 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de No-
drizas. Consulado 128. Consultas de 3 2 á S. 
970 ^ C - ^ E 
C I R U J A NO - D E N T I S T A 
J E ^ ^ T f c » Z J L , l i o 
J 
Polvos dontrílic«a, «iixir, oeplíloB. Consnl-
xos da 7 a. 6. • áSS» 
m i 26 -30 E 
T Ü B Í O 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principe,!. Te l é fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1.374. 
C . 412 1 F . 
Vías urinarias. Estrechez d^ la orina. Ve-
néreo. Sííilis. hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C . 3S6 1 F . 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
C . 4S9 52-12 
D E C-ONZALO A E 0 3 T E & I 7 I 
Médiee de la Cnea de 
Beneficencia y /MaferHiditd. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas , 
Consrultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 394 1 F . 
1 1 
SíSdlco-CiuIi-ararlca de I« Hnbuaa 
Fuadadf» en 1S87 
Se píractlcau -".uúî wis de «rlun, esputo», 
«ansire. leche, vina, etc.. etc. Prado IOS. 
C . 4SS 1 F . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I E U J A l s O 
De rearreso á e Europa y restablecido de 
sus malos, se ofrece de nuevo á sus clientes, 
do una á cuatro todos los días menas los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 X . 
(Í::54 166-11 I) 
UU 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A K O i ! X r % 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de l á S: Consulado I I * 
C . 409 i F . 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
en fermedades n e r v i o s a s » las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e S f o b e s i d a d y a n e m i a , 
(fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian sus enfermos. 
a f K E P T Ü M O 5 
i l U d e 1 a 3 
c . 449 1F> 
S c d a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O C a r A i í O . H A B A N A 5 5 
C . 410 1 F . 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t as de 12 á¿J 
XJÍXJÍSS 1 © . 
C . 40S 1 F . 
P I E L — S I F I L I S — 3A_NGRK 
Curaciones r&pidaa por sistemas moderní-
simos. 
JesftB Marta SI. De 13 A 3 
C . 3S7 1 F . 
P o f i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Agninv 91, Banca EfcpsAuI, prtiscípcU 
T«14fo«o 
C . 4G2 52-1F. 
DE 
Laboratorio Uroióatíco del Dr. VlldOsoi» 
(F'wadada en 1SSS) 
Un an&llsis completo, mloroscóplco 
;r quinaico, DOS p a s o s . 
Compórtela OT, cutre MsvftLn y Tenleiite K«j 
C . 405 I F 
D r . C . M . D e s v e n ü n e 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berlín Afec-
ciones de pecho y de gargranta Cuba 53 
Consultas: Miércoles, Jueves y "Viernes da 
m í i 78-3D. 
M m S e m a y M í a p Notario D I M M . 
Pelayo Sarc ia y O r e s t s s F e f r a r i ú m m 
l lábana 72. Teléfono 3153, 
De i' 6 11 a. m. y de 1 A 6 p. m. 
C - 407 1 F . 
D E . F. J U S T I N U N I C S 4 G 0 N 
Médlco-Clrujano-Dentls i* . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C . 404 { F 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 1ÍB 
471 Í F . 
ABOCA no 
Ha. tmsladkdo su Bufete fi. la planta a l ia 
dé lá riá«a falle de Agular número 50 
'''•nsulta.s de 1 A 4 p. m. Teléfono 913. 
<cvV- 0^8 2fi-5F. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad: Enfermedades de nlfio» 
C o n c i t a s de. 1 a 3, Luz número 11 TeKsfnnn 
número 3149. ' Je i e ion« 
C- 1^3 7SI-16D. 
D I A B U E A S Y ^ S T H K Ñ ' I M Í I Í N T O 
Dr. M. V I F . T A — HOMEOPATA 
Espenial isU en es tómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peao Óhra-
pía 57, de 2 á 3. ^ . « 
694 26-16B5. 
d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o » 
h e m o r r o i d e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e f í s e c r e t a s , p i e l , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , masagre v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g r u i a r 1 2 6 , d e l '¿ á 4 . 
C . 484 I F . 
Medioina y Cirujía.—Consultas da 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
c248 2 6 - H E 
D R . J . F , A R T E A G A 
Consultas de í i 
434 
P A R T O S 
á 1. L E A I 148 
V í a s m i n a r í a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s o e c i a -
les . JDe 1 2 á 3 , E n t e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s , t>e 2 á 4 , A g u i a r 1 2 0 . 
í C . 472 I F . 
L A B O R A T O R I O C i m i C O - O Ü Í M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e I V l i j r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican análisis de Orines, Esputos, 
pangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Mineralés, MeteriaB, grasas, etc., etc. 
8e hacen poiarlzacioués de azficares. Tele-
fono n&m. 928. c 245 26-148 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
y 8 A R 3 A N T A 
N A K I 2 X OIDOS 
Neptuno 3 OS de 12 á .2 todos los dfa« ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 de 12 4 s 
C . 393 1F 
D r . K . I t a o u i a t . 
Tratanj'.ento espedal de Sífilis y en íar -
medades venérea?. —Curación rápida Con. 
sMtaa de 12 á. 3. — Teléfono 864. 
R « I D O TtVM. 2 {Hit Da), 
c - ^ . i 
D r , J o s é Em F e r r á ^ 
Catedrático de la Escuela de Medlcln» 
, M A S A G E V I B R A T O R I O 
C<fnsultas de 1 A 2. Neptuno ntSmero 4§ 
bajos. Teléfono 1450. Gra.tl3 361o lünea y 
miérco le s . 
<"'• 416 ^ i y ' 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades dfc Señoras. V'aa Urlna-
na«. — Clrujfa en «eneraJ -^ConsulUo de I I 
í ' 1 . S*" l á z a r o 24|. ~ Te i é íoaa 1«45L 
t.rntJn « lo» pobrea. 
C . 399 up 
D I A U I O I>E L A M A R I N A — " E d i c i ó n áe ila maflana.—Fe'Mrero 9 de 1901». 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
Su jurarttento. 
Eu la Sala, del Tribunal Pleno de 
la Audienria. y ante el Presideute de 
3a .roisma señor Nielo Aheillé, preató 
.iuramenfo ayer copió Bri^axílier Segun-
do J e f e del Ejército Permanp.nte nnes-
t.ro distiugnido amiero el gpnerHl don 
Gerardo Machado, do cuyo acertado 
nombramíputo <tiraos cuenta oportuna-
inonte. 
Las simpatías y alta estima, de que 
goza en todas las esferas de nuestra 
sociedad el general Maehado quedaron 
demostradas ayer con motivo del acto 
que relatamos, que fué presenciado por 
distinguidas personas, entre las que 
figuraban senadores, representantes, 
jefes y ofieialos del Ejército Perma-
nente; y de la Rural y gran número de 
amigos que llenaba)] por completo los 
sitios de la amplia sala destinada al 
público. 
Terminado el juramento, que prestó 
el general Machado con la fórmula que 
señala la ley. fué abrazado y felicitado 
por cuantos habían acudido á tetíet el 
gusto de acompañarlo cu aquel acto. 
Después del genera] Machado, ju ró 
también su cargo de Teniente Coronel 
del Ejército Permanente, el señor Ka-
món Gruerra y Puente. 
Comida íntima. 
B] acertado nombramiento del ge-
neral Gerardo Machado para ocupar 
el puesto de Brigadier General, se-
gundo jefe del Bjércitó Períüaúetite, 
hizo que anoehe SP reunieran en P1 
restaurant. Louvre varios amigos del 
agraciado para celebrar una pequeña, 
ífiesta que. no o'bstante ser una comida 
íntima, por las personas que en ella 
tomaron parte, ha patentizado la bue-
na armonía que existe entre los jefes 
prestigiosos de nuestras fuerzas arma-
das y la solidaridad de éfctos ron él 
actual Gebiprno. Este ha sabido de-
signar esta vez tres generales de su 
confianza, verdaderos patriotas y 
amantes de Jas instituciom-s, que hoy 
aparecen ante el p?ns como garan i ía 
de orden y de paz perpetua porque al 
mismo tipmpo que tienen la confianza 
del EjecutiTO, las eondiciones que les 
adornan son apreciadas por la opinión 
puMicn con verdadera alteza de mi-
ras. 
Eran los comensales el actual Se-
cretario de Gobernación. Dr. Nicolás 
Alberdi; los Mayores Generales Pino 
Guerra, del Ejército Penmanente. y 
José de -í. MoTiteagudo, de [a Guar-
dia Rural ; el brigadier Gerardo Ma-
chado, el coronel de artillería señol-
earlos Rojas y el Ticdo. Antonio Be-
re oguer. senador por las Villas, y cu-
ya asistpocia á esta comida de cordia-
lidad ha puesto de manifiesto la esti-
mación que le profesan sus amigos, 
los que por sus propios esfuei*zos y 
con el beneplácito del pueblo ocupan 
hoy tari elevados cargos. 
Rpciba el joven general Machado 
nuestra más cumplida felieita-ción. la 
que hacemos extensiva á sus amigos, 
y sea esa cordialidad, tan íntimamen-
te manifestada, la mejor garant ía de 
vida para el desenvohnmiento armó-
nico de una de las instituciones mas 
importantes de nuestra. República. 
Concurso de paMnes 
Mañana, martes, á las ocho de la 
noche, tendrá lugar en el Parque del 
Vedado, el Concurso á-e Patines. Las 
inscripciones quedarán cerradas á las 
once d-e la mañana de dicho día. Es-
tas llegan, al número de 57 que habrán 
de tomar parte en ese campeonato. 
El Parque del Vedado estará ilumina-
do para, mayor lucimiento de este con-
curso-
Campeonato de cazadores 
En los terrenos de Buena-Vista ten-
drá, lugar el jueves, á las 8 de la ma-
ñana, el campeonato de cazadores. 
Automóviles 
Las carreras de automóviles por 
profesionales se celebrarán el próxi-
mo domingo 14. Habrá cuatro pre-
mios de á $100. cuatro de $ó0 y cua-
tro de $25. 
Los profesionales que deseen tomar 
participación en este concurso debe-
rán concurrir á inscribirse á la Se-
cretaría de la Comisión de Festejos, 
calle de la Habana número 89. á car-
go del doctor Manuel Pruna La t t é . 
Las inscripciones expirarán el sába-
do á las cuatro de la tarde. Cada pro-
fesional inscripto, deberá proveerse en 
la Secretaría del número correspon-
diente en cartulina que habrá de fijar 
en sitio visible de lía máquina. 
Motociclistas 
E l concurso de motociclistas t e n d r á 
lugar el domingo 14, á las tres dé la 
t a r d e e x p i r a n d ó el sáb*d.o á las cua. 
tro el plazo para las inscripeiones. 
Cada uno que se inscriba deberá pro-
veerse en la Secretar ía del número 
correspondiente que fijará en sitio v i -
sible de su máquina. 
Habrá dos premios de $50 y otros 
,1os de á $25. La motorcici'"*i mar-
ea ' ' I nd i ánV de dos y cuatro caba-
llos de fuerza ha sido la primera en 
inscribirse por su dueño, el señor M. 
H. Tíutzeland. para tomar parte en el 
mferido campeomato. 
Concurso de vidrieras 
FA día 17, á las once de la mafia na, 
expira el plazo ñn inscripciones para 
el concurso de vidrieras mejor ador-
nabas é iluminadas. 
l a s E l e c c i o n e s d e l 
" C e n t r o G a l l e g o " 
Por cerca, de cinco mil votos, salió 
1riunfa?itc, sin oposieión, la siguiente 
candidatura, en las eíeodiones para la 
rpnovaeióu de la Junta Directiva del 
Centro Gallego, efectuadas el domin-
go : 
Presidente, don Jesús Rodríguez 
Bautista. 
Tesorero, don Avelino Pazos. 
Vicrserrefario. don Antonio Villaa-
mil . 
Vocaíes, don Jenaro Senra Rodrí-
guez, don Segundo Casteleiro, don Vic-
toriano Otero, don . Francisco Vi la r 
Castelpiro, don Ramón Larera Fernán-
dez, don Avelino Pérez Vilanova, don 
Jesús Vales Leira, don Felipe Xoguei-
ra Brea, don Pedro Rodríguez Pérez, 
don Andrés García García, don Jesús 
de la Fucnic. don Juan A. Novo Gó-
inez, Cándido Mugía Callobre, don 
Francisco Díaz Brea, don Antonio Ra-
in os Paimeiro y don José Ramón Rey 
Rodríguez. 
Suplentes, don Félix Pérez Choza, 
don Ramón Beis Sada. don José García 
Rodríguez, don Marcelino Bayolo Váz-
quez, don Juan Cillero, don Antonio 
López Méndez, don Diego Fernández 
y don José Parapar Blanco. 
Felicitamos á los electos y deseárnos-
les ¡al éxito más feliz en su difícil ges-
tión por el mayor auge de la sociedad, 
así como por la coronación de la gran-
diosa obra que» ed Centro Gallego se 
halla empeñado en llevar á término, y 
(pie será á no dudarlo, la página más 
gloriosa de su historia, que á la vez 
enaltecerá á la Colonia Española de 
Cuba. 
D E P l 
P I N A R D B b R I O 
CPor te iesrafo) 
Pinar del Eío, Febrero 8. 
á las 5-15 p, m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche celebraron el ¡anunciado 
banqu^ts en el hotel "Rica rdo" por 
la res taurac ión de la República, los 
jefes y oñcisbles del primer cu/erpo del 
ejército constitucional y hoy por la 
mañana solemnes honras fúnebres en 
la Catedral por los muertos en la cam-
paña de Agosto de uno y ctro ba-ndo, 
concurriendo al piadoso acto el pue-
blo, las autoridades y estiudiantes. ha-
ciendo guardia al catafalco constitu-
cionales y conservadores. 
Ofició en la Misa de " r é q u i e m " el 
padre Miret. pronunciando elocuente 
R E S T A U R A D O R V I T A L D E R I C O R D 
Restaura la v i ta l idad de los hombres 
Garantizado. Precio: ^51.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Jolmson. Ha curado Á 
otros, lo c u r a r á á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
U S A L I E 8 L i L L i T E D E L A F 0 E T 1 1 M 
T O M E S E 
28-1 F 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n s u B t a s d e I I á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 476 1 F . 
^ B ™ ® Í ! L « . « l a s S ' l E a B K i í 3 ^ » 
oración el presbí tero señor Balsalo-
bre. 
E l Crobemador, señor Sobrado, cu-
brió con el genieral Alcorta y otros l i -
berales un turno en la guardia de ho-
nor. 
Aplaúdese mucho el espíri tu de con-
cordia de estos actos. 
En el banquete de anoche adornó 
el salón la bandera cubana y de *' Ha-
to de las Vegas," sobre los re t ra to» 
del Presidente y Vicepresidonte do la 
República y del general Pino Guerra. 
Por la cordialidad entre los cuba-
nos y el acierto para consolidar la 
República brindaron Urquiaga-, Moli -
na, Bec, Castellanos, Veliz y Alcor-
ta. Acordaron organizar el cuerpo de 
constitucionales y unir el partido l i -
beral para velar por la paz moral y 
fueros de esta preterida provincia en 
si tuación naciente. Nombróse una co-
misión organizadora pasándose tele-
gramas de saludo á los primeros ma-
gistrados de la República. 
Dobal. 
« A r S T A G U A R A 
(Por tfciéffrafcn 
Cruces, Febrero 8. 
á las 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
En reunión pública cel-s-brada ano-
che en la sociedad " U n i ó n Españo-
l a , " eligióse por unanimidad la co-
misión ejecutiva que entenderá en la 
exhumación é inhumación en una sola 
fosa de los cubanos y españoles que 
murieron en el combate de " M a l 
Tiempo" y erección de un monumen-
to en dicho lugar. Componen la co-
misión cubanos y españoles en igual 
número. Por aclamación y con el ma-
yor entusiasmo fueron nombrados 
Presidentes de Honor de dicha comi-
sión, los señores Presidente de la Re-
públ ica y Ministro Plenipotenciario 
de España. 
E l Corresponsal. 
G A M A G Ü & Y 
D E M O R O N 
Febrero 7 do 1909. 
É l pueblo continúa en manifestación 
permanente. 
A la que acaba de terminar concu-
rrieron más de novecientos jinetes J 
dos mil infantes. 
Cuantos en esta villa valen y re-
presentan una fuerza social, desde el 
humilde obrero al comeeiante y haeen-
dado. formaban parte de la manifesta-
ción. Grandes disgustos t raerá al Go-
bierno la temida confirmación del tras-
laclo que se provecía. Morón tiene le-
gítimo derecho á su juzgado que debe 
ser mantenido. E l pueblo confía en 
las acertadas gestiones de la comisión 
que fué á la Habana. Siguen las ma-
nifestaciones con idéntico entusiasmo. 
El pueblo en masa, con los barrios ru-
rales portando estandarte recorre la 
población. Ginetes en gran número 
patrullan Ú villa llamando la atención 
un estandarte negro con este lema: 
"Jus t ic ia" y una balanza colgando del 
mismo. E l pueblo está dispuesto á se-
guir en actitud pacífica de protesta 
mientras no se le conceda lo que esti-
man suyo y de justicia. Hoy hubo or-
den gracias á 1os esfuerzos realizados 
por el Co7nité local compuesto de per-
sonas sensatas. 
E l Corresponsal. 
O R I f c i S T B 
(Por t e l é g r a f o ? 
Holguín, Febrero 8. 
á las 12-30 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer un violento incendio destru-
yó la escuela del barrio de Calaba-
zar, perdiéndose el mobiliario y el 
material. Se ignora el origen del si-
niestro. 
Pita, CorresponsaJ. 
^ I n y e c c i ó n ' 
C « f ' g r a n d e . 
fCnvA 'le 1 ii r> días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, L e u c o r r e a 
Floros Bianras 7 tod* cla^e de 
¡flujos, por aruigües qne ??ftiu 
lOarttuXizada. no causar Estrecheces. 
SlTu Mpeoíllco pnra toda enfomie-
^dad mueosa. Libre de T^neno. 
De yenta en todas las IjoticaB^ 
Príj«,r»iit taictmenti {ior 
KTli8 I n n dismisa! Co, 
CINCINNATI, O. 
K. U. A. 
Se alqui lo la (>ana Kscohsr iíl.O can gata co-
medwr, tren t-nnrlcñ, coeíKi , hnño ft i n o W r o 
y azotea. Ijifomomn en el XtOA. 
J 7 ^ 4 w _ 
V E D A D O : Se a lqu i l a la espaciosa y fres-
ca casa fUtuada en la calle del Fasep n ú m e -
ro ñ, compuesta do por ta l , zagrnán. sala, 
comedor..ocho é 'uar tos , bafío. agua, corrient-?, 
aceras, do.? inodoros, etc. al fondo A. n ü -
mero 4 i n f o r m a n . 
1714 . U-9W. 
SIG ASJ&ÜTIjA en í) centenes y dos meses 
en fondo, la casa . industria ."?, ííerie sala, 
co'ni-dor y cinco cuartos. InforTuarAn San 
L á z a r o i'OO. de 11 & 12 a. m. y do S á 8 p . m. 
1730 " 4-n 
VEDADO: Quinta n ú m e r o 17 se a lqui ia 
una boni ta casa rec ién construida con i es-
paciosas habitaciones, comedor, sala y por-
ta l . <on .jardín, b a ñ o s ^ inodoros, para los 
criados. Se i n fo rma al lado y en el t e l é fo -
no 91G9 1T.•;:, S-!> 
E i S 4 L O i S E S 
fíe a lqui lan los bajos de Zequeira 10. Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha, í n f ó r t n e a 
Teniente Rey 104, ba.io?. fja l lave eli la. car-
bone r í a • 1734 Í*9 
O - t í L E S X a O 
Se a.lquila la muy fresca casa calle S nú-
nir.ro 34, ^on sa.la. comedores, 7 cuartos, 
en dos lados; uno para criados, inodoro?, ba-
ños , frutac, adelantos sahitarios. en la loma, 
entre" las dos l íneas , y toda comodidad para 
personas de gusto: 12 centenes; El Sf- Se-
cretar io de la Beneficencia i n f o r m a r á , y en 
la misma. 1748 , S-U 
SE ALQUII^A 
Una casa de moderna c o n s t m c c l ó n V i l l e -
jsra-s 191, in forman en Obrapfa 90, Taberna 
Man in . 
C. 541 4.9 
SR A L Q U I L A pava una fami l i a de pusto 
la moderna casa Carmen n ú m e r o 51 con sala, 
saleta y dos cuartos bajos y uno al to y to-
das las demfls comodirlades: la l lave cu [Q 
mismn. Su d u e ñ o en Condesa nrtmero 19. 
m 2 4-9 
V I B O R A : Avenida, de Estrada Palma, n ú -
mero :\. casi esquina la Calzada, se a l -
quila este chalet: cómodo y con todos sus 
Hervidos sanitarios mode rno» . Llaves é i n -
formes en la Earmacla del D r . C u t i ó r r e z , 
('alzada y Avenida Estrada Pa lma. 
1752 4.9 
S1-; A L Q U I L A la fresca y hermosa casa de 
rn&tnpqsterfa compuesta do j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor, <Mia1ro cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicios sanitarios, toda de azotea, 
construcciftn moderna. A l lado la l lave é 
informes Calle F entre 35 y 27, Vedado 
1777 B S-9 
UNA H A B I T A C I O N 
A l t a , muy vent i lada y muy hermosa, se 
alquila ' n JS A personas decentes. Peina 34. 
_ 17_7ri 4.9 
SK A L Q U I L A una c a ^ e r r i a ' ^ T b r d ' ^ E c o ^ 
nomta n ú m p r o 2 (bajos) propia para, un ma-
t r imon io . Tiene dos ventanas á la calle 
dos habitaciones, sala, cocina y b a ñ o . L a 
l lave en la bodega de la esquina y su d u e ñ a 
Compostela 109 ( a l to s ) , 
1771 4-9 
V E D A D O : Pe a lqui la la. casa "Baños n ú -
mero 51 esquina á 2 1, La l lave e s t á en Ba-
ños 50 6 in forman en la Linea 54 entre D v 
B a ñ o s . 1769 4-9 
S Í E A L Q U I L A 
En un pueblo de mucha, prosperidad, de 
la provincia Habana, una. hermosa casa 
propia para f e r r e t e r í a y muebles, por care-
cer ríe estas industr ias el pueblo, punto 
imncjorable ; t a m b i é n sirve para cualquier 
otra in . ius t r ia . Para m á s informes A f i l i a r 
n ú m e r o 77 y 79, 1764 S-9 
V K D A D O : Se a lqui lan 2 casitas en precio 
cada una de 6 centenes. Tienen sala, come-
dor, 2 cuartos, otro de criada, cocina, b a ñ o 
4 inodoro. Son muy l impias y frescas. Qu in -
ta Lourdes, 13 y O, .1 una cuadra del e l éc -
tr ico. 1797 4-9 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones atnuebladas y con toda asis-
teneta. Se exltcen y dftn roferenolai». lia;. ' de-
partamentos con vista A la calle y entrada 
independiente, 75 EMPEDRADO 75. 
179S 8-9 
Calzada de Palat ino y Chaple, frente á. 
los estanques del agua. Se a lqu i lan casas A 
8. 10 y 12 pesos; habitaciones A 4 pesos. To-
do moderno ó h i g i é n i c o . ' I n fo rman en l a 
misma . IftfiO 2G-9P. 
CON SU S A L E T A piso de m á r m o l y en s ó -
lo $10, h a b i t a c i ó n a l ta con todas comodi-
dades. Solamente mes en fondo. Belascoaln 
126, Cuatro Caminos. 1756 4-9 
SB A L Q U I L A la casa Cerro 48,4 esquina A 
la calle D o m í n g u e z do dos pisí)s; toda de 
m a n i p o s t e r í a y azotea frente á la Quin ta 
Covadonga. 175<> 4-9 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos altos A m i s -
tad y Bernal . acabados de fabricar , de es-
quina, independientes, escalera de m á r m o l , 
cielo raso, todo ft la moderna. Llave en l a 
Bodega. I n f o r m a r á n . San L á z a r o 9 a l tos . 
1789 4-9 
V E D A D O : Se a lqui la G 8 entre Quin ta y 
Calzada. La l lave al lado. Informes Ancha 
del Nor te n ú m e r o 17. 
1791 26-9F. 
Se arr ienda un potrero de diez caballe-
r í a s con aguadas fé r t i l e s magní f icos na lma-
res y buenos pastos: buen terreno para ta-
baco, caña , p l á t a n o s , yuca y toda clase de 
siembras, muy bueno para la c r í a de cerdos; 
está, situado en camino real de Vue l ta Aba-
jo A tres y media leguas de Alqu íza r , A 
igual distancia de Artemisa, y á dos leguas 
de las C a ñ a s y A una y media del Dagame. 
E s t á con una bodega a l lado y otra, muy 
cerca. T a m b i é n en frente de dicha finca se 
arr ienda un Sit io de labor de dos caballe-
r í a s con buen palmar, á r b o l e s frutales, tres 
casas, de yagua y guano, pozo y bueno para 
tabaco y toda clase de la.branzas y las dos 
fincas bien cercadas. I m p o n d r á n en Rayo 
n ú m e r e 23. Habana y en Maceo n ú m e r o 18, 
en A l q u í z a r . 1688 4-7 
6 se vende una hermosa casa con 6 guar-
ios, que dan A la calle: sala, comedor, l^afio 
y ducha, e s p l é n d i d o pat io , agua abundante 
de Vento y pozo, graa colgadizo. Calle Con-
c-fpci.'m l . esquina á Padre. Marlannc. L a 
l lave Cantina del Paradero de Concha é i n -
f o r m a r á n , ir>r.4 6-7 
CONSÜLAIX) 6.3 
Er-tos bajos con sala, saleta, seis cuartos 
dos ventanas, z a g u á n , en el mejor punto y 
á media cuadra de Prado. Precio 16 cen-
tenes. 16S2 8-7 
V E D A D O : Se alqui la l a casa calle 2 egn-
tre 7 y 9 capaz para una regular fami l ia . L a 
llave en la bodega esquina Á Línea , é In fo r -
man en Prado 31 (Bajos) de 9 A 12 y de 6 
á 9, por la tarde. 167S 8-7 
ED Prado 64, A casi esq. á C o l ó n 
Se a lqui la esta e s p l é n d i d a y vent i lada ca-
sa, de dos pisos con 27 hermosas habi tacio-
nes, b a ñ o s con agua caliente é inodoros, con 
todo el confort y comodidades propia para 
una gran casa de h u é s p e d e s : teniencio ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t imbres en cada habi ta-
ción y estando acreditada para ese g i ro . 
Puede verse la casa, á todas horas. Se ha-
ce contrato si lo desean. I n f o r m a r á n en 
Manrique 54, á todas horas. 
1672 4-7 
Se alqui lan las casas situadas en l a ca-
l le Quinta n ú m e r o s 19 y 21 entre H y G y G 
n ú m e r o l , entre Quinta y Calzada; t a m b i é n 
se a lqui la una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones; La l lave en el piso 
E N R f C L A 3 
Se a lqui lan 3 e s p l é n d i d a s habitaciones al-
tas. Precio $26,50, No se admiten n iños n 
animales. 1703 4-7 
SE A L Q U I L A el piso al to de la casa re-
CÍ6h construida Obrapta 59, con sala, r ec ib i -
dpr. comedor, cuatro cuartos y tino para 
criados, dos bafios, cocina, etc. 1/3 l lave en 
"Yankee"' Obispo 100. In fo rman en Reina 
131 i a l tos ) . Te l é fono 1675 . 
1701 S-7 
SE XLQUÍLANIÍOS ventilados altos de San 
Rafael 2 para comisionista ó bufete y los de 
Angeles 4, cerca de Reina, para famil ias , en 
8 centenes; en los mismos i n f o r m a n . 
1631 „ 4-6 
2 M E R C A D E R E S 2 
A L M A C E N E S 
So a l q u i l a n . — I n f o r m e s : 
A m a r g u r a 77 y 7 9 . 
1633 26-6P 
V E D A D O calle 7 n ú m e r o 68 esquina á. F . 
se a lqu i lan habitaciones de $9 y $8 plata, 
juntas ó separadas; en la misma in forma-
r á n . 1640 8-e 
E Ñ 8 C E N T E Ñ ^ ^ i T bonitos altos Leal-
tad 119A casi esquina A San Rafael, con sa-
la, comedor, 8 cuartos, b a ñ o etc. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n San Láza.ro 80. 
1637 
RE i r i j Q U Í l X _ T í ' c £ ^ X _ S a i r L á z a r o 41 y 42 
compuesta dp sala, z a g u á n , saleta, comedor, 
cuatro habitaciones bajas y dos altas. I n -
formes en S u á r e z 92. . . 
1624 S-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa, ca.lle Ltn<»a 17, entre M y N , Ve-
dado, compuesta do sala, comedor, y seis 
habitaciones. La l lave en la Bodega. Su 
D u e ñ o en Quinta n ú m e r o 42. d e s p u é s de las 
cinco P. M . Durante el d ía en San Pedro 
esquina Santa Clara, ( f á b r i c a ) . 
1666 6-6 
SI DESEA H A B I T A C I O N en c a s a T r a n -
qul la venga, a q u í . Hay tres preciosas, con 
b a l c ó n corrido fi la. calle, dos cop muebles 
y una sin ellos, propia para comisionista ó 
persona de gus to . Ncptuno 35 a l tos . 
1859 S-6 
~\SE AI^UDLA T ~ u ñ a cuadraTdel Mercado 
T a c ó n y veinte pasos de Reina en Rayo 56, 
altos, una h a b i t a c i ó n A s e ñ o r a s ó m a t r i m o -
nio sin n iños . Cocina independiente. No se 
adnii ten animales. 1060 6-6 
V e d a d o 
Por tener que. ausentarse del p a í s se ven-
de una casita de dos pisos, de buena fabr i -
cac ión , en punto admirable ?10.000. I n f o r -
mes, San Ignacio 82 cuarto n ú m e r o G. 
1178 a l t 6-27 
T R E S G R A N D E S S O L A R E S 
Con ba lcón á, la calb 
centenes, en Oficios 5. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Salud 10; la l lave ep • ! H <3e 
la misma é i n f o r m a n . 
1662 4-6 
SE A L Q U I L A N la mi t ad de los altos de 
l a casa calle R o d r í g u e z n ú m e r o 19G (aca-
bado de f ab r i ca r ) , en J e s ú s del Monte . 
Situada A una cuadra de l a Calzarla y cer-
ca del Puente de Agua Dulce . L a l lave en 
la misma. Para m á s Informes Angeles n ú -
mero 59. 1622 4-r> 
R E I N A . 3, entresnelos 
Se alquila , á una fami l i a , tres grandes 
cuartos, sala cocina, etc. a l in ter ior , en la 
misma i n f o r m a r á n . 
1623 4-6 
se a lqu i lan en 6 
1647 4-6 
EN E L V E D A D O 
17 entre A y B A corta fami l i a , de gusto, 
magn í f i cos altos independientes con 4 cuar-
tos, b a ñ o s , sala, comedor, cocina, y todas 
las comodidades. 
1629 8-6 
SE A L Q U I L A la c ó m o d a casa Calzada del 
Cerro n ú m e r o 685. esquina A R i ñ e r a con sa-
la, saleta, gabinete y cinco hermosos cuar-
tos, servicio sani tar io y bnen pat io , precio 
e c o n ó m i c o . Informes eñ frente en la bo-
dega, 1604 8-5 
SE A L Q U I L A la casa, Sol n ú m e r o 12 ca-
paz para toda indus t r i a en los bajos y en 
la planta a l ta : tiene 8 habitaciones, es s i -
t io comercial : tiene buenas d e s a g ü e s , cloaca. 
I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
1566 4-5 
SE A L Q U I L A inmediata al Parque Cen-
t r a l , la p lanta baja de Neptuno 22, propia 
para establecimiento, escr i tor io ó comercio, 
con frente de cristales y buenas habi tacio-
nes. In fo rmarAn Almagro y C?., O b r a p í a 32, 
altos 1561 8-5 
I^a casa Concepc ión de la V a l l a n ú m e r o 12 
con sala, saleta, 4 grandes cuartos, un ba-
ño, dos Inodoros y cocina. Tiene mamparas 
y lavabo de agua corr iente en el comedor. 
L a l lave en la bodega de Campanario es-
quina A Concepc ión de l a V a l l a . D e m á s 
Informes en Campanario 172. 
1581 4-5 
D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con b a l c ó n y cuarto de 
b a ñ o é Inodoro independiente, se a lqu i la en 
casa de moral idad. Hay t a m b i é n dos habi ta-
ciones con todo el servicio. A g u i l a 122. a l -
tos, entrada por Es t r e l l a . 1802 4-5 
CONSTRUIDOS P A R A estabecimiento se 
a lqu i lan los bonitos bajos de la casa callo 
de Consulado n ú m e r o B3 esquina A Refugio, 
la l lave en los altos. Informes en V í b o r a 560 
1582 4-5 
S E A L Q U I L A 
Un espacioso entresuelo en Angeles ca-
si esquina A Monte en 5 centenes. I n f o r -
mes Farmacia L a L i b e r t a d . 
15S7 " 4-5 
SC A L Q U I L A el solar Paseo de T a c ó n 
n ú m e r o 16. de g ran superficie. Informes Cu-
ba 76 y 78. Zaldo y comp. 
Í58S 4-5 
Los altos y bajos de la casa Vil legas 82. 
acabada de const ru i r . T>a l lave en l a f ru te -
r í a del frente é informan en la No ta r l a del 
L d o . Manuel Alvarez Garc ía , Cuba 29 a l -
tos. Te lé fono 3300. 
»-5 
S E A L Q U I L A N 
En el mejor punto de la Habana, los alto? 
Monte 49 y medio frente al parque de Co-
1 •:•!<. Informes 51 Monte. S a s t r e r í a La Fran-
cia. 1592 5-6 
SE A L Q U I L A Someruelos 62, esquina A 
Misión, excelente para café ó bodega, la 
l lave en la accesoria A y para t r a t a r en 
C á r d e n a s n ú m e r o 62. 
1593 4-5 
SE A L Q U I L A N habitaciones altas en San 
Rafael n ú m e r o 27 con servicio ó sin é l ; 
hay departamento para fami l ias , precios 
m é d i c o s , San Rafael n ú m e r o 27 entre Qalia-
no y A g u i l a . 1615 8-5 
E Ñ CASA D E f a m í n ^ r f tspeta l í íé a e ^ l ^ 
quila un hermoso departamento con vis ta 
á la calle propio para do.s personas y dos 
habitaciones A hombrf1 solos ó matr imonios 
T E J A D I L L O 48 se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
alta con ba l cón A la, calle, o t ra in t e r io r en 
dos centenes y una, baja y en Indus t r i a 72A 
y Consulado 55 hay dos con ba l cón A la calle 
1620 4-5 
S A L U D , M U E Y E l 
H A B I T E V D 
e n casas c o n a r b o l a d o , M U C H O O X I G M N O , f r e sco p o r 
s u a l t u r a y p o r su s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s p l é n d i d a s aguas 
m u y p u r a s , e s t o m a c a l e s ^ d e f a m o s a r a d i o ~ a c t i v i d a d . P r e c i o s 
c ó m o d o s , e n a l q u i l e r y e n v e n t a . 
D e n t r o de p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á b i d a y b a r a t a c o n 
l a Haban-a. 
POR CORREO SE F A C I L I T A N G R A T I S 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s de casas d e t o d o s p r e c i o s , e n r e n t a y e n 
v e n t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s y e n l a 
S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s , C o m e r c i a n t e s 
é i n d u s t r i a l e s de C 3 r U L e t X 3 . S t l 3 S b C O ^ . 
¿MARGOEA 3?, I t e de M u DE 8 A 1 1 , A, M. - Tolos los m l a t e l t e 
1S&79 a l t 26 18-D 
Una buena, sala, amuehlafla 
Se a lqui la la casa dr. morWn Q 
rlóii . Florida uúnv-ro s:< | a „ a con.t . 
duefio en Cu ha núnv . ro !ave al 
SE A L Q U I L A N los b a . k w u T r - ^ S 
A dos cuadras del Malecón t i ^ n l ^ U M S 
ta. comedor, 1 , - „ , , . , „ , ~ ' " ^ sa|a 1? 
criados, 2 b a ñ o s 6 inodoros V r T * «ñn 
po in- . ^ J j w ' rmes ov* 
" SE A L Q Ü I L A la ca.a s, i , , , - , 0 ^ - — ^ 
recihulor, comerlor. | hebitacion ' C ^ l ^ 
2 altn.s, pat.n. tralpe, Mr.. in<4nU fP l>aW*I 
ria, 2 b a ñ o s y dcmfts comodirlarii 11 W 
111. I n f o r m e . Amargura ^ * ̂  fi¡ en el 
1BR3 
E N P R A D O 1 1 7 . — ^ 
Se alqui lan los elogantos auft 
ca.sa. propia para un r.ons,llar]o ¿os ^ 
trica y c a p á z ; para i n f o r m a ^ ? Ber«2 
ba.ios I.™ 4 Bot| 
V E D A D Í 
moderna 
O; s,- a l q u i l !;, ra^-V 
O, esquina A 15. Tiene toda . S a ^ T ^ . cí i i -
darles y .>stá rodeada flf) bon i f - J^ t t iO í? j 
Choles frutales, -te. I nCn ni-n ', '^' ' v ' 
calle San jRnaclo 54. Habana' !5U ^ « i 
1535 11 
V E D A D O . — En la ca l lV u^rr"r--<í 
el mejor punto .le |a ]oma ^ C y 
del , . l ó - t n c o . .... a ila. una c a s a ^ " í f i 
'•¡"ti. con sala, comedor. S enart Pr(W 
rara, criado.., cocina, baño , inodoro . ^ ' ^ l 
todos los adelantos h ip lónicos- «A.Í ttíl 
p in t a r . En la misma i nf orjnarAn a W 
Casa moderna, en esquina, se ffl.. 
1525 e aIclUila 
SE A R R I E N D A la finca M a r m ^ ^ l 
da en Nueva Pa:-.. con \e, v m,"i f0 ' sltli^ 
r í a s de (¡erra , en .leSús ^ ^ ^ . ^ i l ] 
encuentra el d u e ñ o 6 9̂6 
1523 
' \" B i' 'A n c T T í r i ^ T m fe 11 entTe" R — ^ 
alquila mía. casa que (iem, ^ 0 ( 
come.lor, avua de Vento. Sas. hafio SV** 
ros con todos lo-, adelantos h i c i ^ n i , l!'0(io 
acabada de pintar y situada en „rS'-M L 
punto de la inma una cuadra del i 
En la misma i n f o r m a n . iectl",lci 
' SB ALQUILA- l a casa C a I z a d T T n — - l l 
Monte n ú m e r o 550 y medio t u 
en el 49G de la misma u"eno ei| 
1522 
~ ^ N _ O ^ C T O S ~ 1 Í r a i r ¿ a ~ ^ r 7 ^ 
senas de moral idad, dos e s p a c l o é a s " ^ . ^ 
ft. la calle. D1| clones con v i s ta 
151 10-1 
SE A L Q U I L A N 
Los altos y ba.ios de la casa Prado 
18. I n f o r m a r á n en Prado 20. 
1514 
núme: 
Los lujosos y hermosos altos CompoJ I 
14t>, frente al r o l c - i , , de np\én. Prado •?! ' 
forman ' 5 .1484 5-3 
SE A L Q U I L A 
Para fami l ia , el espacioso y ventlhá 
p r inc ipa l de Zulneta n ú m e r o 73 En la mí 
ma i n f o r m a r á n . n^r, ' . * 
A 31A HG l K V 72 | 
Se alquilan esto,. rres<-os y espaciosos 
1os compuestos Tic sala, comedor coclii 
b a ñ o y siete cuartos. Pueden verse á toffl 
horas. In fo rman en Obispo 106 ' • ^ 
1389 * 8 . 
SE A L Q U I L A N 
T-of. altos de la casa Acular 77. frente 
San Felipe, con entrada independiente S't 
v i r i o completo Informan e.n los batos 
1400 g. 
S i L ü I > N U M E R O 60 
Se a lqui lan los modernos altos .indepiL 
dientes, sala, «ios saletas, cuatro cuartos' 
d e m á s servicio. Llave ''' "informes, Escobi 
n ú m e r o 166 1451 s 
E N L A V I B O R A 
Se alquila, una moderna y cómoda'cui 
sala, dor saletas, cinco cuartos y demássM 
vic io , pasa el e léc t r i co por delante, Llai 
6 informes en el numero 583. 
i - : 
PAPA OFICINAS o A j é n e l a de negoci 
se a lqui la la espaciosa .••.•» a. con piso 
m á r m o l , medianiles, tres ventanas y balcól 
corrido, sobresaliente á ¡a calle. Oficiqi 
80 entresuelo, casi esquina fi Lüz 
1450 8'-2 
A M I S T A D N 0 2 0 , 
So a lqui la un departamento propio para na ; 
persona de gusto . Entrada independienti 
con sala, dos cuartos, pat io , cuarto de baíi 
con lavabo y banadera; cocina, azotea): 
t i m b r o . L á m p a r a s de gas. Tnformes en G»; 
l lano nfimero 07. 1.a l lave al nfimero 20, Raí 
ta mensual $31.So. 1 4 48 
"~SE~ALQUILA Ta" casa Es pada~nflmero «• 
con sala, comedor. 3 srrandes cuartos, cooi' 
t r u r c i ó n moderna. -ervM-io sanitario-c 
pleto, pisos mosaico, azotea. 2'ventanas 
el n ú m e r o 43, informan, Bodega. 
1860 
SE ALQUILAN H A B i T A C * 
En esta casa acabada de construir^' g 
amueblar, todo es nuevo y elegante, «eí» 
sas habitaciones desocupadas. 
1378 m 
di 
T>a casa Sar, Indalecio número 
Santos S u á r e z > Enamorados, j j ; ^ ! rS 
Monte . 135» 
S E A L Q U I L A N 
En 10 centenes los modernos bajos; en' Manrique 81 A, y Escobar 0, Mave. ^ 
mismas. Informes en San Nicolás »•-. ., 
fono 1001. 1356 
departai 
n iños , 
1 286 
to pava un matrimonio 
51 5 • 15-2? 
V E D A D O : se a lqui la e íTdiez c e n t H 
-en t i l ada casa ir- entre A. r 1 '"Z'^r^ ' l 
co habitaciones, sala, comedor i ~ Cí\ia 
1 --- f>-ente Informan en la Ha Crist ir 
1275 
„ rpclen te 











\LQrn. , .A la -asa -alie d ?jsgtt&m 
n f i n ^ r o 1-5 fa l tos , entre He»™ ? irifot** 
la llave la tiene •»! zapatero. V*¡* .. 
dir ig i rse á i-an .los* n ú m e r o i * . U 
1172 - — - - ^ 
I 
D e p a r t a m e n t o » T k * ™ ^ ? * * * * * » * * ^ 
en EGIDO 1(5 j r-P A nO ^ " Í T W O ^ ^ 
- PO" «I- woraUdud. ^ ^ Z ' ^ 1 ^ * ^ 
y para fnmni»« «o a ^ H l l í i i ^4» 
tBclonet. con serv i r? ' ^ F , ' „ .lUSt* S 
desde er, n o - i i " ' ^ i . 
MONTE Cslxadn de L w r " ' 1 " -jj 
Pí) al t>3 
Crran casa jara f a i i w ' J . 1 * ! 
l í 
sin muet anu i l an . Habitaciones con 
ñas de moralidad se «'"J' '7rabana 
Juan de Dios, entrada por 







E l m á s vent i lado r n ^ f f ^ m 
recomendado por los m e . ^ f á ¡ ITuM "a salud y apeti to c u n - . ^ ^ A ^ , 5 0 , J ¡a. salud y apetito, ^ ' « ^ i o 
os y con ^ ^ ' I ^ o 917»,: 
. .= e s ú : . piso. TelCfon^dadO 
Mar. Bafi03 do mar grana-
440 
O f i c i o s 7 4 , s 
dosde i c e n t é n h ~ ^ V . - . . ; ^ nO^* 
con instalaciones s a n i t e r i ^ in8| j t 
ios -aires pai-an por la •• - . ^ ^ j i 
tí. Í92 hír«<*!a t0 
faetones eon mueblct •» • . A 4.' co ^ 
alfjuilar A porsc-lias 'J' 3 
á. todas horas. 






















. j ja nota del día? Apolo: 
pespués de aquellos tres días 
siberianos, ha resuelto 
tomar poses ión ol ímpica 
de su reino y demostrarnos 
aue nadie impera al lá arriba 
m&s Qtie 61> >' aba-i0 en la Uerra 
qnc abrillanta y fructifica, 
una docena de gansos 
honra y prez de la familia. 
Apolo v is t ió su reino 
de azul, quitó las cortinas 
trises oriundas del Norte, 
y ha vuelto A su eterna vida 
de esplendor, que nos ahoga 
con trajes de invierno encima, 
j^sto unido á los calores 
que nos trae la pol í t ica 
con los grupo» pretendientes 
de asr i ípaclonc* distintas, 
nos tiene con treinta grados 
4 ia sombra. 
• Se aproximan-
los festejos invernales 
v do seguir esta misma 
temperatura dos mesep. 
mje es muy natural cine siga, 
podrán muy bien titularse 
-festejos de la canícula- , 
pueá" la a l teración de nombre 
no «B nada si se realizan 
con Reina. Corte, vasallos 
v etiquetas palatinas. 
B A S E - B A L L 
" E a . b a n a ' ' y ' ' A l m e n d a r s s " 
E l desafío de ayer resultó pobre en 
todos sentidos, menos en lo que toca 
á las taquillas del Parque, porque la 
entrada ha sido una de las más gran-
des de la temporaüa. 
El día verdaderamente ideal, para 
el hermoso juego de ''fe-ase B a l l , " 
llevó más de siete mil personas á los 
terrenos y dada la importancia del 
" m a t c h " do ayer para el " s tand ing" 
de los clubs en el campeonato, se es-
peraba un desafío interesante. 
Desgraciad amen te 
comí 
nó resultó así 
ambas novenas i 
imen " inn ing , 
tá bateando < y por lo mal que 
club alraendarista. 
Es de espertar qu 
juegos ambos clubs prueben que aquí 
mando so quiere se sabe darle n>u\ 
dulce á lá pelota. 
en n>.s próximos 
D E L A V I D A 
E n t r e r e p u b l i c a n o s . 
Una carretera amplia y polvorien 
Sol do verano con irise clones meta 
cas sobre las vei'des hojas de los ¡ 
¿oles. Llanura verde; un gallito de 
¿íente plumaje lanza aU airo oá'lido c 
i^diod'a cii.nipesino, su sonoro can 
(le ííeciindidad poderosa. A lo lejos, 
libido del tren qiu 
F o u l - T i p s 
Tal parece que el diable siempre 
mete la " 'pata" en nuestro famoso 
deporte base-bolero, .porque cuanto 
mgrega en "Almen-




Hay hombres que desde temprana 
edad juegan mucha .pelota; es decir: 
I cogen muy bien y t iran con preci-
s ión; pero mueren de "peloteros" 
sin tener conocimiento de lo-que es el jen las l ibrer ías de Luís Artiaga, San 
L a m u s a d e l p o r v e n i r . — 
Mañana sorprenderemos agradable-
mente á nuestros lectores con la publi-
oación de unos magníficos versos mo-
dernistas dedicados á Cuba por el ins-
pirado poeta señor Miguel Reina, re-
sidente en Bayamo. 
Estamos seguros de que nuestros lec-
tores nos lo agradecerán, porque esa 
roiRposición. que llevará el mismo tí-
tulo de esta gacetilla, ha de meter rui-
do en el mundo de las letras. 
H i p e r c l o r i d r i a . - — 
ó acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos el 
único medicamento que cura, que es 
el Elíxir Estomacal de Saíz de Carlos. 
Seguidilla.— 
La corriente del río 
tu imagen copia, 
que se ríe, se •escond-;'. 
vuelve y se borra; 
yo digo al verla: 
i'Si será así la imagen 
de su firmeza? 
j último, quemada viva en una hoguera 
i dió su espíritu al Señor. 
| Los continuos favores que cada día 
j exporhnoutau los que reeurren á !a 
| intercesión de Santa ApoJonia aorecli-
! tan el gran poder qué nuestra santa tie-
| áé con üios, y la bondad con que atien-
i de á los que imploran su protección. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes. — En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
- Corte de María. — Día 9. — Corres-
ponde vigjtar á Nuestra Señora de Re-
gla en el Santo Cristo; 
A Nuestra Señora de Lonitíes 
eu la Iglesia <le JBHén 
E l jueves 11 á, las 8 p. m. habrá bendi-
ciófi con el Sant í s imo y sermón, que predi* 
( .irá él Rév . P , Bueno, en honor de la Vir -
gen de Jiourdes. 
Un fnvor extraordinario concedido á un 
ür . de esta ciudad ha motivado esta fiosta. 
L a g-rufa del atrio de la iglesia de Belóni 
<iue es un perfecto facpimil do la gruta en 
que apareció la Virgen, es tará esa noche ilu-
minada con multitud do focos e l éc tr i cos . 
A . M . D. G . 
1735 3-9 
Recién llegada de Europa, una señorita 
Modista cjue sa^e adornar vestldo.s para se* 
ñoras señor i tas particulares. Tam.bi*n ee 
admiten aprcndlza» y se enseña el *"'Te. 
pregunten p&r C . D. Compostela 84»AD«O». 
1717 lo-DJ?. 
Contra la Tos, el catarro y la bronquitis, 
se debe emplear la PASTA de N A F E D E -
E A N G R E N I E R , confite delicioso que se di-
suelve en la boca. 
Se vende en todas las farmacias. 
Que se han de predicar en los primeros seis, 
meses dol año II 
Catedral. 
Marzo 19. San Jos» 
I d . 25, Anunciad 
Sr. Penitenciario 
Abril ?,. Dolores < 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascua de 
Santiago G . Amigó . 
I d . 18, Dominica 
I d , 25, Dominica ?•< 
en la banta Iglesia 
5r. Magistral, 
de Nuestra Sefiora, 
Nuestra Señora, Un 
ísurrección, Sr . Ldo 
albis. Sr. Magistral 




iue sopan coser á má-
ñntajosas . Oquerido_ 2 
Se oonfececio-nan toda clase de tra-
jes para señoras y niños, y en la mis-
ma se bordan labores de todas clases, 
á precios módicos, 
C 528 8-5 
MODIHTA C A T A L A N A , D E P R I M E R A 
clase, acaba de llegar y se ofrece ft las se-
ñoras y sofioritas de esta ciudad que deseen 
vestir con gusto y elegancia, verdadero cor-
te parisién. So habla inglés , f rancés y es-
pañol.: Calzada del Monte 130 « U o s . 
1591 , 4-5 
PEINADORA madri leña E S P E C I A L I D A D 
en peinados para novias y de fantas ía , peina 
á domici l io y en su casa. Obispo 118, altos, 
entre Bernaza y Villegas. 
1Ü9S 4-5 
Se es í i rpa completamente por un procedi-
miento infalible con SO años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. Gar-
cía. 1621 'S-R 
St; H A C E N F L O R E S P A R A S O M B R E R O S 
ramos pava iglesias y centros de mesas, do 
papel y géneros también. E n Manrique 75 
altos. 1612 8-6 
Magistral. 





eseucba como un larg 
brando recio en el t ram 
la campiña agreste. A"; 








i para un 
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bes de polvo, á lo largo de la c,urva 
(jarretera blanca. Rumor de aguas que 
se deslizan sobre agudos guijarros, nos 
llega con los coni'u.st 
Inquinas en activida 
•estaimos cerca de la 
vas altas chimeneas ; 
'diáfano ambiente .ba, 
iestad del cielo azul, que sonríe claro 
y luminoso. . . 
Por floridos jardines, nos aventu-
ramos camino del lugar en donde cele-
bran un almuerzo varios señores entu-
siastas republicanos. En un claro del 
boscaje, alrededor de ingente árbol, 
se extiende la larga mesa. En auima-
dos grupos ilos comensales charlan 
amigabieimente. esperando la hora del 
•ágape suculento. Abajo, el río discu-
rre plácidamente. Tras del. polícromo 
verdor se oyen risas femeninas que 
quedan vibrando en la serenidad de la 
tarde como arpegios de melodías dul-
císimas. Surcan las mansurronas 
aguas dos grandes patos. Sus ní t idas 
plumas i.üancas brillan al sol eon refle-
jos tornasolados. Pero el almuerzo cs-
laba .servido y no ora cosa de dajarlo 
enfriar por contemplación más ó me-
nos poética. Y se sentaron lys comen-
sales en torno de la alba mesa. Presi-
idía un señor eon toda la barba, mu y 
Simpático y r sueño . don Manuel Ar-
p ü e í l e s . El arro;-: .-..M pollo virio á nos 
Irntre embuchado riquísimo de la Sie-
pnra. E'l yantar comenzó con bríos y so-
frío era interrumpido por las pintor' s-
RCas exclamaciones del señor Da coste, 
I un secretario a'legre si los hay. Luego 
BVino el carnero rociado con lager (pie 
lera repartido generosamente. Se aca-
í.bó el carnero eon la consigr 
I im de los que dieron de él bu 
les falta 10 que 
ricanos^ llaman "head work; 
Este párrafo anterior se le puede 
aplicar hoy al desacierto del " p i t -
eber" Ortega, que con un hombre en 
tercera y dos " o u t s " no quiso darle 
la base-por-bola al temible Johnson. 
Consecuencia: el capitán del "Haba-
n a " dió un formidable " h i t s " que 
" a b r i ó " á Almeida v á IVLarsans, ano-
tando dos carreras para su club. En 
cambio, en otro " i n i n g " él mismo 
"p i tcher , " al mismo bateador y con 
un campo como el del "Almendares" 
le dió la, base-por-bola (por temor á 
ptro " h i t s " ) y consecuencia: tres 
carreras más para el "Habana." 
Si'no .ponen á Joseito en el " b o x . " 
ayer tarde hubiéramos presenciado 
"una- función, de caballitos" en vez 
de un " m a t c h " de Base Ball . 
Dice la gente que se impone una 
" l impieza" en el "Almendares.'* 
Nosotros no creemos que esos simpá-
tieos jugadores merezcan tanto; pero 
sí hace falta un poco más de prác t i -
ca, dirección y de "sangre torera— 
vulgo, vergüenza cubana.. 
Si el "Almendares" sigue como va, 
ocupará el tercer puesto >ü final de la 
porque retiraron al "Matan-
es de lamentar porque es el 
genuinamente cubano que 
cuenta con má>s simpatías. 
¿Qué le pasa á Marsans y á Almei-
da? Les falta esa acometividad, esos 
bríos y ese amor propio que tantos 
aplausos les han conquistado. 
Pór poco Mr. "Qui jada" con una de 
sus tiradas " m a t e m á t i c a s " pierde el 
jornada 
zas." v 
" c l u b " 
Id. , Sr . Penil 
Pascua de Pentecos tés , Un I 
enc:a-
Car-
Miguel 3, y San Rafael 
g r a m á t i c a d© la Lengua Castella-
na, por R. Aerademia. 
Historia Natural (Biología y Bo-
tán ica ) , por B. y Calderón. 
Historia Natural, por Rivera. 
Teneduría de Libros, por Horta v 
Pardo. 
Ari tmét ica Mercantil, por Horta y 
Pardo. 
Manual de Blectmidaid, por Aga-
eino. 
Manual práctico de Eleetrieidad, 
por Marchí. 
Astronomía y Ciencia general, por 
Comas Solá. 
Diccionario técnico en seis idio 
mas, por Denharax. 
E l In té rpre te Musical, por E. Me 
yer. 




j Id . 30, 
j melita. 
Junio 6, Domingo de la Sant í s ima Tr in i -
dad, Sr . Magistral. 
W. 10, Sanctlssinrura Corpus Christi, TTn 
P. Agustino. 
I d . 12, Infraoctava de Corpus Christi . Un 
P . Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi, Un Pa-
dre Franciscano, 
I d . 20, Serm6n segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr. Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr. Penitenciario 
r a 
peinados al ú l t imo 
desO£ la sefiora. Se 
pelo. Estre l la 97. 
28-20E. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOVHN P e -
ninsular para criada: ha s«rvklo en Madrid 
cuatro años y sah»' cumplir con su obliga-
ción. Informan Zulueta y Teniente Bey 
Vidi-iera ole Tabacos. 
1760 4-9 
DSléBA COLOCARSE 'Ijíf JOVBN ÍBÑÍN^ 
sulai' de criado, portero 6 camarero: klepf 
mny buenas recomendaciones. Informarin 
errSanta Clara 9, á todas h o r á s . 
1T99 • 4- í 
S E ~ O F R E C K u l Ñ " H ^ í ¥ R B ^ E ~ c l 5 Ñ l ^ A Ñ -
ZB. para el servicio de hombres solos y para 
el cuidado y limpieza de escritorios, depar-
tamentos 6 habitaciones. Informará. M 
Conserje de la Redacción de este Periódico. 
1799 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. Chacón ntímero 
.12. bajos. 1802 4-9 
T E N I E N D O Q U E A U M E N T A R E L L O -
cal de un café solicito un sucio prácl ico en 
el ramo y que disponga de 500 pesos. I n -
formarán Elisión 71. 
1790 8-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , P R A C -
tica en el gusto del país, solicita co locá i s» 
en casa de familia ó de comercio.: tiene 
quien la garantice. Villegas número 105, 
altos. 1792 4-9 
P A R A UNA F A R M A C I A D E E S T A C A P I -
tal, se solicita un dependiente que tenga 
práct ica y buenas referencias. Informa el 
D r . Fernández Abreu, San ¡Miguel y Lealtad 
1793 4-9 
S E S O U G I T A 
Una criada peninsular que sepa algo flft 
cocina: se exigen referencias. San Nicolás 
69 Peinadora. 1796 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criado de manos, no tiene incon-
veniente en ir al campo: tiene quien la ga-
rantice, en Villegas 124. 
170.5 4-9 
Marzo 7, Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
Td. 28, Dominica de Parlón Un P . Carme-
lita.. 
Abril 8, Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9. Viernes Santo: Sermón de,Soledad 
(á las ouatro) Un P. Escolapio. 
Visto. — Aprobamos la lista de los Sermo -
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
afio de 1509 en la forma que en la misma se 
indica. Lo decretó y firma S. S. I . de que 
certifico, 
# 4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. í . 
Alfonso HlílrxiucE, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza. A las 7 y media 
desde el 21 dé Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá pricipio á las 8. 
E l I lustr ls ímo Sr . Obispo dá y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
& Dios por la exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
N A C I O N A L . — 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Puneión por tandas:—Es-
trenos diarios. 
I r i s Andreacce. — E l transformista 
Colombino. — La pareja de baile Sán- | deT la iglesia. 
, r ^ 1 Los señores Predicadores no po 
cnez-Diaz. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación del luchador japom's 
•Koma. 
A L B I S U . — 
Compañía' d( 
por tandas. — 
cargar sus sermonea á otro sin licencia de 






¡Vaya un voraz apet ito el (!• 
iMfones chicos republicanos! 
I La. brisa tropical, como la cerveza, 
nos oreaba los congestionados rostros. 
Bagaría, el maestro caricaturista, tra-
mm .Mundo77 tr ibutó esta mañana á 
Ortega, isfefañ merecidos, pero para 
el "Habana" no hay más que un 
"pi tcher ," y es Joseito, el 
que los domina, que nunca 
y el único que usa el " b f 
en las situaciones críticas. 
" E l P á j a r o . " capitán d," 
dares" sufrió nna pequef 










^gaba el vino que era nn c 
.mientras se dedicaba á rcaliz; 
ílios lingüísticos. De aquí para 
•^ovía mcansable el ciudadano 
ras. organizador entusiasta de la gira 
^publicana. Y sobrevinieron los dis-
;c|irsos, todos ellos-cálidos y vibrantes. 
•Con la natural languidez digestiva y 
^ refrescante beso de la perfumada 
Ps'a» escuehamos aquellas arengas 
^«ntidas y patrióticas. Después nos 
««persamos por la bíanca carretera 
Alante. So1] vivísimo en e! cielo azul 
^rquí; reposo en la llanura de esme-
:ralda; piar de gárrulos pajarillos en 
•Ja m o m enramada. Le los alegres 
TOos salían cantares de b patria'. De 
Pronto rompió la paz de la tarde nn 
Srito recio, como vibración del alma. 
Por sobre la quietud de los campos 
Je esparció aquel noble grito de. liber-
Ia(1 humana.. . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
perar 
" capitán del "Almen-
una pequeña contu-
bases. que le impidió 
desafío. Celebraremos 
da de cuidado, 
otra vez á Parpetti en 
"'Habana." Es de es-
castigo impuesto le ba-
ga comprender que el Basf> Ball es un 
jue-í?o de personas decentes. 
i\ír. "Escobil la" sigue siendo 
día v le enviamos nuestros juez ae 
aplauso 
M E N D O Z A 
Zarzuela. — Función 
A las ocho: Cambios 
Naturales. — A las nueve: E l Cortijo 
de la Gloria. 
M A R T Í . — 
Cinetnatógrafo y Variedades. — 
Estrenos diarios. Punción por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsari. — 
Amalia .Molina. 
EXPOSICIÓN DE A R T E FRANGES E N 
E L A T E N E O . — 
Ultima semana. Entrada todos los 
dhs. 20 centavos incluso el catálogo. 
A C T U A L I D A D E S . — I. I 
Cinematógrafo y Variedades. Fun- i •—• 
ción diaria por tandas. 
Presentación de la escultral Sapho. 
— E l equilibrista. Mrs. Kiners. 
CIRCO PI-BTLLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. —-
Teléfono 3.372. 
Punción diaria. — Matinées los do-
I j mingos y días festivos. 
Atlice Feckowt. eon sus gatos ama^i-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
^íiguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
Wrnm 
DE V. Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
d i r í g ^ i f i o p o r P a d r e s A j y u s t i n o s t l e 
l o s i n s t a r l o s U n i f i o s . 
P L A Z A I ) E L CEISTO. 
Apartado 1056. rrele<oiio 
E . "Morena, Dfcano Electricista, construc-
tor f. instalador i,e para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, g-arantizando su instalaciAn 
y materiales.—Kc-paraciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con «I apara-
to para mayor grarantfa. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
xcóst icos , lineas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda claee de aparatos del 
'•amo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm 12. 
C . 419 1 F . 
D O L O R E S 0 5 0 R I O 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, alios, 
donde tiene el gusto de ofrecer su sabine-
íe de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y Ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
c repé y tintes de todos colores. Te lé fono n ú -
mero 2;21. 756 26-17E. 
Cosmético maravilloso para hacer salir «i 
pelo y para poner del todo lacio el m&a 
r íg idamente ensortijado de la rasa de color. 
Botica de San José, Habana 112 y A. Bll l inl . 
Empedrado número 52. 
A . 28-19B3 
Deseo comprar ó entrar como socio en una 
agencia ó establecimiento industrial 6 co-
mercial. Üirig-irse por esm-ito á R . S. Apar-
tado 246, Habana. 1674 8-7 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS C A S I T A S 
de mi i á cuatro mil pesos, nuevas 6 casi 
nuevas, de azotea y piso de mosaicos y sa-
nidad, de Reina al mar y de Infanta á Prado, 
sin corredor, Belascoafn v Lagunas, Vidrifra 
1608 11-5F de Tabacos. 
: S ^ C O M p R 
510.000 & $2( 
mcrclal: mfts 
punto, sin ID 
girse á M. : 
detalles. 
"NA CASA DTO E S Q U I N A D E 
0, ó ele centro en punto co-
-a do $0000 k 58.000 en buen 
.•ención de corredores. D ir i -
Apartado 200 con todos los 
10-3 
Peninsular desea colocarse de criada d* 
manos para corta familia. Informarán Re-
vlUagigpdo 2. 1794 4-9 
DOS " P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCT 
carse, una Joven soltera para criada de ma-
nos, manejadora 6 camarera y otra con un 
niño, de criada de manos 6 cocinera, Berna-
za 43 á todas horas. 1755 4-9 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O MUY L I M P I O 
y que sabe bien su oficio, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio. San Nico lás 
número 87A. 1713 4-0 
C R I A D A ' D ^ M A I ^ ~ S E 1 Í É ^ H S I T A UÑA. 
que sea limpia, sepa cumplir con su obliga-
ción y traiga referencias. Neptuno 95 altos. 
1716 4-9 
Activos y de responsabilidad para un ar-
t ícuo de gran consumo, se solicitan en L a 
Universal, 107 Compórtela 107, casi esquina 
SL Muralla. 1719 4.9 
ÜN ~ Í W C H A C H 6 D E S E A cmJoc A R S E 
de dependiente de comercio ó 
aprendiz y tiene familia que 





UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia ó de comer-
cio: presenta referencias. Industria n ú m e -
ro 73, altos. 1725 4-t 
• UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de un mes: no tiene 
inconveniente en ir á cualquier punto del 
campo. Oficios número 21. 
1724 4-9 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A n A 
de España, desea colocarse á leche entera, 
de dos meses, en casa particular. Darán ra-
zón Villegas 105, accesoria. 
1723 4.9 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Manuel Mató Curney, natm-al de Sen Celoni, 
Cataluña, para asuntos de familia. Dirigirse 
á Modesto Esbert, Santo Tomás número 39, 
Cerro. 1722 4,9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
coser á mano y á máquina, cortar con per-
fecc ión y demás quehaceres de casa, desea 
colocarse en casa particular: tiene quien la 
garantice. Dir í janse á Teniente Rey número 
77 altos. 1721 4-9 
C A L Z A D A d'e-LUYANO número I ^ S T I ' K -
sea colocarse una señora, blanca, de mane-
jadora 6 criada de manos, menos raldear 
suelos: tiene persona, que la garantice. Ba 
persona de moralidad. 
172S .4.o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ] 
de mediana edad pfVa criada de manos 
manejar un n iño: sabe cumpir con su obll 
gac ión 
l í 
tiene referí núm»' 
4-9 
FNA B U 










P R O F E S 
R O B E R T S 
aprender i 




genier ía y 
cada una." 1729 
— í ; Ñ X S R A 7 3 É S E X COLC 
j nejadora 6 criada, de mano 
la Rabana ó para el campe 
serrate número 109. 
ni nos 
prowpecto. 
: biPii sea. para 
Informes Mon-
1731 i-0 
iiay;) encontrado un Rro-
0, con un solitario, perdt-
!oteJ 
Jue-
DESEA COLOCARSE UNA. JOVEN P 
ninsular, de cocinera eQ rasa particular ó 
comercio: sabe de repostería. Informan 7 
lascoafn 13. 17.'?:> 4-í 
•UNA C R I A N D E R A FE NI Ñ S F ' L A I T D E S Í 
colocarse á media ó á lecbe án'teVa, de n 
y medio: puede criar dos niños , pudi^-ndt 
UNA M U C H A C H A P E N 
ta colocarse para criada 
casa de mora i idad : tiene ( 




—Hgjii i ^ i " 
B e b a n s t e f l c e r v e z a , p e r o 
d a l a d e L A T B O P Í C á L Í L . 
«MffiBB»-- «gW»" 
P I -
en c-1 magisterio, se ofrece para dar clases 






R i p i o s t r o p i c a l e s . — 
Xo hay quien pueda con don Alberto 
P. Armenteros, yate de Holguín. 
Ignoramos lo que significa la P que 
está pul re e! nombre y el apellido; pe-
ro cualquier cosa querrá decir menos 
Tarito 
- * 1 & tes 
Sot1 - V'di's, niños como para 
A**? ele edad madura la Emulsi 
g)e1, es la medicina ideal. Es 
per-
ón de 
•iabl iSCnben los lní'"licos- i-3 l l S ^ -
e 31 Paladar, asienta al estóma-
»eft>^gulariza los intestinos. Au-
aU A n ^ l f i la dio-pslióu 
.Oigan ustedes lo que le dice 
Alberto al "28 de Enero de 1909. 
"Regocijo inmenso siente el cubano 
por la gloriosa fecha redentora 
Que es precursora 
De un gobierno fuerte y ordenado 
que sa lvará la tierra más preciosa 
Y valerosa" 
d o n 
Chocolate 
Reaparición de las cuatro hermanas 
Ernesto. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
¡ ¡ E l ' Ciclón!! — A. las nueve y me-
dia : La Gran Hembra. 
úmero 13. 1041 15-2SE. 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO 
en su casa. Haba-Da clases á domicilio 3 
na ÍV'l. Precios módicos 
ÍSG5 
A C A D E M I A D E 1NGLÉ 
dan clases á los jóvene 
grupos 6 part ícu larment 
por la mañana: tambié 
años de experiencia y 
matical que tiene, la señe 
su trabajo sea coronado 
Refugio 4. 41 i 
26-14 
1 ¿ , doraicUio. Los 
conocimiento gra-
ra Cook hacen que 
con el mejor éxito . 
26-10E, 
E)E M E -
ias: pa-
mpa MH : 
'UBAXO. 
Buen práctico 
droguería aquí ó 
daciones. Informan en la drog 
(en el escritorio). 1776 
~ CJN ASI ATICO, B U E N COClS 
•cita ,colocación en casa particu 
me reno. Paula número 78. 
ofrece para famacia ó 
el campo, con recomen-
uería Sarrá. 
4-!) 
T ^ ~ S O L Í 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor, cocinera á la criolla.y española, en casa 
particular 6 estabfclmiento. Informes Malo-
ja 48. 1773 • 4-9 
""UÑA . T O V E Ñ _ P E ^ N S Ü X A R D E S E A C ( > 
locarse de criada de manos ó manejadora, 
ó acompañar una señora ó señor i ta : tiene 
quien responda por ella. Revlllaglgedo n ú -
Osa! cosa 
UerPo- No es como otras emulsio-






q i F n i e ] 
tes 9 
Parí; do á 
"sT^ y azul «3. 
^ue se inga-
de Febrero, á 
. cu el Frontón 
25 tantos, entro 
"Que perdure la paz, hermanos míos 
y que el hórrido cañón desaparc7>ca 
Y no ensordezca." 
El que es sordo como un cañón ; 
ra medir los versos es usted, aproe 
ble señor Artóeüteros. La poesía 
usted está llamad;) á desaparecer, 
también como el cañón. 
D I A 9 D E FEBRERO 
Este raes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgeh. 
Jubileo Circular. — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa Ca-
íalimi. 
La Oración de Nuestro Señor Jcsu-
cristd en el Monte de los Olivos. Santos 
Sabino, Reinaldo, Nieeto y Everardo, 
confesores: Nicéforo y Alejandro, már-
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos c\< IÑoptuPO 66 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-





>! KN PARÍ 
6 niña á t 
N u e v o I M c c i O M a r ü o 
Encic lopédico de la lengua castellana, con 
doble número de palabras que cualquier otro 
más de tres mil grabados, mapas, retratos 
etc. á $1.50. Obispo 86, l ibrería de M . R i -
coy. 3 595 4-5 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
l láná, por D , Rcque Barcia, Nueva Edición 
(1008). un tomo de l . l C i píginsisi, lela de 
s a n t a A p o l o n i a , v i r g e n V m á r t i r , j color $1, Librería Nueva, úe Jótgre Morlón, 





erra y confusión 
Partido Á '¿0 tanto», «ntre ! ¡I 
s > azules . 
..-"rním/a j ' i dau contraseñas pa-
de 
^ id* ' 110 se devolverá la en-
l ' ^ d i . ^ ^ p(Vr ^^^Ti^ier c a u s a sa s u * 
on. . . porrón! ¡Que manera 
disparatar tiene usted, don Alberto! 
"Que para sií-nipro en esta tierra vibre 
el grito sonoro de: üCuba Ubre!'." 
E s lo único sensato que ba dicho us-
ted y se lo'aplaudirnos: pero lo faltó 
agregar: libre de. . . malos poetas, co-
mo el firmante de esos versos revolu-
cionarios. 
Santa Apolonia, virgen y márt i r . 
Era una doncella venerable, no sólo 
por su grande ancianidad, sino muebo 
más por el dilatado y eonstante ejer-
cicio de una sólida vir tud. Algunos 
dicen, que fué de ilustre nacimiento, 
y que desde sus más tiernos añas había 
sido criada en la Raligióu Cristiana. 
Lo que todos eontestan es, que era la 
veneración y el ejemplo de los cristia-
nos de Alejandría, que vivía eu un su-
mo retiro, en un continuo ayuno, en 
oración pe.rpétu. y en la más exacta, 
práctica de todas las virtudes. 
Durante la persecución del empera-
dor Deeio sufrió nuestra santa crueles 
suplicios por l a fe de Jesucristo, y por 
P E I N A D O R A J :SFA K< > L A 
Se ofrece á domicilio 6 en su casa; peina-
dos para novias teatros y páseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 171S 26-9F. 
5ULAR F 




en c r i a r á le-
de ser en su 
n ú m e r o 155, 
_ 4'9 
XCÓLCT-
carse ae cnaan r 
casada. Vive ca l l í 
1766 4-ü 
S O L I C I T A U N A B U B Ñ A CRIADA- D E 
manos, ha de f regar los pisos, hacer inando-
dos y t raer recomendaciones. Sueldo $12 p la-
ta y ropa l i m p i a . Cuba 96 ( a l t o s ) . 
1767 4-9 
Desea colocación, es joven y tiene buenos 
informes. Colón sr», bajos. 
1763 '• 4-.9 
UÑA^ETITAT^^^ 
carse de cocinera en casa de poca familia 
ó de criada do manos ó de cuartos: es for-
mal y trabajadora; no duerme en la casa 
si 110 so admite un niño que no dá que ha-
cer. Fefugio número - C , altos. 
_ 1T';- __4"9 
P A R A J A R D I N E R O ó T R A B A J O S Á G R I -
colas solicita colocación un peninsular que 
tiene quien informe de él. Monte esquina 
á ' Mcnfuegos, bodega LA SAMBUMBIA 
' ^'L1 _ 4";)" 
S E S O L I C I T A UÑA CRIAl5A~om 
nuy adelantarh 
desea colocarse 
.be leer y e'acj'i-
rritura á m&qul-
pretensiones, en e 
comercio ó cosa análoga. De su conducta y 
honradez responden sus padres en la calle 
de Conde número 4. Habana. 
1740 4-9 
Una joven peninsular, aclimatada en el 
país , de cocinera ó manejadora, tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. Infor-
man San José 48. 1744 4-9 
Una criandera de dos meses con 
leche: se puede ver su niño y tiene 





DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criado» de manos ó manejadoras, 
presentando referencias. Egido número 9, 
1745 4-9 
t>OS P E F l N S U L A l p i s D E S E A N CÓLO-
carse uno de cochero y el otro de portero ó 
criado de manos: los dos tienen buenas re-
comendaciones: saben bien el oficio, San-
Cristóbal 27, Cerro. 1750 4-3 
~ S E ~ s d L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ~ r X 
matrimonio, que duerma en la casa, Ale-
jandro Ramírez , número 2. de 12 á 4 infor-
mes. 1749 4-9 
DESESA 'COLOCARSÍL I W • CQGlNBRÓ, D E 
color en casa particular que sabe cumplir 
con su obl igac ión: en la misma informarán, 
Bode.era. Tul ipán 36. 
1748 4 - 9 
D E S E A ENCONTRAR 'cÓtpfeACION UNA 
muchacha bien para manejar niños ó para 
servir ¡1 la mano. Crespo 30, habitación 34, 
altos 3747 4-9 
ra trabajar en Cayo Etuei 
americano. Dragones 92, 
1759 




D E S E A C O L O C A R S R UNA J C 
ninsular de manejadora con famil 
ralidad: tiene referencias de las 
donde ha estado y sabe coser á li 
y á mano. Dan referencias. San I 
mero 289, sas trer ía . 1782 1-9 
Ü N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N lí L 
país , desea colocarse do criada do manos ó 
manejadora: tiene referencias. Darán razón 
Aguila número 164. fonda. 
1780 ^-9 
DESEA"" C O L O C A R S E P A R A D I M P I A R 
habitaciones de Hotel 6 casa de huéspei les ó 
para cocinera, para casa de comercio. Con-
cordia 174, 1779 ' 4-íi 
Í;NA"' c ó t í i ^ í C C ' r a ^ N M f L Á R • SOLTCI-
ta colearse éií casa de familia ó de comer-
cio, pvesentando refefencias, Compostela 
número 66. 1787 4-9 
iiiiiiiiiiiMiiiia iMi M mwu 
Si querexa evitar qua asas cri«i«*er«pitaxi tomad d« un« manera «eguidalo 
Inofanaivu. Ocho vecen mea activa quo la LAhiaa. 
E l mayor disolr-eu^a conocido tiel Aoido úrico 
1 0 
D I A R I O B E L A M A E T X T A — E d i c i ó n ^ l a m a f í a n a . — F o h r o m 9 de 
EL DOMADOR DE SERPIENTES ( I ) 
DON F E R N A N D O 
Cuenta, beduino, y rsroRR una nna, 
e o m ó P! arcpiero PUS flechap. tus frasos: 
m i r a que, .ardipritpi»!, .«p r lavpn. en medio 
de la ateneiAn, con que torios IP escuchitn. 
¿Cómo has herido A, las dos a l i m a ñ a s ? 
B B N G E H A F 
Con estas manos: sus bocas abiertas, 
mira,, en laji dos me han dejado veneno. 
fCon ins t in t ivo hor ror se apartan los I n -
fantes. Las mu ¡eres se agrupan alrededor do 
•Ren Oeha.f & usanza mora, tendidas cn^i to -
das por el suelo Ben Gehaf habla, d i n g i é n -
dose siempre los Infantes, d o m i n á n d o l e s , 
s u g e s t i o n á n d o l e s y a b a t i é n d o l e s , al final, co-
mo lo indica el diftlopo.) 
Nd me h a b é i s vis to educando sprpientea... 
;.Quc e n t e n d e r é i s fie las cosas riue d i p o . 
De mis dos ojos p a r t í a n los rayos 
que las s a b í a n tener suspendidas, 
rertas. como hilos de oro en el aire. 
I^as dos serpientes t e n í a colgadas 
en el alfanje de mis dos miradas: 
toda m i fuerxa v ib raba en mis ojos: 
yo sé tender Jfi mirada á. los fondos 
de lo inf ini to nue ostA, en el desierto: 
y ellas, sintiendo la r á p i d a fuga. 
para seguirla, se tienden, se alargan 
y quedan ambas, flotando, en el aire 
las golas tensa, las colas vibrando. 
como la p luma en un yelmo de guerra 
cuando el j inete al ataque se lanza 
Mis do» miradas re t ra igo á mí mismo 
y ellas se doblan s i g u i é n d o l a s ; cercan 
mi cuel lo: buscan tenderse en mis hombros, 
cifíen con aros de fuego mis brazos; 
cuando los cruzo, me buscan el pecho; 
tsu pie l resbala en m i piel y e s t á fr ía , 
l isa y parece en un óleo bafiada. 
Ahotido m á s la mirada: la, hinco 
como una lanza en mis propias e n t r a ñ a s , 
y ellas vibrantes, en agr ia to r tu ra , 
como dos flechas, que dan en el blanco 
y ya no pueden si lbar y aun palpi tan , 
en los dos lados del pecho, se clavan: 
hay en las gentes aplausos y g r i tos 
y un gran horror , como un vino, me exalta. 
Cierro los ojo»; mis p á r p a d o s caen 
como dos claros escudos de bronce. 
T.as dos serpientes, que e s t á n sin aguante, 
dan contra el suelo: se enroscan y s i lban; 
se sienten l ibres ; me ven indefenso; 
ron odio entrambas me m i r a n ; su pecho 
choca, en la t i e r ra , cobrando un impulso, 
• hacia mí ontrambas. i r g u i é n d o s e . par ten. 
T yo, cerrados mis ojos, las siento: 
un f r ío e x t r a ñ o se enrosca ¡5 mis piernas, 
y sube y sube y sus lonjmas. vibrando, 
son. en mi piel, como un soplo de fuego. 
Vuelvo á, mi ra r las : las paro; las fijo, 
y , bruscamente, de un golpe, á dos brazas, 
silbando, hir iendo los aires, las lanzo. 
All í , comienza la. danza, postrera: 
yo mismo dan^o; mis ojos oscilan; 
en gesto oblicuo, se cruzan sus rayo? 
y ellas se yerguen. se tu'ercen, se abaten. 
se encogen, saltan, s» jun tan , se a r ro l l an . 
los ojos verdes, las horas abiertas. 
unidas, prietas, mezclando sus lenguas. 
como al Impulso del aire, dos llamas. 
( I - ! F ragmento del cuadro segundo, acto 
tercero, de la Leyenda t r á g i c a en cinco ac-
tos, de Eduardo Marquina, t i t u l ada "Las 
ju.ias del Cid." 
SUPERIOR MAESTRO COCINERO RR-
postero, de rasa par t icu lar , se ofrece á las 
fa.mlllas y al comercio, es de mediana edad, 
peninsular, rmiy l impio y honrado, sepeclal 
en cr io l la , francesa y e spaño la , in forman en 
Teniente Rey y Bernaza. C a r n i c e r í a . 
16961 ' 4-7 
' S O c 7 o " ^ M — $ 2 0 0 0 " P Á R Á E S T A B L E C E R 
una indust r ia i r i iportante de gran consumo, 
y de |a que no existo fftbrica, en el pa í s , por 
ser un secreto la f ab r i cac ión . San L á z a r o 
93. altos, de 10 a. m . A 2 p . m . 
1705 \-J 
Ü Ñ M A T R I M O N I O DESEA COLOCARSE 
él en el comercio como vendedor, cobrador, 
portero, encargado de casa finca, ó cosa 
a n á l o g a , y ella para el servicio d o m é s t i c o , 
bien juntos ó separados, tienen referencias. 
Santa. Clara nflmero 13. 
170(5 
C R Í A D O DE MANO DKSKA COLOCARSPC 
en casa respetable: sabe cumpl i r con su 
obirgaci^n. especialmente de mesa, gana 
buen sueldo, escrito 6 personal. Sol 8, A n t o -
nio R o d r í g u e z . 1710 4-7 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE 
tiene quien la recomiende desea colocarse 
en casa de familia, 6 de comercio. Egido 
nrtmro 0. IfiS.I 4-7 
SE S O L I C I f / T l ' Ñ A A H i J E R - B L A N C A 6 
de color que sepa cocinar y presente bue-
nos Informe?, se le d a r á un cuarto bueno y 
dos centenes de sueldo. 16 n ú m e r o 6, Vedado 
A . 4-7 
E N T E S 
Se necesitai) muchos, que sean activos y 
que deseen trabajar, d á n d o l e s buenas u t i l i -
dades. Reina, 127. de 1 á 2. 
1646 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 30 
d ías , con buena y abudante leche desea co-
locarse á, leche entera. Se puede ver su n i ñ o . 
Tiene quien la recomiende. Informes Zanja 
n ú m e r o 14 0A. 1648 4-6 
S E S O L I G 8 T A 
Una criada, de manos qqe sapa su o b l l -
g a r i í m . que t ra iga referencias, se prefiere 
de color . Reina 127. 
1646 4-6 
DWEA~COI^fARSE U N A P E N I N S U L A R 
acabado, de Ilegal ' de E s p a ñ a , de cr iandera 
á >leche entera*, la que tiene buenai y 'abun-i 
dante y buenas recomendaciones; ya ha cr ia -
do m á s veces Mi este p a í s . Informes Calzada 
de Vives, n ñ m e r o 119, La encargada. 
1643 4-6 
P A R A L A V A R 
Pomos y otros trabajos se solici ta un c r ia -
do en Tejadi l lo n ú m e r o 38, Bot ica . 
164.1 4-6 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEX08 
ricos, pob r«s y do p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengw» medion de v ida pue-
den casarse ,'egalmente, escribien-
do con «ello, muv fo rmal y confiden-
cialmente a l Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos, l l á b a n a . — K a y 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . - - Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aftn 
pr.ra los In t imos famil iares y ami -
gos. 1368 S-.ll 
SOLICITA COLOCARSE D E COCINERA d 
para ayudar á los quehaceres de la casa, una 
morena formal , de mediana edad; entiende 
de todo, sea, para la Habana, el Cerro 6 Je-
s ú s del Monte, para cuaquier parte. I n f o r -
m a r á n Vapor esquina A Mar ina , 58, bodega. 
1555 4.5 
SE SOLICITA 
Una criada ele manos y una cocinera en San 
L á z a r o 117. 1 560 4.5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de manos. In fo rman en 
Monserrate n ú m e r o t i l ; tiene quien la reco-
miende. 1559 4-5 
Una criada de manos con buenas referen-
cia!-:. F . y 15 V i l l a Graziella, Vedado. 
__lñ84 ^ 4-5 
D E S E A N COLOCARSE' DOS JOVENES P É -
nlr.sulares de manejadoras 6 criadas de m a i 
no, son c a r i ñ o s a s y saben cumpl i r , 011 su 
obl;gaci6n: tienen r e c o m e n d a c i ó n . Informes 
en Vapor 24, cuarto n ú m e r o 4 batos 
:585 " 4.5 
• ;UN B U E N CRÍXDO~DE_MANOS" DESEA 
colocarse en caita par t icular , muy respeta-
ble, sabe cumpl i r bien su ob l igác i én , é s t e 
gfMia buen sueldo: por escrito 6 personal 
Sol n ú m e r o 8. Anton io R o d r í g u e z . 
159C 4-5 
D E S E A G O L O G A R S E 
Una joven peninsular de criada de mane 




g u r í n y coser á mano 
inconveniente en ayui 
habitaciones ó cuidar 1 
do quien la recomiende 
zón A todas horas. 
OCARSE U N A JOVEN PB-
sturera: sabe cor ta r por u -
p i á q u i n a ; no tiene 
á la limpféza de 
i lgún n iño , ten ien-
ñc ios 72, d a r á n r a -
.781 4-9 
DESEA. COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin hijos, los dos cocinan bien: el la es 
buena, lavandera y él entiende de todos los 
U N A COCINERA PENINSULAR, CON RE-
ferenclas, sol ici ta co locac ión en casa de fa-
mi l i a 6 de comercio. Calle 19 entre A y B, 
Vedado. 1639 4-6 
" D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA -
res, una de cocinera, joven y muy l imp ia , 
y la otra, de criada de manos, ambas con 
referencias. Aguacate n ú m e r o 26. 
1638 4 - 6 _ 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O Ñ E S 
en cor ta fami l i a desea colocarse una joven 
peninsular que tiene quien responda por el la 
sabe coser á mano y m á q u i n a . Acosta n ú -
mero 3. 1636 4-6 
PARA. (BOCINERA f> C U A L Q Ü I B R A OTRA 
cosa en casa, de familia. A de comercio: so l i -
cita colocarse una peninsular t rabajadora 
que tiene quien la recomiende. (Raizada de 
•Tosús del Monte, a l m a c é n E l Dle* de M a -
ye ó La Coltnenn 
1632 - 4.6 
UNA JOVEN DE COLOR D E S ^ COT^o'-
rsrse de criada de manos: no sirve mesa 
San Rafa»l 141. Bodega, i n f o r m a r á n . 
1.667 4-6 
S E S O L I O I T A 
preparadora d< 
nc. Obispo 64. 
r-ombroros Una buena 
Maison de Bh 
1668 4.6 
E N M A N R I Q U E ^f i^AJOS^ SE SOLICTTÁ 
para serv i r á un ma t r imonio , una. cr iada pe-
ninsular que sea formal y sepa su o b l i -
g a c i ó n . So piden referencias. Sin estos re-
quisitos que no se presenten. 
16." 4 - 6 _ 
UN NEGOCIO: E N SALUD NUMERO 51, 
C a r n i c e r í a , se desea, saber de Doña Concep 
ión Cabaleiro, pars 
lene, cuanto antes 
1661 
into que le con-
4-6 
SE SOLICITA U N A 
lar que entienda algo 
una s e ñ o r a sola, L u v a n ó 
1.651 
SE SOLICITA U N A 
p a í s que entienda bien < 
tera: sueldo 4 centenes 
r á n . 1656 
C R I A D A P E N I N S U -
de cocina; es para 
> n ú m e r o 1. P e l e t e r í a . 
4-6 
COCINERA D E L 
oficio y sea repos-
P r a d ó 20 in fo rma-
4-8 
trabajos de campe 
girse á Belascoai 
Cuatro Caminos. 
pueden ir . D i r i -
o 643. Café, er 
5 4-9 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R ! 
colocarse una de criada de m a u 
de manejadora: sablón cumpl i r 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien las 
I n f o r m a n San Miguel n ú m e r o 1 
altos, cuarto 21 . 1 7^5 
:S D E S E A N 
>s y la otra, 
3Íen con su 
recomiende, 
si y medio 
4-9 
UNA e s p a ñ o l a D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en rasa pa r t i cu la r para la, 
cocina y ayudar un poco «n los quehaceros 
de la casa. Duerme en el acomodo y t iene 
buenas referencias. Sueldo tres centenes. 
Cuarteles n ú m e r o 3 segundo piso. 
17"í!3 4-9 
0 0 0 
Se desea un socio para representar una 
f áb r i ca , la má,s impor tan te del mundo en 
hv gi ro . Necesita un capital do TMEZ M I L 
PESOS y que sea, persona de influencia, r.qn 
el nuevo Cobierno. Se puedo garant izar una 
u t i l idad líquida, de V E I N T E M I L PESOS en 
el p r imer año . 
' C o n t é s t e s e personalmente en O'Rei l ly 102, 
P r e g ú n t e s e por el Sr. H . M . Betts. 
C. 542 l t - 8 - 5 m - » 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera á leche entera: con bue-
na y abundante. Tiene su n i ñ a que se puede 
ve r . Si íspi ro n ú m e r o 16. 
1624 . 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular reconocida, con buena y abun-
dante leche, de tres meses: va al campo si 
lo desean: es sana y robusta., tiene quien 
responda por el la : Lagunas n ú m e r o 1 T e l é -
fono 1883. 1613 4.5 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criandera con fami l i a respetable: 
leche de dos meses, buena y abundante y 
tiene quien la recomiende. L í n e a 119 Vedado 
i « i e 4-5 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocación , el uno en cualquier clase de co-
mercio ú oficio, y el otro de cobrador ó l i s -
tero de a l m a c é n : los dos tienen las garan-
t í a s que les exi jan . I n f o r m a r á n Reina 149 
fondo de la casa do Reina, eviarto n ú m . 23. 
161.0 4-5 
AVISO: se traspasa el local de Gallano 
24 con buenas vidr ieras y armatostes, con 6 
sin asistencia. Muy baratos, 
1670 10-7 
C A S i r D l V E Ñ T A ~ 
Vendo en San L á z a r o do $17.000, Amis tad 
$20.000; Virtudes $33.000; Salud $13.000; 
Reina $.'!»,000; Dos en Leal tad á $1 1.000. 
Todas de c o n s t r u c c i ó n moderna y de dos 
pisos. D i r i g i r s e : Luis Rodolfo Miranda, Es-
c r i to r io , San Ignacio 50. de 4 á 5 y media 
P. M . Recibo ó r d e n e s por correo. 
-1671 4-7 
VENDO DOS CASAS SITUADAS EN pT-
cota y er Rgirlo, ambas de esquina. Produ-
cen 14 centenes y ambas en $7.000 Libres 
de Krttvarhén. San L á z a r o 93, altos." 
1686 4.7 
A T E N C I O N : SE DESKA COMPRAR U N A 
fonda ó un local propio para la misma, pun-
to comercial, y de t r á n s i t o . Dense referen-
cias solamente por escrito á J . Crego, Obis-
po, n ú m e r o 7, fonda. 1664 4-6 
.. VBNPQ SIN RETRIBUCION, UN. L O C A Í 
con armatoste de vidrieras corredizas, mos-
t rador de cedro y una v id r i e ra á la calle, s i -
tuada en un punto de porvenir , propio para 
establecimiento de tejidos, s o m b r e r e r í a ó 
c a m i s e r í a , i n f o r m a r á n en l a v id r i e r a de 
tabacos del Sa lón H , Manzana de Gómez . 
1653 4.6 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular. de mediana edad, en casa de m a t r i m o -
nio solo, como criada, de mano: ó para c u i -
dar un n iño , siendo c a r i ñ o s a . Tiene buenos 
informes. Apodaca n ú m e r o 17 al tos . 
1619 4-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana edad: 
tiene quien la, recomiende y sabe cumpl i r 
con s\i o b l i g a c i ó n . Es t re l la 149, entro Ger-
vasio v Be l a scoa ín ( so l a r ) . 
1597 , 4-3 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse ya de criadas de mano, ya de ma-
nejadoras: saben repasar y tienen recomen-
daciones de las casa,* que han servido. I n -
f o r m a r á n Inquis idor 29. 
1601 4-5 
SE DESEA SABER .F,L ^PARADERO DE 
D. J o s é Espasandin Santos, na tura l de M u -
jía , Coucieíro. C o r u ñ a . que por el a.ño 
1917 trabajaba en la carrot.era de Ha.utti Cla-
ra á Camajuant; "s para asunto' de f ami l i a . 
D i r í j a n s e Informes á Prado 39. 
1530 íd 4 
A L SR. POMCARPO GREGORIO LO So-
licita, Francisco Sáenz , en San Rafa,el n ú -
mero 155G. altos 6 en Vi i lanueva luga r don-
de lo ha visto otras veces. 
1471. lO-SBV 
T E W M O R B E L I B R O S 
Se ofroce para, toda clase de trabajos de 
coptabi l idad. h«leva l ibros en Inoras desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 e-squina á San Nicolás , altos, por 
San Nico lás . 
A 
B U E N N E G O C I O 
En una de las calles m á s comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magní f ico lo -
cal con sus armatostes mostradores y dos 
vidr ieras á la calle; propio para toda'clase 
de establecimiento: para informes San Ra-
fael 5 y medio, C a m i s e r í a Francesa. 
_ J 650 15-6 
A P R O V E C H E N GANGA: POR T E N E R que 
realizar un negocio se venden 3360 metros 
de terreno á un peso cy, con dos frentes, uno 
á la calle A y o t r a á Paseo y una casa de 
cuatro cuartos de m a m p o s t e r í a ' y teja, F i n -
ca San Nico lás , r azón A r a m b u i o 43. Juan 
G a r c í a . 1654 s.e 
U N A V E R D A D E R A GANGA: E L G R A N 
puesto de frutas situado en un punto de los 
mejores de la Habana, con muy buena mar-
c h a n t e r í a . se d á hasta en 60 pesos plata, por 
tenerse que embarcar muy pronto su d u e ñ o 
para Europa, Merced esquina á San Ignac io 
en el puesto. 1658 4-6 
h b C r é d ¡ t o 
S A L U D K 39 . -
C u b a n o 5 ' 
T E L É F O N O 1949 . 
v e n t a P r é s t a m o s . 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, al e o n t u a o y ¿ 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A . N a » o* 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS. 
Un f ami l i a r de 15 d í a s de uso, muy barato 
con zuncho de goma, Zulueta 38, fonda. 
1575 4-5 
SE TRASPASA un local ú t i l para cual -
quier giro, por lo bien situado y módico a l -
qui le r : tiene vidr ieras y mostradores los 
que t a m b i é n se venden solos, por ausentarse 
su d u e ñ o : se d á todo muv barato, Sol 35 
casi esquina á Compostela. 
16«2 4.5 
C A L L E D E EMPEDRADO, SE V E N D E 
una magn í f i ca casa moderna, de z a g u á n , 2 
ventanas, patio, t raspat io. 6|4, toda de azo-
tea. Figarola , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1649 4-6 
UN B U E N L O C A L 
Cedo la acc ión al contrato de una gran ca-
sa de 7 metros de frente por 26 de fondo, 
situada en la calle de Agu ia r cerca de Obis-
po. D i r í j a n s e por carta a l Sr F . Apar tado 
952. Habana. 1642 4-6 
A 25 pesos oro metro 
So vende, un terreno de esquina, entre Z u -
lueta y C á r d e n a s con 16 por 23 sin censo y 
orras ventajas que se d i r á n . Esteban E Gar-
cía. O 'Kefl iy 38, de 2 á 5, 
1635 4-6 
SE V E N D E E N E L V E D A D O . E N LO M B -
jo r de la calle de Línea una h e r m o s í s i m a ca-
sa oon altos y bajos y solar de 40 metros 
por 50. I n f o r m a : .1. M. Ca^anova.. Banco Na-
Honal 403 1B43 15-4F 
U N G R A N NEGOCIO: POR AUSENCIA D E 
su dueño , ae rende una gran bodega,, medio 
a l m a c é n , sola on la, esquina, vende de 40 á 
50 pesos diarlos, no paga, a lqu i le r y con el 
oonlrato que so pida. Crespo 84, Bodega y 
panade r í a , . . 1617 8-6 
F A E T O N FRANCES: SE V E N D E UNO 
elegante, fabricante B a r r i ó , de dos ó cuatro 
asientos, para paseo, poco uso, con zunchos 
de goma, puede verse, O b r a p í a 87. 
1664 •. 8-5 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
I/QS inmejorablos carruajes del fa-
bricante <cBabcock" solo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domíngueiz, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Rciua. 
1506 8-3 
GANGA: SE V E N D E E N 30 CENTENES 
un carro de 4 ruedas, propio para trabajo 
de muelle, carga 50 caballos de carga, y t i e -
ne muelles delanteros y traseros, se puede 
ver v t r a t a r en Monto 254. 
1413 8-2 
BCFXA OC.vsrnX: POU KM PAR 
la famiM s.- V MÍ, i . t...!...; miioiVi 
no do l a m i s m a , j u e g o s a í n P.oina ?? l)ia 
j u e g o de c u a r t o y de c o m e d o r U 
c u a d r o s , g r a n p i a n o .-asi nuevo "»« 
j a r r o n e s , y t o d o lo d e m á s de lá c*tnl>ar4,i 
b a r a t o . T e n e r i f e 5. iso;i ^ ' t i u j 
A L M A G E 
Ofrezco mi var 
marcas Europeas 
D E 
' / " r u d o de p,a 
A mcricanaa, ^— ^ 
por sus modcrfis de caoba y cedro1'^*'*' 
tarias al coincjcn, do voces sonoras 
da coustrm i s(>\ 
P I A N O S EPTKV A Co. P l VIVOS c11- — 8̂31 
P I A N O S de m /ÜTHER, P I A N O S 
P I A N O S «Je K O Í I L E U & C" l A í P í n j i j ^ ^ H , 
mñm E l , A I T O P I W O . maravilloso''5'**" 
monto m, d cual so toca sin conocer 
ca, E N R I Q I ' K CCSTIN. MABANA' f t ^ M 
ca de Obispo. ' c6r. 
A U T O M O V I L E S C O M P L E T A M E N T E N U E -
VOS. E l -que yo le propongo es el que usted 
necesita p/ira su negocio y para pasear en 
los carnavales, ú l t i m o modelo. Ford , dos 
asientos, cuatro ci l indros, de quince á diez 
manejo . Puede verse á todas horas y t r a t a r 
maneja. Puede verse á todas horas y t r a t a r 
de su precio con el s e ñ o r C a s t a ñ e d a , en la 
oficina del The Cuban Elec t r ic Veicle Co. 
Morro 26 y 28. 1351 8-31 
B A R A T O 
Se venden: t in v ls -a-vls de un fuelle con 
zunchos de goma, un coche carretela y una 
Vic tor ia , todo en buen estado, en Real 118, 
Marianao pueden verse. 
471 26-12E 
% m 
SE V E N D E N 2 MAGNIFICOS CACHO-
rros de t.erranora l e g í t i m o s , todos negros 
de 2 meses, calle Reyes n ú m e r o 1C, á todas 
horas. J e s ñ s del Mon te . 
U6> 8-6 
SE V E N D E U N HERMOSO T DIESTRO 
caballo americano. Es joven y acl imatado en 
el pa í s . I n fo rman en la N o t a r í a del L d o . Ma-
nuel Alvares G a r c í a , Cuba 29 altos. Te-
l é fono 3300. 
C. 526 8-5 
SE V E N D E N DOS CASAS REUNIDAS, 
que forman esquina., haciendo una hermosa 
parcela de terreno, pudlendo agregarse has-
ta, una. tercera, casa, para, fabr icar una gran 
casa do 2 3 pisos por estar cerca de l u -
gar c é n t r i c o de comercio, una cuadra de la 
callo d^ Mura l l a , l^as dos casas de esqui-
na, libre, de gravamon. J22.ono. Tra to d i -
ror to do comprador á vendedor. I n f o r m a n 
San L á z a r o 93. a l tos . 
1611 8-5 
POCO T R A B A J O 
Se garantiza sueldo probada 
Un asunto de Agencia. Gua 
Anton io 63 y en Neptuno 48, K 







nio sin n iños , 
do rmi r en el ai 
.N U N A COCINERA T U N A 
para servir á un m a t r i m o -
Han de traer referencias y 
•omodo. Sueldo 3 y 2 centenes 
I n f o r m a r á n en M a r o u é s de la Habana, es-
quina Libertad, tEs t rada Palmat . 
16 25 4.6 
DESEA COLOCACION XlN. HOMBRE P E -
ninsuiar d" portero on casa par t icular , que 
soa casa, respetable: tiene buenas recomen-
daciones, es formal en su trabajo y sobre 
todo honrado. I n f o r m a r á n Reina 149, fondo 
por Estrella,. 1627 4-6 
retaje. 
1704 
EN C A M P A N A R I O 
t a una muchacha d" 
dar una nifta de 6 
1628 
DES'EA " CDl^OCAF 
sin h i jos : la s e ñ o r a 
ta r y ontal lar con p 
tiene inconven 
formos Calle 1 
1 630 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M _ . 
na edad, que ayude ft los quehaceres do la 
oasa para una corta f ami l i a y que entiende 
algo de cocina. Sueldo 3 centenes San L á -
z&ro 233. 1607 4-5 
UNA B U E N A COCINERA T RE POSTERA 
desea colocarse: sabe cumpl i r con su o b l i -
gaciAn y tiene quien la recomiende. Obra-
pía, 45. C a r n i c e r í a . 16,75 4-7 
U N A BÜÍSKA COCINERA P E N I N S U L A R 
é e s e a colocarse en casa, par t icular , de cor ta 
fami l ia , no tieno inconvenionte en ayudar 
ft los quehaceres de la, casa. Duerme en el 
acomodo. Tiene quien la. roromiende. I n f o r -
Tnts Compostela 71. Loobería. . 
m s 4-7 
S i r sOLTCfTA F'ARA UNA- C iÓRT^ F A M l -
l i a una cocinera, de mediana, edad, que 
ayude en la limpieza, durmiendo en la, co-
locac ión , sueldo quince pesos plata. I n f o r -
m a r á n , Vedado, calle 16 n ú m e r o i n . 
1688 4-7 
U M A C R I A D A 
Peninsular, de mediana edad, para una 
« o r t a famllts- con buenas referencias. Con-
cordia, 127. 1681 4-7 
U N A COCINEIRA P E N I N S U L A R SOLICI-
t a colocación en casa de familia, ó de co-
mercio, presentando buenas referencias. A l -
tos del café E L GLOBO, Gallano osquina a 
San J o s é . 1679 4-7 
S E O F R E C E 
Una b u e n a coc ine ra , península) - p a r a ca -
sa p a r t i c u l B T 6 de c o m e r c i o . Dan r a z ó n Sus-
p i ro n t i n i o r o 16. 1676 4-7 
DESEAN COLOCARSE D E 7 'RTADAS DOS 
p e n i n s u l a r e s a c l i m s t a d a s : saben lavar y 
planchar y a l g o de c o c i n a : t i e n e n r e f e r e n -
c i » s . Mnrs l le n ú m e r o 113. cuarto n ú m e r o 10 
16S9 4-7 
ALTOS SE SpLl .CÍ-
^ 14 a ñ o s , para cuf-
4-6 
•C RSE U N MATRIMONIÓ 
a de costurera: sabe cor-
a  e r f e c c i ó n : el merido no 
nte en t rabajo alguno. I n -
esqulna F bajos, Vedado. 
4-6 
. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA E N 
15 n ú m e r o 30 entre D y B a ñ o s . Es para una 
nifía de tres a ñ o s : sueldo tres luises y la-
vado. Tiene que ser de mediana edad v fina 
1606 " 4.5 
U N B U E N COCINERO REPOSTERO D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
c imiento : cocina á la cr iol la , francesa, y es-
p a ñ o l a . Teniente Rey y Vil legas, café Cen-
t r a l del Crist 
__ I6O0 
UNA SRTT 
carse de cocí! 
á la cr iol la 1 
lores referen 
156S 
C R I A D A T COCINERA, SE S O L I C I T A N 
en Coivulado n ú m e r o .32, se exigen referen-
cias i- han de do rmi r en la co locac ión . 
1565 4-5 
cantinero i n f o r m a r á 
4-5 
Í INSULAR DESEA COLO-
sabe hacerlo á la e s p a ñ o l a 
a, francesa. Tiene las rae-
Chacón 34. 
4-5 
U N E X C E L E N T E COCINERO Y RBPOS-
tero. a s i á t i c o , desea colocarse en casa de 
fami l i a ó de comercio. Rayo n ú m e r o 20. 
1569 4-5 
C O C I N E K A 
Se solici ta una cocinera de formal idad 
que tenga buenas referencias. Es para, m u y 
poca fami l ia y que duerma en la casa Estre-
l l a 18. 1Ó72 4-6 
DOS PENINSULARES D E M E D I A N A 
odad y que tienen quien responda por ellas 
solicitar, co locación , una de cocinera, dur-
miendo en la colocación , la o t ra de criada do 
manos ó manejadora. Fonda E L O R I E N T E , 
fronte á, la Macblna. 
1571 4-5 
LN EN HIPOTECA SOBRE F I N C A 
lasta 7.000 pesos a] diez por ciento 
e g ú n lugar . No hay que pagar co-
San L á z a r o 30. 
4-7 ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Deseo colocar de $8.000 á $10.000 del 8 
al 9 por 100 en luca r c é n t r i c o do la Habana 
D i r i g i r s e Perseverancia esquina á M a l o c ó n . 
1687 4-7 
t i mm 
Doy dinero en primera, y segunda, hipote-
ca, compro y vendo fincas r ú s t i c a s y urba-
na.s, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escr i tor io . San Ignacio 50, 
esquina, á Lampar i l l a . Luis Rodolfo Mi randa 
De 4 á 6 y media P . M . 
1 644 26-6F. 
H I P O T E C A 
Doy $10.000 oro e s p a ñ o l a l 10 por 100 anual 
con hipoteca, de 'finca urbana en la Habana 
6 Vedado. No cobro corretage. T o m á s Gra-
nados, p ror . Aguacate 12S. 
1562 8-5 
SE V E N D E N DOS FINCAS. UNA. D E DOS 
c a b a l l e r í a s , o t ra de cuatro; ambas t ienen 
casa, pozo, c a ñ a d a , palmas, y apeadero del 
n léc t r l co á 13 k i l ó m e t r o s do la, Ha.bana. l i n -
dan con la Calzada, do Gu iñes , precio $3.000 
y $6..000. rospoctivamentc. El d u e ñ o A g u i a r 
92, cuarto 14 de 1 á 4. 
1577 8-5 
Vendo en $150.000 ola. vinos %L de caballe-
r í a de terreno, que lo divide la e s p l é n d i d a 
Ave-nitüa dr Atyvstarftn. l ib ro de gravamen y 
en condiciones inmejorables para el compra-
dor (hay que dar la tercera parte de conta-
do nada m á s ) La Rúa, Compostela 23. de 
1 á B. 1573 4-5 
T E R R E N O S 
Desdo un peso el motro al contado y á p la-
zos, en lo mejor dol Reparto LaTrton, ca-
lles San Francisco, San L á z a r o y otra-s. Su 
duoño en Es t re l la n ú m e r o 5 de 11 á 12 y 
de 5 á 7 p . ro . 1 466 $-3 
V I B O R A : SE V E N D E LA. CASA C A L Z A -
da de J e s ú s dol Monte 552. en $11.000 oro 
e spaño l , puode verse á todas horas. I n -
formes Gervasio 149, 
1497 • 10-3F 
EÑ GUANABACOA, BODEGA, SE V E N -
de una muy an t igua y sola en esquina: no 
paga alqui ler . I n f o r m a D u r á n , de 10 á 3 en 
Oficios 24. 1414 8-2 
A l 8 ó 9 por ciento 
S e g ú n punto, se desean colocar $27.000 
(juntos 6 fraccionados) en hipotecas de á m 
p i l a g a r a n t í a en esta ciudad. A. 
do 791. Habana. 1547 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E> 
cantidade»?. Hay partidas al 8 y 9 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y c< 
casas, solares yermos, ciudadeia.s-, 
pasa á domici l io . F . del R ío , Peh 
Esperanza. Monte n ú m e r o 43. 
1355 







SE SOLICITA. U N A C R I A D A FRANCESA 
para, ol servicio de dos s e ñ o r i t a s . Que ton-
ga, buonas referencias y que entienda algo 
de costura. Do 9 á 1, Concepción 9. T u l i -
p á n . 1699 1"J__ 
U N A COCINERA PENINSULAR. D E M E -
dia.na edad, acostumbrada á trabajar en ca-
sas do comercio, sol ici ta colocación, dando 
referencias. Arnarguro n ú m e r o 94. 
16P8 4-7 
SE SOLICITA 
Wna peninsular joven para criada de ma-
no en J e s ú s Alaría 98. 
1692 4-7 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, criadn do ma-
nos ó manejadora: sabe coser á mimo y á 
m á q u i n a y tiene buenas referencias: es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s . Habana n ú m e r o 176 
1694 4-7 
DOS CRIADAS DESEAN COLOCARSE, 
una blanca peninsular para, criada de manos 
ó manejadora, y la, de color, de cocinera: 
ambas con referencias. Dragones n ú m e r o 42 
1576 4-5 
T a q u í g r a f a y mecanógra fa , con a l g ú n co-
nocimiento del i n g l é s , sol ic i ta co locac ión . 
Por escrito M. L . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 1578 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, ó de color, que lo gusten los n iños 
que sepa su ob l igac ión y que tenga buenas 
referencias. San L á z a r o 504, al tos. 
1579 4-5 
gE SOLICITA UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad. que. sopa, cocinar bien y ayude S los 
quehaceres de la casa: tiene que do rmi r en 
•1 acomodo, para, un ma t r imon io solo. Si 
no sabe cocinar que no se presente San Ra-
fael 157. 1700 ' 4-7 
UNA P E N I N S U L A R 21 a ñ o s COT* 
buena y abudante leche de dos ¡mesési desea 
colorarse de criandera en buena casa, para, 
cr iar á ned ia leche á un n iño . Calle D. (tn-
tr^" i l y ?3, lavadurfs . 1708 4-7 
""613 SÍ^CITA 'tTÑA; 
«epa trabajar hien. Ca 
tnero 1*1. 1711 
COSTURERA QUE 
le de la Habiu.?, u ú -
4-7 
SE SOLICITA E N CONSULADO 20 altos 
una buena criada de menos que sopa al?:o 
de costura y tenga persona qiie la refto-
nu'ondc; sueldo .'! centenes y ropa l i n m i a . 
1580 j 4 - 5 
DESEA C 0 L C 3 C A R S É U N I N D I V I D U O PlT 
ninsular con ocho a ñ o s de Cuba, tiene quien 
lo garantice, para criado de manos, para 
famil ia formal ó para ayudante de cocina 
de un Hote l ó Restaurant, no tiene incon-
veniente de salir a! campo 6 al ex t rn jero 
con sus jefes. I n f o r m a r á n en San iRnacio 
n ú m e r o 71. Tren do lavado El Mar ino . 
1-538 4-5 
Comerciantes al detal l . ¿ N e c e s i t á i s dinero 
sobro vuestros establecimiei.tos? Acudid A 
Manuel Orbón, Glor ia 9;; y os f a c i l i t a r á des-
de oieu peso-» hastK cJc»l<> clnenentn' m i l on 
la seguridad, de que' s a l d r é i s satisfechos tan 
pronto como lo VOKÍS. 
Tongo compradores para toda clase de es-
tablecimientos acreditados, casas de h u é s -
pedes, vidr ieras de tabacos y cigarros, dine-
ro sobre hipotecas en Primera. Segunda y 
Terecera me hago cargo de toda clase de 
asuntos civiles y cr imlcale ' : , documentos p ú -
blicos y privados, se reciben ó r d e n e s desde 
las 6 de la m a ñ a n a á 12 de la noche. 
Glor ia 95 í b a i o s ) 
1075 15-24E 
Los m á s cerca de la pob lac ión , con agua 
abundante, sin g r a v á m e n e s . En las calles 
de Munic ip io , Pére/ , , Rodr íguez , Luco. Santa 
Ana, Just icia, Herrera etc. etc. I n f o r m a n 
A m a r g u r a 48. E n Marzo empiezan los t r a -
bajos de la l í n e a del L u y a n ó . 
1369 8-S1 
En J e s ú s del Monte, vendo l ib re de todo 
gravamen una manzana llana, l i m i t a d a por 
Dolores y S. Indalecio y que mide por sus 
lados 86 metros, y por los frentes de Za-
potes y S. Bernardino 102 metros; á p ro -
pós i to por su grande e x t e n s i ó n (si el go-
bierno lo pe rmi te ) para una Plaza de Toros. 
Val ia de Gallos, Fonda y Posada; t a m b i é n 
para grandes indus t r ias : e s t á á dos cua-
dras de lá Avenida del Presidente J o s é M i -
guel Gómez. Y vendo en la manzana con-
tigua lotes con frentes á Dolores. S. Inda-
lecio, S. Bernardino y Santa I rene. Su p ro-
pietar io Vicente V i l a y K i g a l , S, Indalecio 
n ú m e r o 23. 1 299 10-29 
SE V E N D E N UNOS PRE<nOSOS CACHO-
rros ga lgón , de raza, inglesa l e g í t i m o s , de 
varios colores, propios para persona, de gus-
to. Se pueden ver é I n f o r m a r á n en A g u i a r 
n ú m e r o 75. 1609 4-5 
SE V E N D É ÜN C A B A L L O Í )B MÓNTA, d e 
7 a ñ o s de edad y buona. alzada, sano y fuer-
te, propio para t rabajo . T a m b i é n se cambia 
por o t ro maestro de t i r o . I n fo rman en Obra-
p í a 42. 1540 9-4 
F A B R I C A OH BILLARES. V m o T " * ^ 
Jos de .losé Kortcza. So alquilan v ^1, 
* Plazos. \\ny teda clase de efec?i,v«MUij 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . Tentoñ**1101 
$:\. f r e n t e a l P a r q u e de l Cristo' H « I M 
874 
D I Ñ E 
Por h a t a j a s y prendas do a lgún VáiiÉ 
módico i n t e r é s . Infinidad de muebles v ' 
á precios no v i s t o s . En Los Tres Hpr»^IX>pt, 
Consulado 94 y 96. n ' " T 385 anos. 26-911 
T r a d e m a r k " M A G " 
En uso en esta Is la hace 19 años -n * 
Glynn & Co. Merced 63, Habana. jM 
, 979 . |_26-22E, 
D E O C A S I O l T 
Una caldera tubular de setenta cm 
líos con su H i i menea so vende. CalzadJ 
del Monte 314 Crnsellas v Comnaníi 
_jC 205 ' J G ^ I 10 
l i l i ! i l i 
Una segadora Aárlunr*: ftackeye nfimerol 
cuesta S65.00 ore ei depós i to de maquiné 
r í a de Francisco P. A m a t y Comp. Cuba 5» 
C. 430 jp 
P A R A LAS F IESTAS I N V E R N A L E S PE 
vonde un potro blanco melado de seis y tres 
cuartas de alzada, Buon camina/dor y de 
mucha, resi-stencia. Precio 20 centenes. I n -
f o r m a r á n á todas horas en Neptuno 185. 
1284 - 8-31 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O 
de t i r o y monta. Tiene 6 cuartas y media, es 
joven y e s t á en muy buenas condiciones. 
I n f o r m a n en Habana 149, a l tos . De 10 á 12 
a: m. 1217 15-27E 
En 7 A G R A N A D A , Be l a scoa ín nfimero 58 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas m o ñ a s en todos colores, para 
ea.ri>n.va.L flores nara adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s , 
1186 26-27E. 
E M U E B L E S f P I M S . 
La siguiente maquinarla usada. eh.'>ij| 
estado. Una m á q u i n a completa para haca 
10.000 ladr i l los t a m a ñ o Cubano, diarlos, ¿3 
su cortadora a u t o m á t i c a . del fabriñanij 
"Chamb^rs Brothers «"'o." T"na cortadora di 
lar'.-ni os se mi a u t o m á t i c a del fabrcanl 
"Raymond" « asi nue-, ;•. o t r a eortr.dcra di 
ladr i l los " . \ o \ o i i y " dei fabricante "'liaj 
tnoprtv. Un n.-otor do 10 por 20 de-ciliridrtí 
Una caldera de y medio pies de diámeto 
por 20 de largo con ,ios fluses de IS*' 
d i á m e t r o . T'n meter de ci l indro 14 por ¡L 
La caldera y el motor de 14 por SS puedai 
verse trabajando. 
sro c o n i - n A 
T.'n motor do uso de 125 caballos rué esté 
f n buen oslado profiriendo el sistema "Coi 
liss. Para informes K. G á r a t e , üille-SahUi 
Cruz 18, Cienfuegos. 
C. 248 30-14B. 
OJO. A T E N C I O N : SE V E N D E T'N A M B -
sa de b i l l a r , todo nuevo ron poco uso, e.071 
todo el Servicio necesario para la misma, 
non su luz p rop ia de gasolina, con todo su 
aparato, que es nuevo t a m b i é n , d a r á n ra-
zón callo M a r t í n ú m e r o 10. fonda L a Campa-
na. Reg la . 1737 6-9 
M a r Mm fls 3 1 * 1 
Para toda clase de industr ia que sea nece-
sario emplear fuerza motr iz , informes y 
cios los f a c i l i t a r á á sol ici tud Francisco P. 
A m a t y Comp. ún i co agente para la Islad( 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, O^a 60, Hi-
b a ñ a . 
M A G N I F I C O P IANO D E F A B R I C A C I O N , 
alemana, sin uso alguno y acabado de traor. 
se vende por c e s a n t í a de la, persona que lo 
e n c a r g ó . Puede verse en Mercaderes 2, altos, 
do 11 á 1 y de 5 á 7. 
I t í 3 _ _ _ _ 4t-9 
S E V E N D E N 
Un escaparate, una cama, y otros muebles 
en buen estado. A g u i l a 122, altos, entrada 
por E s t r e l l a . 1765 4-9 
S E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á l a de 
Oquendo compuesto de 70 metros.de f r . ín te 
por 30 de fondo, y por la, calle de N e p í u n e , 
un í o i a r de 22 metros de frente por 20 de 
fondo, todo l i b re de gravamen. Tra to dtre-.:to 
con su dueño Manr ique y San José , Perfu?ne-
rtfv. , « 
C. 453 1^. 
í i í a f l e t e a s f s s í É t e M e i í f l s 
V E D A D O : VENDO l SOLAR 13.66 por 50. 
B entre 21 y 23 sin censo .$124 7- reconocer 
una hipoteca al 8 por 100,; en Concordia I. 
esquiu.i con 6 metros frente, F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 
1778 4-9 
SE V E N D E N 4 MEDIOS SOLARES ó DOS 
solares enteros; on la callo 16 entre L í n e a y 
( 'alie 11 á una cuadra antes del Paradero. 
So dan muy baratos. O. Díaz, Habana 78, De 
1 a 3. 1715 4-9 
So vende u n precioso pony cr iol lo , muy 
chiqui to y admlrablcmento proporcionado, 
dorado con cabos negros y col ín , y un dog-
carcltó de cuatro asientos con l lantas de go-
ma. A d e m á s una limonera, negra con g u a r n i -
ciones de metal con su m a n t i l l a y f r o n t i l ro-
jo*. E l conjunto forma un p e q u e ñ o t ren 
realmente precioso, que ha.ría las delicias 
do un niño, pues el cabal l i to es muy vivo, 
dócil y perfectamente amaestrado. Puede 
verse toóos los d í a s y probarse en la calle. 
A nt'im. (!. Vedado, entre 8 y 11 de la m a ñ a -
na y de 1 á, 4 de la tarde . T a m b l ó n so envia-
r á para e n s e ñ a r s e y probarse á cualquier 
lugar de la l l á b a n a , ó sus barrios, al recibo 
SE venden 2 BONITAS Caín-; ACA HADAS Tío i de carta on que as í so solicito, donde se es 
fabricar, muy cerca de la Calzai 
en $14,000. Trato dirooto. fnfor 
108. cuarto n ú m e r o 14. de 1 í 
1726 
¡el Monto 
l i aba na 
UN JOVEN COCINERO P E N I N S U L A R 
qu-s sabe cumpl i r con su ob l igac ión conoce 
la, cocina francesa y sabe hablar el f r a n c é s 
correctamente, desea colocarse en Hote l , 
casa par t i cu la r ó bien en a l m a c é n . I n f o r -
man Vll lpgas 31,, 1583 4-5 
Tros Ancas rústicas 
Cerca de Guana.iny se venden tres fincas 
do media. 1 y 1 caba l l e r í a buen terreno, car 
:;PS de campo, en $;)00. $1.200 y $2.000. censo 
total $7r)0. Esteban E . G a r c í a . Q'ReiUy 38 
de 2 á 5. 1691 4-7 
E n $18,000 tres casns 
Se venden jun tas ó separadas. Malo.ia pe-
gada, á Angeles' f,8,$00. Manrique pegada á 
Es t re l l a ?7,ooo y Animas pegada, fl Escobar 
$2.500. Esteban B . García-, O 'Kei l ly 38 de 
2 & 6., 1690 4-7 
pecifique con claridad la persona que lo de-
sea at-í, su d i r ecc ión y á las horas fijas en 
que quiere probarlo. La sol ic i tud so d i r i g i -
• 1 á las s e ñ a s anteriores, al Sr. J u l i á n C á r -
denas. 1707 7-7 
S E V E N D E N 
Juntos ó separados dos milor 
t6n con cinco caballos, harija 12 




.SE \ E N D E U N C.\I- ; i ;0 D E 4 RUEDAS d i 
majagua, casi nuevo, con Sü m u í a , de mfls< 
ue i cuartas do alzada y de 5 años , con sus 
arreos. Puede verse íi todas horas en Mor ro 
46. establo, y t r a ta r de su precio en Mura l l a 
63. P o i - t e r í a La Gran S e ñ o r a , 
1591 8-5 
Se vende un juego do cuarto de majagua 
tres espejos el escaparate, y un juego de 
comedor, todo nuevo; de 3 á 5 puede verse. 
1702 4-7 . 
L A C A S A 
Que wáa barato a lqui la Tos pianos, desde 
tren peso» en afielante y lo* "Ana g ra t i s , In 
cusa SALAS, SAN R A F A E L 14. 
1574 8-5 
D E N T I S T A S 
Un si'.lón magn í f i co , de medio uso, 
ció m ó d i c o . I n f o r m a r á n Farmacia 
be r t?d . 1586 
en prc-
L a L i -
4-5 
M U E B L E S 
Se vende un aparador, un aux i l i a r , una 
nevera y una mesa, todo de nogal . I n f o r -




co: so d a n 
do 64Ai al 
1693 
s i enes 6 tabiques di 
- piuladas de bW-
pueden ver en P» 
44 
P L A N T A S 
-.0: damelias 
; ;.• Naranjos inj«rj 18 R o s a l e s finos'$1. $1.50; A r a u c a r i a s 51.1. 
t a d o s s i n s e m i l l a $r . .n( i : 1 .Meloootor 
P e r a l e s y 4 M a n z a n o s p o r t e gra"-^, 
c u a l q u i e r p u n t o do la I s l a a l recibo ae * 
i m p o r t e en n ie reuM nticini. ^'^"JcjrríJ 
g r a t i s de c o l e c c i o n e s baratas, á J • *». 
l i o . M e r c a d e r e s 11. 
1680 
SE VENDE 
Una, gran caja de seguridad, ¿ « g ^ f l 
t r a d o r e s de l a casa de cambto de •. 
San Ignacio. ' 15o i 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
C. 431 I F -
SE VENDEN 
Varios muebles de lujo , casi nuevos, en 
L í n e a y M , altos de la bodega, Vedado 
1556 8-B 
L a P u l s e r a d e O r o 
La casa que m á s barato vende, J o y e r í a de 
oro y plata y ó p t i c a . Neptuno 63A, esquina 
A Gailiano, por Neptuno. 
1282 26-28E. 
•O parí lo? Anuncios FranceoSS son tol 
18, ru9 de 'a Grange-Sat^rs, 
D O L O R E S D E t E S Í 
P I A N O S 
Boiaselot de Marsel la y Lenoire Eteres, 
de caoba macisa. refractarios al comején , se 
vonden al contado y á plaxos. Pianos do a l -
qui le r desde $2 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
ios trabajos. Vda. é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te l é fono 691. 
1267 2G-28 
S U A R E Z H U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A K T E 
ie Gaspar Villarino Y ( « a l i a 
Aprovechen la o c a s i ó n : 200 m&qulnas fle 
coser á m i t ad de precio, al contado y á p la-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surt ido completo er. alhaj3* finas garan-
tizabas, modernas y antigua? á precios des-
conocidos . 
Ropas. Inmenso surt ido, buena confecc ión 
y bechura moderna. 
La Z l l i a . Suá re . j 45. S u á r e z 45. 
Vis i t a r esta c a í a para coavenesrae. 
C 418 . . - 1F ,. 
«un»1 
4a I Veuicute Rey T * 
